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Vorwort.  
Die vorliegende  Veröffentlichung  bildet den  finnischen Teil der 
vom Internationalen Verband forstlicher Forschungsanstalten  orga  
nisierten internationalen Forstbibliographie  fiir das  Jahr 1935. Die  
finnische Forstbibliographie  wird von der Forstlichen  Forschungs  
anstalt  in Finnland besorgt,  die Unterzeichneten mit der eigentlichen  
Redaktionsarbeit beauftragt  hat. 
Nach den gegebenen  Richtlinien kann die jährlich  erscheinende 
Forstbibliographie  durch ein  beliebiges  Verfahren vervielfältigt  wer  
den. Die Forstliche  Forschungsanstalt  in Finnland hat es  fiir an  
gebracht gehalten,  ihren Anteil im Druck  herauszugeben.  Diese  
finnische Forstbibliographie  erscheint  sowohl  in Buchform wie als  
Zettelkatalog.  Auch die Auflage  in Buchform ist so angeordnet,  
dass die Bibliographie  leicht  zerschnitten und auf  Karten geklebt  
werden kann. 
Da ein Zweck der Vervielfältigung  durch den Druck  darin liegt  
die Verbreitung  der Bibliographie  im eigenen  Lande zu fördern,  ist  
das Material in der Weise  gesammelt,  dass die Bibliographie  gleich  
zeitig  berechtigten  Anspruchen  der einheimischen Benutzer ent  
spricht.  Als  Teil  der Internationalen Bibliographie  ist  sie so  natiirlich  
zu  ausfiihrlich. Um diesen Missstand  zu  beheben,  sind die katalogi  
sierten Veröffentlichungen  in zwei Klassen geteilt,  von denen die  
eine  den Zwecken der internationalen Bibliographie  entsprechen  soli,  
wahrend die andere in erster  Linie als  eine Ergänzung  fiir einheimische 
Zwecke  bestimmt ist. Der  letztgenannte  Teil umfasst  meistens kleine  
Aufsätze,  die vorzugsweise  einheimische Leser interessieren. Diese 
Veröffentlichungen,  we]  che also der ausländische Leser unbeachtet 
lassen kann,  sind mit einem *  iiber dem ersten Wort des Titels ver  
sehen. 
Fiir diejenigen  Benutzer,  welche die finnische Bibliographic  nicht 
als  Zettelkatalog  sondern in Buchform verwenden wollen, ist das 
Verzeichnis nach Sachgruppen  entsprecliend  Flu i'  y's Klassifi  
zierungsschema  1 ) angeordnet. Die wichtigsten  Gruppen  sind,  um 
die Verwertung  der Bibliographie  zu erleichtern,  durcli besondere 
Überschriften bezeichnet. Ausserdem hat jede Veröffentlichung  ihre  
eigene Klassennummer oben an der rechten Seite.  
Am Schluss folgt  ein Verzeichnis  der Autorennamen. 
Die Forstbibliographie  Finnlands kann bezogen  werden unter der 
Anschrift:  
Forstliche Forschungsanstalt  in Finnland 
(Forest  Research Institute  in Finland)  
(L'institut  de recherches forestieres  de  la Finlande) 
Rauhankatu 4 
Helsinki  
i)  Internationaler Verband forstlicher  Forschungsanstalten,  Bibliographie fiir  Forst  
wirtschaft. Zurich, 1934. Mitteilungen der Schweizerischen Anstalt fiir  das forstliche 
Versuchswesen,  XVIII Band,  2.  Heft. 
International Union  of Forest  Research  Organizations,  Forest  Bibliography. Oxford,  
1936. Issued by  the Imperial  Forestry  Institute,  Oxford. 
Helsinki,  im Februar 1937. 
Eino Saari. 
Alkulause.  
Metsätieteellisten tutkimuslaitosten kansainvälisen liiton päätet  
tyä ryhtyä  toimenpiteisiin  kansainvälisen metsäbibliografian  aikaan 
saamiseksi on tehty sopimus,  jonka mukaan kukin liittoon kuuluva 
maa  toimittaa oman metsäbibliografiansa.  
Tätä työtä  varten mainitun liiton metsäbibliografian  komissio  on 
hyväksynyt  Ph. Fluryn  laatimat ohjeet  ja luokittelukaavion. 
Ne  on tähän mennessä julkaistu  saksan  kielisenä ja englannin  kieli  
senä kirjana:  
Internationaler Verband forstlicher  Forschungsanstalten,  Biblio  
graphic  fur Forstwirtschaft.  Zurich,  1934. Mitteilungen  der Schweize  
rischen Anstalt fur das forstliche Versuchswesen,  XVIII Band,  2. 
Heft. 
International Union of  Forest  Research  Organizations,  Forest  Biblio  
graphy.  Oxford,  1936. Issued by  the Imperial  Forestry  Institute,  
Oxford.  
Suunnitelman mukaan toimitetaan kunkin  maan bibliografia  vuo  
sittain alkamalla v.  1934 ilmestyneestä  kirjallisuudesta.  Sitä aikai  
semmasta kirjallisuudesta  toivotaan liiton jäsenvaltioiden  niin ikään  
tekevän bibliografian,  jota  ei  kuitenkaan julkaista  vuosittain käsitel  
tynä  vaan yhtenä  kokonaisuutena sekä  tekijänmukaista  että aineen  
mukaista luokittelua noudattamalla. Toistaiseksi  sellainen on val  
miina vain Tanskasta ja Unkarista.  
Sopimus  vuotuisten luettelojen  toimittamisesta ei  edellytä  niitä 
painatettaviksi.  Ensi sijassa  on ajateltu  niiden monistamista jolla  
kin  muulla  tavalla. Monistus on tehtävä siten, että luettelossa mai  
nitut julkaisut  voidaan mukavasti  leikata erilleen ja yksitellen  liimata 
3"  X  5" korteille.  Tämä vaatii  luettelot tehtäviksi  yksipuolisiksi  ja 
asettaa myös  rajat  rivien pituudelle  sekä  yhteen  julkaisuun  käytet  
tävälle tilalle. 
Suomen Metsätieteellinen tutkimuslaitos,  joka on ottanut vasta  
takseen  Suomen osuudesta kansainväliseen metsäbibliografiaan  ja 
joka on uskonut työn hoitamisen allekirjoittaneelle,  on päättänyt  
painattaa  vuotuiset luettelot. Nyt  esillä  oleva v:n  1935 bibliografia  
on toinen tätä sarjaa.  
Kansainvälisen metsäbibliografian  toimittamiseen osallistuvista  
laitoksista  useimmat ovat lausuneet sen toivomuksen,  että luettelot 
ainakin toistaiseksi  laadittaisiin kirjan muotoon. Sitä toivomusta 
useimmat maat  ovatkin noudattaneet. Siitä  syystä  Suomenkin  metsä  
bibliografiasta  ilmestyy kirjan  muotoinen painos.  Sen  
sivukoko  on tästä alkaen standardiarkin sumuinen,  joka koko  pyri  
tään tässä työssä  saamaan kaikissa  maissa käytäntöön.  Suomen 
metsäbibliografiasta  on kirjan  muotoisen painoksen lisäksi  otettu 
pienehkö korttipainos  etupäässä  kotimaisten laitosten, jär  
jestöjen  ja tutkijain  tarpeita  varten. Painatuskustannusten supista  
miseksi  on luettelon yksikköjen  sijoitus  kirjan  sivuille laadittu siten,  
että kullekin  on varattu siinä normaalikortin tila. Ellei  käytettävissä  
olevien rahavarojen  niukkuus  olisi  pakottanut  tällaiseen järjestelyyn,  
olisi  kirjan  muotoinen painos  voitu tehdä mukavammaksi käsitellä. 
Kansainväliseen metsäbibliografiaan  ei ymmärrettävästi  voida 
ottaa kaikkea  painosta  ilmestynyttä  metsätaloutta käsittelevää  kir  
jallisuutta,  vaan ainoastaan sen  tärkein osa. Sitä valittaessa pide  
tään silmällä  muun  muassa, onko julkaisulla  merkitystä  ja kiinnostus  
kykyä  maan rajojen  ulkopuolellakin.  Yksityisten  valtioiden kansalli  
sia metsäbibliografioita  laadittaessa voidaan ymmärrettävästi  mu  
kaan  otettavan aineksen valinta toimittaa paljon  laajemmisEa  puit  
teissa. 
Suomen metsäbibliografiassa  on koetettu saada nämä molemmat 
tarkoitukset  toteutetuiksi yhtäaikaisesti.  Siihen  on yritetty  ottaa, 
mukaan niin paljon  ainesta,  että se  täyttäisi  kohtuulliset vaatimukset 
kotimaisenakin bibliografiana.  Jotta se ei  kuitenkaan olisi  liian laaja 
kansainvälisen bibliografian  osana, on luetteloon julkaisun  ensim  
mäisen sanan päälle  pannulla  tähdellä merkitty  ne, jotka  kansain  
välisen bibliografian  kannalta olisi voitu jättää  pois.  Ne käsittävät  
pääasiassa  pieniä  kirjoituksia,  joilla  on  merkitystä  ensi sijassa  vain 
luettelon kotimaiselle  käyttäjälle.  Julkaisujen  jakaminen  tällä ta  
valla kahteen luokkaan on ymmärrettävästi  hyvin  subjektiivinen  
tehtävä. Joku toinen  tällaisen luettelon laatija  olisi  epäilemättä  mo  
nessa  kohdassa  vetänyt  rajan  toisin. Kun  tähtimerkinnät  on  tarkoi  
tettu ensi sijassa  ulkomaisen lukijakunnan  mukavuudeksi,  ei tästä 
subjektiivisuudesta  ole kotimaiselle lukijalle  haittaa. 
Kun kaikkia  metsäasioita käsitteleviä  kirjoituksia  ei ole  voitu 
ottaa luetteloon,  on siinäkin aineksen seulonta jäänyt  toimittajan  
harkinnan varaan. Sama koskee  kysymystä  siitä, mikä  on katsottava 
metsäkirjallisuudeksi,  mikä sellaiseksi muuksi  kirjallisuudeksi,  jota 
* bedeutet Veröffentlichungen,  welche in erster  Linie  fur finnische 
Leser in das Verzeichnis  aufgenommen sind und welche also der 
ausländische Benutzer unbeachtet lassen kann. 
* denotes those publications  which have  been included in the 
list  mainly  for Finnish readers and which can be  omitted by  foreign  
readers. 
* marque telles publications,  qui  ont  ete choisies dans la liste 
principalement  pour les liseurs finnois et qui  peuvent  etre omises 
par les etrangers.  
* osoittaa sellaisia julkaisuja,  jotka on  otettu luetteloon ensi  
sijassa  suomalaisia varten ja jotka  ulkomainen lukija  voi jättää  otta  
matta huomioon. 
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2  
0. YLEISOSASTO GENERALIA  
LUOKAT - KLASSEN 01—03.4. 
01.6 
Suomi 
Kotimaisen metsätieteen työmaalta.  7:s  vuosikerta 1935. 
Aus dem Arbeitsgebiet  der finnischen Forstivissenschaft.  7. 
Jahrgang  1935. 
Liite Metsätaloudelliseen aikakauskirjaan,  1935. 
Beilage  zur  Zeitschrift  Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1935. 
[Sisältää  selostuksia  julkaistuista  tutkimuksista. 
Enthält  Referate publizierter  Untersuchungen.]  
02.1 
Jänne,  Pekka,  1935 Suomi  
* 
Saha- ja metsämiehen laskutehtäviä.  
Eechenaufgaben  in der Sägeindustrie  und Waldwirtschaft.  
Suomen puu, 1935,  p. 26—28. 
01.6 
Suomi 
Sisällysluettelo.  Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen julkai  
suja  I—2o. 
Inhaltsverzeichnis. Index. Communicationes instituti foresta  
lls Fenniae I—2o.1—20. 
Communicationes instituti forestalis  Fenniae,  20.9,  1935, 16 p.  
03.2 
Valtiala, Yrjö, 1935 Suomi 
* 
Puijon  luonnonsuojelualue.  
Das  Naturschutzgebiet  Puijo.  
Metsämies,  1935,  p. 129—134. 
10 
03.3 :  33 
Anttila, Leo, 1935 Suomi 
* 
Puunjalostuksen  tuoton jakaantuminen.  
Die Verteilung  des  Ertrags  der  Holzindustrie.  
Viikkosanomat,  1935,  N:ot 17—18,  p. 1, 8.  
03.3 
Suomi 
* 
Maaseutu sai  vuosi sitten metsänmyynneillä  1  340 milj.  mk. 
Die Landbevölkerung  in Finnland hatte  im letzten Jahre durch 
Holzverkäufe  Einnahmen von 1 340 Mill. Mark. 
Metsälehti,  1935,  N:o 14,  p. 4—5. 
03.3 : 35.9 
Suomi 
* 
Maaseutu on  saanut rahaa lamakautena 1.27 miljardia  vä  
hemmän kuin korkeasuhdanteen aikana. 
Die Landbevölkerung  hat in Finnland wahrend der Wirtschafts  
krise  1.27 Milliarden Mark  weniger  verdient als  während der 
Hochkonjunktur.  
Metsälehti, 1935,  N:o 33,  p. I—2. 
[Käsittelee  pyöreän  puutavaran  hintojen  vaihteluita viimei  
sen  kymmenen  vuoden aikana. 
Behandelt die Schwankungen  der  Preise des Rundholzes in 
den letzten zehn Jahren.] 
03.4 :  81.1 
Suomi 
Metsänhoitolaitoksen 75-vuotisjuhla  19/ IV  1934. 
75  years'  jubilee of  the finnish  forest  service  on  April 19th,  1934. 
(Summary  in English.)  
F  est  zum 75-jährigen  Bestehen des finnischen Forstwesens am 
19. April  1934. (Referat  auf  deutsch.)  
Silva fennica 36,  1935,  78 p.  
11 
03.5. VALTAKUNTIEN JA ALUEIDEN YLEISKUVAUKSET—  
MONOGRAPHIEN EINZELNER LÄNDER UND WALD  
GEBIETE 
03.5 (487.7) 
Appelroth,  Eric,  1935 Suomi 
* 
Med  Norrlands Skogsvärdsförbund  i Övre  Dalarna 1934. 
Mit  dem Forstverein  von Norrland im oberen Dalekarlien 1934. 
Yksityismetsänhoitajavhdistyksen  vuosikirja  VIII, 1935, p. 
54—60,  Helsinki.  
03.5 (47.12)  
Erkkilä,  E.,  1935 Suomi 
* 
Metsätaloudesta ja sen  merkityksestä  Halikon kihlakunnassa.  
Über die Waldwirtschaft  und ihre Bedeutung  im Gerichtsbezirk 
Halikko.  
Metsälehti,  1935, N:o 29—30, p. 1, 8. 
03.5 (71)  
Bonsdorff,  A. J.,  1935 Suomi  
* 
Kanadan metsätalous. 
Die kanadische Waldwirtschaft.  
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1935,  p. 961—964. 
03.5  (47.19)  
Heikinheimo,  Olli, 1935 Suomi 
*  
Pohjois-Suomen  metsätaloudelliset pulmat.  
Waldwirtschaftliche  Schwierigkeiten  in Nordfinnland.  
Metsälehti,  1935,  N:o 51—52,  p. 4—5. 
[Käsittelee  niitä vaikeuksia,  joita paikalliset  luonnonsuhteet 
ja metsien nykyinen  tila aiheuttavat Pohjois-Suomen  metsä  
taloudelle,  ennen kaikkea metsien uudistamiselle. 
Behandelt die Schwierigkeiten,  welche die lokalen Naturver  
hältnisse und der jetzige  Zustand der Wälder der Waldwirt  
schaft  in Nordfinnland,  vor allem der Verjungung  der Walder 
bereiten.]  
12 
03.5 (47.1)  
Ilvessalo,  Yrjö, 1935 Suomi 
Pohjois-  ja Etelä-Suomen metsät toisiinsa verrattuina. 
Die Wdlder von  Nord- und Siidfinnland  miteinander verglichen.  
Suomen metsänhoitoyhdistyksen  vuosikirja  V, 1935, p. 186 
—2OO,  Helsinki. 
03.5 (922)  
Penttinen,  Aaro, 1935 Suomi 
* 
Pikapiirtoja  Jaavan teakpuualueelta.  
Bilder  aus  dem javanischen  Teakholzgebiet.  
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1935, p. 156—159. 
03.5 (47.19.2)  
Järvinen,  A. E.,  1935 Suomi 
* 
Maanselän takaiset metsät. 
Die Wdlder hinter dem Maanselkä. 
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1935,  p. 143—145. 
03.5 (47.14)  
Perälä,  1., 1935 Suomi 
* 
Metsien tila Pohjois-Hämeessä.  
Der Zustand der Wdlder in Nord-Häme. 
Metsälehti,  1935, N:o 27—28,  p. 9—lo. 
13 
03.5 (47.14)  
Roos,  Erik, 1935 Suomi  
* 
Det intensiva skogsbrukets  produktionsmöjligheter.  Redo  
görelse  över Notsjö  Gards skogshushällning.  
Die Produktionsmöglichkeiten  der intensiven Waldwirtschaft.  
Beschreibung  der Waldwirtschaft  des Gutes NuiUajärvi.  
Yksityismetsänhoitajayhdistyksen  vuosikirja  VIII, 1935, p.  
65—79,  Helsinki.  
03.5 (47.1)  
Vesterinen,  Emil, 1935 Suomi 
* 
Huhkojärven  tilan metsätaloudesta. 
Über die Waldwirtschaft  des Gutes Hahkojärvi.  
Suomen puu, 1935,  p.  360—364. 
03.5 (47.1) 
Toijala,  W.  R.,  1935 Suomi'  
(Lakari,  O.  J. Toijala,  W.  R.)  
Main features of Finnish forestry.  
Helsinki,  1935, B°,  39 p. 
03.5 (52)  
Suomi 
* 
Japanista  metsätalousmaana. 
Japan als Waldwirtschaftsland.  
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1935,  p. 180—183. 
14 
03.5 (47.16)  
Suomi 
*  
Metsätalous,  nykyisen  elintason tärkein edellytys  Etelä-Sa  
vossa.  
Die Waldwirtschaft,  die ivichtigste  Voraussetzung  fur  den heuti  
gen Lebensstand in Siid-Savo.  
Etelä-Savon metsänhoitolautakunnan julkaisuja,  1935, N:o 
I. Mikkeli, Etelä-Savon  metsänhoitolautakunta,  1935,  B°,  8 p. 
04. SEKASISÄLTÖISET  JA KANSANTAJUISET JULKAI  
SUT,  SEKALAISTA. POLYGRAPHIEN,  POPULÄRE 
SCHRIFTEN, VARIA.  
04.2 : 33 : 12.26.21 
Korhonen,  Veikko,  1935 Suomi 
*  
Koivu,  sen  käyttö  kotitaloudessa,  säästäminen ja  kasvun  lisää  
minen. 
Die Birke,  ihre sparsame Verwendung  fur den Hausverbrauch 
und die Beförderung  ihres Zuvjachses.  
Jyväskylä,  1935,  B°,  29 p.  
03.5 (47.1) 
Lakari,  O.  J.—Toijala, W. R., 1935 Suomi 
Main features of  Finnish forestry.  
Helsinki,  1935, B°,  39 p.  
04.2 : 33 :  12.25.5 
Korhonen, Veikko,  1935 Suomi  
* 
Kuusipuun  säästäminen kotitaloudessa. 
Die sparsame Verwendung  des Fichtenholzes  fur den Hausver  
brauch. 
Jyväskylä.  1935, B°,  32 p.  
15 
05. AIKAKAUSJULKAISUT,  KALENTERIT. 
PERIODICA,  KALENDER. 
05.3 
Suomi 
Centralskogssällskapets  Föreningen  för  skogskultur  ärsberät  
telse 1934. 
Jahresbericht der Zentralforstgesellschaft  »Föreningen  för  skogs  
kultur» 1934. 
Centralskogssällskapet  Föreningen  för skogskultur,  Ärsbok  
VI för verksamhetsäret 1934, 1935,  p.  1—64, Helsingfors.  
05.4 
Suomi 
Centralskogssällskapet  Föreningen  för skogskultur,  Ärsbok  
VI för  verksamhetsäret 1934. 
Zentralforstgesellschaft  »Föreningen  för skogskultur»,  Jahrbuch 
VI fur 1934. 
Helsingfors,  1935,  B°,  210 p.  
05.3 
Suomi 
Skogsvärdsnämndernas  ärsberättelser  1934. 
Jahresberichte der Forstkommissionen 1934. 
Centralskogssällskapet  Föreningen  för skogskultur,  Ärsbok 
VI  för verksamhetsäret 1934,  1935,  p. 65—130,  Helsingfors.  
05.4 
Suomi 
Keskusmetsäseura Tapion  ja metsänhoitolautakuntien toi  
minta v. 1934. 
Die Tätiglceit  der  Zentralforstgesellschaft  Tapio  und der Forst  
kommissionen i. J. 1934. 
Helsinki, Keskusmetsäseura Tapio,  1935,  B°,  216 p.  
16 
05.4 
Suomi  
Suomen Metsänhoitoyhdistyksen  vuosikirja Finska  Forst  
föreningens  ärsbok,  V, 1935. 
Jahrbuch des  Finnischen Forstvereins,  V, 1935. 
Helsinki,  1935,  B°,  200 p.  
05.4 
Suomi 
Yksityismetsänhoitajayhdistyksen  vuosikirja Privatforst  
mästarföreningens  ärsbok,  VIII, 1935. 
Jahrbuch des Privatforstmeistervereins,  VIII, 1935. 
Helsinki,  1935,  B°,  179 p. 
05.4  
Suomi 
Suomen uittajainyhdistyksen  vuosikirja Finlands flottare  
föreningens  ärsbok, IV,  1935. 
Jahrbuch des finnischen  Flösservereins,  IV,  1935. 
Helsinki,  1935, B°, 156 p. 
05.5 
Laurin, Walter, 1935 Suomi 
What is  what in  Plywood.  
Jyväskylä,  W. Laurin, 1935, B°.  
17 
3 
05.5 
Ojala, Onni O. Suomi 
The Finnish timber and paper calendar 1934—1935. 
Fifth edition. 
Helsinki,  1935,  B°,  517 p.  
06. YHDISTYKSET,  KONGRESSIT,  NÄYTTELYT,  RETKEI  
LYT VEREINE,  KONGRESSE,  AUSSTELLUNGEN, 
EXKURSIONEN. 
06.1 
Kaltiainen,  Eemil,  1935 Suomi 
* 
Karjalan  Metsämiehet v. 1915—1935. 
Der  Verein »Karjalan  Metsämiehet» in  den Jahren 1915—1935. 
Metsämies,  1935,  p. 204—208. 
05.5 
Vuori, Martti, 1935 Suomi 
Metsäkalenteri 1936. Kahdeksas  vuosikerta. 
Forstkalender 1936. 8. Jahrgang.  
Vammala,  Metsämiesten keskusseura  r. y., 1935,  B°,  271 p.  
06.1  
Laitakari,  Erkki,  1935 Suomi 
Suomen metsätieteellisen seuran toiminta vv.  1932—1934. 
Die Tätigkeit  der forstwissenschaftlichen  Gesellschaft  in Suomi 
wdhrend der Jahre 1932—1934. 
Acta forestalia fennica  42.1,  1935, VII  + 62 p.  
18 
06.1 
Vesterinen, Emil, 1935 Suomi 
* 
Partiolaiset metsänystävinä.  
Die Pfadfinder  als  Waldfreunde.  
Uusi  Suomi 1935,  sunnuntailiite N:o 36. 
06.1 
Suomi 
* 
Kerhotoiminnan sovelluttaminen  metsätalouteen. 
Die Kinderzirkel  in der  Waldwirtschaft.  
Metsälehti,  1935,  N:o 48,  p. 2. 
06.1 : 05.1 
Vuori,  Martti, 1935 Suomi 
* 
Metsäkouluissa  valmistuneen ammattikunnan kehityksestä  ja 
y  hteistoimintaharr  astuksista.  
Das  Interesse fiir  Zusammenarbeiten der in Forstschulen  aus  
gebildeten  Fachleute. 
Suomen metsänhoitoyhdistyksen  vuosikirja  V, 1935, p. 19 
—3O, Helsinki.  
06.1 
Suomi 
* 
Metsämiesten keskusseuran  hautausapurahaston  säännöt.  
Satzungen  der  Sterbekasse des Vereins »Metsämiesten  keskus  
seura)).  
Metsämies,  1935, p. 122—124. 
19 
06.1 
Suomi 
* 
Referat  frän centralskogssällskapets,  Föreningen  för skogs  
kultur,  representantmöte  i Helsingfors  den 16  april  1934. 
Bericht über die Vertreterversammlung  der Zentralforskjesell  
schaft  »Föreningen  för  skogskultur»  am 16.  April 1934. 
Centralskogssällskapet  Föreningen  för skogskultur,  Ärsbok  
VI för verksamhetsäret 1934, 1935,  p.  167—201,  Helsingfors.  
06.2 
Suomi 
* 
XI yleiset metsäpäivät.  
Die XI. Allgemeine Forsttagung.  
Metsälehti,  1935,  N:o 14, p.  I—4. 
06.2 »1934—35» 
Suomi 
Suomen metsäpäivät  Finlands skogsdagar,  X—XI 1934 
—1935. 
Die X.—XI.  finnische  Forsttagungen  1934—1935. 
Suomen metsänhoitoyhdistyksen  vuosikirja  V, 1935,  p. 149 
—2OO, Helsinki.  
06.3 
G.  Z-gk  [Zweygbergk,  G.], 1935 Suomi 
* 
Halikko härads  lantbruksutställning.  
Die landwirtschaftliche  Ausstellung  in Halikko.  
Skogsbruket,  1935,  p. 120—123.  
20 
07. OPETUS, TUTKIMUS, TYÖTIEDE, KOKOELMAT,  KO  
JEET. UNTERRICHT, FORSCHUNG, ARBEITS  
LEHRE, SAMMLUNGEN,  INSTRUMENTE. 
07  
Laitakari,  Erkki,  1935 Suomi 
Tiede ja käytäntö  metsätaloudessa. 
Wissenschaft  und Praxis  in der Waldwirtschaft.  
Suomen metsänhoitoyhdistyksen  vuosikirja  V, 1935, p. 170 
—lBl,  Helsinki. 
07.1 
E. S., 1935 Suomi 
* 
Ekenäs Skogsskola.  
Die Forstschule in Tammisaari (Ekenäs).  
Skogsbruket,  1935,  p. 198—199.  
07.1 
Borg,  Arvid,  1935 Suomi  
* 
Maatalousteknikkoko m etsänhoidonneuvoj  aksi  ? 
Der Landwirtschaftstechniker  als Waldwirtschaftskonsulent?  
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1935,  p. 85—88.  
07.1 : 33.32 
Kurimo, V., 1935 Suomi 
* 
Uusi paperialan  teollisuuskoniu Varkaudessa.  
Eine neue Papierindustrieschule  in Varkaus.  
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1935, p.  342—347. 
21 
07.1 
[Lönnroth, E.],  1935 Suomi 
* 
Kyvykkyys  ja ahkeruus oikeuksiinsa metsätiedettä opiskele  
vien yliopisto-opinnoissa.  
Begabung  und Fleiss solien bei den Hochschulstudien der Forst  
studierenden zu ihrem Recht  kommen. 
Maaseudun tulevaisuus,  1935,  N:o 11, 0. 1, 5.  
07.1 
Koskivaara,  Jorma Kangas,  Esko,  1935 Suomi 
* 
Maatalous-metsätieteelliset opinnot  Helsingin  yliopistossa.  
Die  land- und forstwissenschaftlichen  Studien an der Universi  
tät Helsinki.  
Helsingin  yliopiston  opiskeluopas  N:o 7. 
Helsinki,  1935, B°,  51 p. 
07.1 
[Lönnroth,  E.], 1935 Suomi 
* 
Uusia  opiskelijoita  ilmoittautunut runsaasti  maatalous-metsä  
tieteelliseen  tiedekuntaan tänä syksynä.  
Die  Zahl  der neuen Studierenden in der agrikultur-forstivissen  
schaftlichen  Fakultät  in diesem Herbst  ist  gross. 
Maaseudun tulevaisuus,  1935, N:o 113, p. 1, 6.  
[Sisältää  m. m. selostuksen valintaperusteista,  joita  nouda  
tetaan metsänhoidon ylioppilaita  ensimmäisen kesän  harjoi  
tustöihin otettaessa. 
Es  werden u.  a.  die Grundsätze  bei der Zulassung  von  Forst  
studierenden zu  den praktischen  Arbeiten im  ersten  Sommer 
besprochen.]  
07.1 : 09.1 
Tertti,  Martti,  1935 Suomi 
* 
Yliopiston  metsänharjoitteluasema  25-vuotias. 
Zum 25-jährigen  Bestehen der forstlichen  Lehrstation der  Uni  
versität. 
Metsälehti, 1935,  N:o 31,  p. I—2. 
22 
07.1 
Vesterinen, E., 1935 Suomi 
* 
Yliopiston  metsäharjoitteluaseman  25-vuotisjuhlat  Hyytiä  
lässä.  
Festlichkeiten  anlässlich des 25-jährigen  Bestehens der forst  
lichen Lehrstation der Universität  Helsinki  in  Hyytiälä.  
Suomen paperi-  ja  puutavaralehti,  1935,  p.  812—816. 
07.1 :  92.3 
Suomi 
Asetus  Helsingin  yliopiston  maatalous-metsätieteellisen tiede  
kunnan metsäharjoitteluasemalle  otettavien opiskelijoiden  
lukumäärän rajoittamisesta,  8. 3. 1935. 
Verordnung  vom 8. 3. 1935 betr.  Einschränkung  der Anzahl 
der neuaufzunehmenden  Studierenden an der forstlichen  Lehr  
station  der agrikultur-forstwissenschaftlichen  Fakultät  der  Uni  
versität  Helsinki.  
Suomen asetuskokoelma,  1935, N:o 101. 
07.1 
Vuoristo,  Ilmari, 1935 Suomi  
* 
Metsätalous- ja puunjalostusmiesten  koulutus. 
Die Schulung  der Fachleute in der Waldwirtschaft  und Holz  
industrie. 
Kauppalehti,  1935,  N:o 51,  p. 2.  
07.1 :  92.3 
Suomi 
* 
Asetus  yksityismetsätalouden  apulaisen  viran perustamisesta  
Helsingin  yliopistoon,  8. 3. 1935. 
Verordnung  vom 8.  3. 1935 betr. Errichtung  einer Adjunktur  
fur  Privatforstwirtschaft  an der Universität Helsinki. 
Suomen asetuskokoelma, 1935, N:o 100. 
23 
07.1 
Suomi 
* 
Korkeimman maa- ja metsätalousopetuksen  laitosten uudis  
taminen. 
Der  Neubau der Hochschulinstitute  filr Agrikultur-  und Forst  
wissenschaft.  
Maaseudun tulevaisuus,  1935,  N:o 19, p.  2. 
07.1 
Suomi 
*  
Metsätyönjohtajaan  jatkokurssit  Varkaudessa. 
Die  Fortbildungskurse  filr  Waldarbeitsleiter in Varkaus. 
Metsälehti,  1935. N:o  32,  p. 3. 
• 07.1 
Suomi 
* 
Kurssipakinoita  vuosien varsilta. 
Eindrilcke  von den forstlichen  Lehrkursen.  
Metsälehti,  1935, N:o  31,  p. 5—6. 
[Sisältää  pakinoita  harjoitustöistä  yliopiston  metsäharjoit  
teluasemalla Hyytiälässä.  
Enthält Erinnerungen  aus den forstlichen Lehrkursen der 
Universität  an der Lehrstation Hyytiälä.]  
07.1 
Suomi 
* 
Opiskeli  jat  uivan rajoittaminen.  
Die Begrenzung  der Anzahl der Studierenden. 
Maaseudun tulevaisuus,  1935, N:o 12, p. 2.  
[Käsittelee  kysymystä  opiskelijatulvan  rajoittamisesta  Hel  
singin  yliopiston  maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa.  
Behandelt die Frage  der Begrenzung  der Anzahl der Studie  
renden in der agrikultur-forstwissenschaftlichen  Fakultät  der 
Universitet  Helsinki.]  
24 
07.1 : 33.12 
Suomi  
Puusepänteollisuuden  ammatillisen ja teknillisen opetuksen  
suuntaviivat. 
Richtlinien  fur  den Fachunterricht  in der Tischlereiindustrie.  
Suomen puusepänteollisuuden  liiton julkaisuja  N:o  2. 
Helsinki,  1935,  B°,  70  p.  
07.2 : 33.22 
Levon,  Martti,  1935 Suomi  
* 
Puuteknillisen tutkimustoimintamme tuloksia hyväksikäyte  
tään jo laajassa  mitassa sahateollisuudessamme. 
Die Ergebnisse  der holztechnischen Forschurujsarbe.it  werden in 
der finnischen  Sägeindustrie  schon in weitem Umfang verwertet.  
Kauppalehti,  1935, N:o 253, p.  6. 
[Selostus Puutekniikan tutkimuksen kannatusyhdistyksen  
tutkimustoiminnasta. 
Bericht iiber die Tätigkeit des Vereins  fiir holztechnische 
Forschung.]  
07.2  
[Levon,  Martti], 1935 Suomi 
* 
Puuraaka-aineen väriviat aiheuttavat vuosittain maassamme 
satojen  miljoonien  vahingon.  [Haastattelu.]  
Die Farbfehler  des  Rohholzes verursachen in unserem Lande 
jährlich  einen Verlust  von  mehreren Hundert Millionen Mark.  
[.lnterview.]  
Uusi  Suomi 1935, N:o 245. 
[Selostus  Puutekniikan tutkimuksen kannatusyhdistyksen  toi  
minnasta. 
Referat über die Tätigkeit  des Vereins fur holztechnische 
Forschung.]  
07.2 (42)  
Niiniluoto,  Yrjö, 1935 Suomi 
* 
Puu- ja metsätutkimus puutavaramme  suurimmassa ostaja  
maassa. 
Die Holz- und Waldforschung  in  unserem grössten  Abnehmer  
land. 
Helsingin  sanomat,  1935,  N:o 148. 
25  
4 
07.2 : 35.8 : 35.9 
Saari,  Eino, 1935 Suomi  
* 
Maaseudun tulevaisuuden toimitukselle. 
An die Scfyriftleitung  der Zeitung  »Maaseudun tulevaisuus». 
Maaseudun tulevaisuus,  1935,  N:o 104, p. 5. 
[Metsätieteelliseen  tutkimuslaitokseen olisi  saatava henkilö,  
jonka tehtäviin kuuluisi  toimittaa johdonmukaisia  suhdanne  
tilastoj  a puutavaramarkkinoista.  
Die forstliche  Forschungsanstalt  miisste  einen Beamten er  
halten zur  Ausarbeitung  einer planmässigen  Konjunktur  
statistik fur Holzmärkte.]  
07.2 : 92.3 
Suomi 
* 
Asetus eräiden  virkojen  ja toimien perustamisesta  metsätie  
teelliseen tutkimuslaitokseen,  25. 1. 1935. 
Verordnung  vom 25. 1. 1935 betr. Errichtung  einiger Stellen in 
der Forstlichen  Forschungsanstalt.  
Suomen asetuskokoelma,  1935, N:o 58. 
07.2 : 35.8 : 35.9 
[Solitander,  Axel],  1935 Suomi 
* 
Puutavara-alan suhdannetutkimuksen aikaansaamista ryh  
dyttäneen  toteuttamaan. 
Der  Pian der Begriindung  einer  Konjunkturforschungsstelle  flir 
Holzmärkte  diirfte sich  der Verwirklichung  nähern. 
Kauppalehti,  1935. N:o 216.  p. I—2.1 —2. 
07.2 :  35.8 : 35.9 
Suomi 
* 
Puutavarasuhdannetilaston hankkiminen. Muuan ehdotus. 
Vorschlag  betr. Holzwarenkonjunkturstatistik.  
Metsälehti,  1935,  N:o 38,  p. 7. 
26 
07.3 
Vuoristo,  Ilmari, 1935 Suomi 
»Kappalepaljouden  laki».  
Das  »Stuckmassengesetz».  (Referat  a,uf  deutsch.)  
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1935, p. 552—561. 
| Tarkastelee kappaleen  koon vaikutusta työsaavutukseen  kap  
paleittaisessa  käsittelyssä.  
Behandelt die Auswirkung  der Stiickgrösse  auf  die Arbeits  
leistung  bei  Stuckfabrikation.]  
07.5 : 23.27.1 
Kalervo,  Kalle, 1935 Suomi 
* 
Arboretum Mustila.  
Das Arboretum in Mustila.  
Maaseudun tulevaisuus,  1935, N:o 68,  p. 5. 
07.3 
Vuoristo,  Ilmari, 1935 Suomi 
* 
Työaikatutkimuksista  ja niiden merkityksestä  metsätalou  
dessa. 
Über Arbeitszeituntersuchungen  und ihre Bedeutung  in der 
Waldwirtschaft .  
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1935,  p. 97—101. 
27 
09.1—09.2. METSÄHISTORIA. FORSTGESCHICHTE. 
09.1 : 33.22 
Aaltonen,  Esko,  1935 Suomi 
* 
Jauho- ja sahamyllyt.  
Die Mehl- und Sägemiihlen.  
Suomen kulttuurihistoria,  111,  pp. 58—80,  Jyväskylä—Hel  
sinki,  K. J. Gummerus osakeyhtiö,  1935, B°.  
09.1 :  03.5 (42)  
Hammaren, Lars J., 1935 Suomi  
* 
Englannin  metsien historiallinen kehitys  ja niiden nykyinen  
tila. 
Die historische  Entwicklung  der englischen  IVälder und ihr 
heutiger Zustand. 
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1935,  p. 484—486. 
09.1 
Granit,  A. W.,  1935 Suomi 
* 
Ett 100-ärs  minne. 
700 Jahre Waldbau. 
Forstlig  tidskrift, 1935, p. 90—94. 
[Sisältää  selostuksen  Tenholan pitäjässä  sijaitsevan  Karsbyn-  
Ersbyn  kartanon metsätaloudesta,  missä kartanossa  jo 100 
vuotta sitten ryhdyttiin  metsien järkiperäiseen  hoitamiseen. 
Enthält einen Bericht über die Waldwirtschaft  des Gutes 
Karsby-Ersby  im Kirchspiel  Tenhola. Das Gut hat vor  
100 Jahren rationellen Waldbau eingefuhrt.]  
09.1 : 33 
Hintikka,  A. L.,  1935 Suomi 
* 
Piirteitä puun jalostustyöstä  Pohjois-Kar  jalassa  vuosina 1780 
—1925. 
fiber die Holzindustrie in Nord-Karelien in den Jahren 1780 
—1925. 
Metsämies,  1935, p. 197—201.  
28 
09.1 :  33.32 
I. S., 1935 Suomi 
* 
Nya  historiska data angäende  Finlands träsliperier  och  cellu  
losafabriker.  
Neue historische Daten betr. Holzschliff-  und Zellulosefabriken  
in Finnland. 
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1935,  p. 324—334. 
09.1 : 05.1 
Järveläinen,  T., 1935 Suomi  
* 
»Metsänystävän»  muisto.  
Die Zeitschrift  »Metsänystävä».  
Suomen metsänhoitoyhdistyksen  vuosikirja  V, 1935, p. 50  
—72,  Helsinki.  
09.1 : 33.24 
Johansson,  Runar, 1935 Suomi 
* 
Det första  privilegiet  pä  ett träsliperi  i Finland. 
Das erste Privilegium  fur eine Holzschleiferei  in Finnland. 
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1935,  p. 744—750. 
» 
09.1 
Kallio,  V.  J.,  1935 Suomi 
* 
Salon seudun vientikaupan  muinaisia vaiheita. 
Die frilhere  Geschichte  des Holzausfuhrhandels  in der Gegend  
von Salo. 
Metsälehti,  1935, N:o 29—30,  p. 5. 
29 
09.1  
Kerkkonen,  Martti, 1935 Suomi  
Pietari Kalm talousopin  professorina.  Oppihistoriallinen  tut  
kimus. (Diss.)  
Pehr  Kalm als  Professor  der Ökonomik.  Eine  lehrgeschichtliche  
Untersuchung.  
Helsinki,  1935,  BC,8
C
,  VI  -f-  308 p.  
09.1 
Vesterinen, Emil, 1935 Suomi 
*  
Suomenkielistä metsätietoa sadan vuoden takaa. 
Finnische Forstliteratur  vor 100 Jahren. 
Yksityismetsänhoitajavhdistyksen  vuosikirja  VIII,  1935, p. 
122—126,  Helsinki.  
09.1 : 37 
Salminen,  Eemeli,  1935 Suomi 
* 
Puutavaran kuljetuksesta  ja rahtaustavoista viime vuosi  
sadan keskivaiheilla.  
Über den Holztransport  und die Holzfrachtgebräuche  in der 
Mitte des vorigen  Jahrhunderts. 
Suomen puu, 1935, p. 168—172. 
09.1 
Vilkuna,  Kustaa,  1935 Suomi 
Varsinaissuomalaisten kansanomaisesta taloudesta. Kansa  
tieteellinen tutkimus. 
Über die volksmässige  Wirtschaft  im »Eigentlichen  Finnland». 
Eine ethnographische  Untersuchung.  
Metsästys,  Jagd,  p. 1—25. 
Kaskiviljelys,  Brandkultur,  p. 64—71. 
Puunjalostus,  Holzbearbeitung,  p. 178—199. 
Porvoo,  Werner Söderström osakeyhtiö,  1935, B°.  
30 
09.1 
Vilkuna,  Kustaa,  1935 Suomi 
* 
Suomen päävientitavara  terva. 
Teer, der Hauptausfuhrartikel  Finnlands. 
Suomen kulttuurihistoria,  111,  p. 108—122,  Jyväskylä—Hel  
sinki,  K. J. Gummerus osakeyhtiö,  1935,  B°. 
09.1 »1934» 
Suomi 
* 
Katsaus maamme metsätalouteen v. 1934. 
Die finniselle  Waldwirtschaft  i. J. 1934. 
Keskusmetsäseura  Tapion  ja metsänhoitolautakuntien toi  
minta v.  1934, 1935,  p. 145—163,  Helsinki. 
09.1 : 35 (489)  
Suomi 
* 
Foreningen  af  Jydske  Traelasthandlare 1885—1935. 
Der  Verein »Jydske  Traelasthandlare» 1885—193-5. 
Suomen puu, 1935,  p. 265—-266. 
09.1 : 33  
Suomi 
* 
Tampereen  seuduilla toimivien puuta  raaka-aineena käyttä  
vien teollisuuslaitosten historiikkia. 
Geschiehte der holzverarbeitenden InduMriebetriebe in der Ge  
gend  von Tampere.  
Metsämies,  1935,  p.  166—180. 
31  
09.3. BIOGRAFIAT,  NEKROLOGIT BIOGRAPHIEN, 
NEKROLOGE 
09.3 
Suomi  
* 
Pääjohtaja  A.  K.  Cajanderin  muotokuvan paljastustilaisuus.  
Die Enthilllung  des Porträts  von  Generaldirektor A.  K.  Cajander.  
Metsälehti,  1935,  N:o 1, p. 3,  6.  
09.3 
Suomi  
* 
Metsänhoitaja  Thomas Cannelin. [Nekrologi.]  
Nachruf  auj  Forstrneister  Thomas Cannelin. 
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1935, p. 215—216. 
09.3  
Suomi 
* 
Metsänhoitaja  Thomas Cannelin 80-vuotias.  
Forstrneister Thomas Cannelin zum 80.  Geburtstage.  
Metsälehti,  1935,  N:o 42,  p. 3. 
09.3  
Suomi  
* 
Kaarlo Brofeldt täyttää  70  vuotta. 
Kaarlo Brofeldt  zum 70.  Geburtstage.  
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1935,  p. 576. 
32 
09.3 
Suomi 
* 
Metsänhoitaja  vapaaherra  Hjalmar  Carpelan. [Nekrologi.]  
Nachruf  auf  Forstmeister Freiherr Hjalmar  Carpelan.  
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1935,  p. 213—214. 
09.3 
Suomi 
* 
Kunnallisneuvos Karl Fieandt 85-vuotias. 
Kommunalrat Karl  Fieandt  zum 85.  Geburtstage.  
Metsälehti, 1935,  N:o 49, p. 3. 
09.3 
Suomi 
* 
Metsänhoitaja  O. Ervi  50 v.  
Forstmeister  O.  Ervi  zum 50, Geburtstage.  
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1935, p. 185. 
09.3 
Granit, A. W.,  1935 Suomi 
* 
Gustaf  Wilhelm Forsström. [Nekrologi.]  
Nachruf  auf  Gustaf Wilhelm Forsström.  
Forstlig  tidskrift, 1935,  p. 26. 
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09.3 
Suomi  
*  
Asessori  H. Hakosalo siirtyy  eläkkeelle.  
Asessor  H. Hakosalo tritt  in den Ruhestand. 
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1935, p. 190—191. 
09.3 
Levon,  Martti, 1935 Suomi 
*  
Frithiof Hemming 60 vuotta. 
Frithiof  Hemming  zum  60. Geburtstage.  
Suomen puu,  1935, p. 411. 
09.3 
Suomi 
* 
Metsänhoitaja  J. T. Hartman 50-vuotias.  
Forstmeister  J. T. Hartman zum 50. Geburtstage.  
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1935,  p. 102. 
09.1 
Suomi 
* 
Metsänhoitaja  Y.  H. Hirvensalo 50-vuotias. 
Forstmeister Y. H. Hirvensalo zum 50. Geburtstage.  
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1935,  p. 42.  
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09.3  
Suomi 
* 
Mr. K.  J. Hollström. [Nekrologi.]  
Nachruf  auf  K.  J. Hollström.  
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1935, p. 496. 
09.3 
Suomi 
* 
Metsänhoitaja  Gunnar Johannes Karlsson  50 v.  
Forstmeister Gunnar Johannes Karlsson  ziim. 50. Geburtstage.  
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1935, p. 246. 
09.3 
Suomi 
* 
Metsänhoitaja  Veikko Holm. [Nekrologi.]  
Nachruf  auf  Forstmeister Veikko Holm. 
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1935. p. 186. 
09.3 
Suomi 
* 
Metsänhoitaja  Toivo Kena. [Nekrologi.]  
Nachruf auf  Forstmeister Toivo Kena. 
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1935, p. 246. 
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09.3 
Suomi 
* 
Maanviljelijä  Juho Koivisto  50 vuotias.  
Landwirt Juho Koivisto zum 50. Geburtstage.  
Metsälehti. 1935, N:o 11, p. 2.  
09.3  
Suomi 
*  
Tuomari A. M. Lassenius 70 vuotta. 
Richter  A.  M. Lassenius zum 70. Geburtstage.  
Suomen puu, 1935, p. 278—279. 
09.3 
Suomi 
* 
Aleks.  Lampen.  [Nekrologi.]  
Nachruf  au  f  Aleks.  Lampen.  
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1935, p. 651. 
09.3 
Suomi 
*  
Professori  Ilmo Lassila 50 vuotta. 
Professor  Ilmo Lassila  zum 50.  Geburtstage.  
Suomen puu, 1935, p. 404. 
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09.3 
Suomi 
* 
Professori  I. Lassila  50-vuotias. 
Professor  I. Lassila  zum 50. Geburtstage.  
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1935, p. 243. 
09.3 
Suomi 
* 
Metsänhoitaja  Ludvig  Theodor Modeen. [Nekrologi.]  
Nachruf  auf  Forstmeister Ludvig  Theodor Modeen. 
Metsälehti,  1935, N:o 39, p. 3. 
09.3 
Suomi 
* 
Prof. Carl Metzger  70  ar.  
Prof.  Carl  Metzger  zum 70. Geburtstage.  
Forstlig  tidskrift, 1935,  p. 5"2.  
09.3 
Suomi 
Metsänhoitaja  Yrjö Pöyhönen  50 v.  
Forstmeister Yrjö Pöyhönen  zum 50. Geburtstage.  
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1935, p. 184. 
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09.3 
Suomi 
* 
Metsänhoitaja  Y. E. Rainio 60-vuotias. 
Forstmeister  Y. E. Rainio zum 60. Geburtstage.  
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1935, p. 102. 
09.3 
Suomi 
* 
N.  T. S. Thome. [Nekrologi.]  
Nachruf  auf  N. T. S.  Thome. 
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1935,  p.  40. 
09.3 
Suomi 
* 
Metsänhoitaja  Teuvo Aleksi Sandell 50 v. 
Forstmeister Teuvo Aleksi  Sandell zum 50. Geburtstage.  
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1935, p. 246. 
09.3 
Suomi 
* 
Metsänhoitaja  A. J. Turunen 50 v.  
Forstmeister A. J. Turunen zum 50. Geburtstage.  
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1935, p. 185. 
38 
09.3 
Suomi 
* 
Metsäneuvos Aug.  Tötterman. [Nekrologi.]  
Nachruf  auf Forstrat Aug. Tötterman. 
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1935,  p. 39. 
09.3 
Suomi 
* 
Metsänhoitaja  G. E.  R.  Wasastjerna  70-vuotias. 
Forstmeister  G. E. R. Wasastjerna  zum 70.  Geburtstage.  
Metsätaloudellinen aikakauskirja.  1935, p. 184. 
09.3 
Suomi  
* 
Metsänhoitaja  G. O.  Wallin. [Nekrologi.]  
Nachruf  auf  Forstmeister  G. O.  Wallin.  
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1935, p. 131. 
09.3 
Suomi 
*  
Maanviljelysneuvos  K.  A. Wasastjerna  75-vuotias.  
Land wirtscha  ft  sr  a t K.  A. Wasastjerna  zum 75. Oeburtstage.  
Metsälehti,  1935,  N:o 25,  p. 3. 
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09.3 
Suomi 
* 
Eversti  R. Weckman 70 vuotta. 
Oberst R. Weckman zum 70. Geburtstage.  
Suomen puu, 1935, p. 278. 
09.4—09.7. METSÄTILA STO,  METSÄMAANTIEDE  
FORSTSTATISTIK,  FORSTGEOGRAPHIE 
09.4 : 37.2 : 37.3 
Saari,  Eino,  1935 Suomi 
Uittotilastoa  vuodelta 1934 Plottningsstatistik  för är  1934. 
Flössereistatistilc  1934. (Referat  auf  schwedisch.)  
Puutekniikan tutkimuksen kannatusyhdistys  r.  y. Julkaisu 
N:o 20,  1935,  34 p.  
09.7 (47.19)  
Heikinheimo, Olli, 1935 Suomi 
*  
Lapin  ja Perä-Pohjolan  metsät tieteellisen tutkimuksen va  
lossa. 
Die Waider von  Lappland  und  Perä-Pohjola  im Lichte wissen  
schaj  tlich e  r  F  o  rschu  ng. 
Viikkosanomat, 1935. N:o 49—50,  p. 3. 
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1. METSÄLUONNONTIETEET - NATURGESETZLICHE GRUNDLAGEN DES  WALDES  
11. KASVUPAIKKA STANDOUT 
11.41.3 
Sommerschield,  Finn E.,  1935 Suomi 
* 
Slagrutan  som arbetsredskap  i framtidens skogsbruk.  
Die  Wunschelrute als  Arbeitsgerät  in der  Waldwirtsehaft  der  
Zukunft.  
Skogsbruket,  1935,  p. 86—90. 
11.44.2 : 23.1 
T. A. [Aalto,  Teuvo],  1935 Suomi 
Karikkeet ja metsän luontainen uudistaminen. 
Die Streu und  die natilrliche Verjilngung  des Waides.  
Metsälehti.  1935. N:o 49. p. 4. 
11.42 : 21.5 
Lindholm, Bertil, 1935 Suomi 
Markreaktion och grobarhet.  
Bodenrealction und Keimbarkeit. 
Centralskogssällskapet  Föreningen  för skogskultur,  Ärsbok  
VI  för  verksamhetsäret  1934. 1935. p. 144—158, Helsingfors.  
11.44.2 : 23 
Hertz,  Martti, 1935 Suomi  
Kangashumuksen  merkitys  metsänhoidossa. 
Die  Bedeutung  des  Heidehumus im Waldbau. 
Yksityismetsänhoitajayhdistyksen  vuosikirja  VIII,  1935, p. 
45—53, Helsinki. 
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11.44.2 :  23 
Hertz,  Martti, 1935 Suomi 
* 
Rähumusens betydelse  för skogsskötseln.  
Die Bedeutung  des Rohhumus fur den Waldbau. 
Skogsbruket,  1935,  p. 70—72. 
11.47.1 : 11.46.43 
Lukkala,  O.  J., 1935 Suomi 
Soiden kalkitsemisesta. 
Über das Diingen  der Moore mit Kalk.  
Metsätietoa I. 10, 1935,  p. 424—431. 
11.46.43 : 38.62 
Lukkala,  O.  J., 1935 Suomi 
Soiden metsäojituskelpoisuus.  
Die Entioässerungsfähigkeit  der Moore fur forstliche  Zwecke. 
Helsinki,  Keskusmetsäseura Tapio, 1935, B°,  32 p.  
11.47.6 : 11.45 
Aaltonen,  V. T., 1935 Suomi 
Metsämaan tuottokyky  ja kallioperä.  
Die Productions f  ähigkeit  des Waldbodens und der Felsunter  
grund. 
Metsätietoa I. 10, 1935, p. 403—414. 
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12. METSÄ  KASVITIEDE  - FORSTLICHE BOTANIK 
11.47.6 
Aaltonen,  V. T., 1935 Suomi 
Zur Stratigraphie  des Podsolprofils.  Besonders  vom Stand  
punkt  der Bodenfruchtbarkeit. I. 
Valaisua podsolimaan  kerrallisuuteen silmälläpitäen  varsinkin 
maan viljavuutta.  I. (Suomenkielinen  selostus.)  
Communicationes instituti forestalls  Fenniae 20.6,  1935,150 p.  
12 :  22.32 
Granit, A. W.,  1935 Suomi 
* 
Dendrologi  och  parkvärd.  
Dendrologie  und Parkpflcge.  
Forstlig  tidskrift, 1935, p. 61—70. 
12.12 : 09.49 (47.19)  
Tikka,  P.  S., 1935 Suomi 
Puiden vikanaisuuksista  Pohjois-Suomen  metsissä. Tilastollis  
metsäpatologinen  tutkimus.  
tjber die Schadhaftigkeiten  der Bäume in  den Waldern Nord-  
Suomis (Finnlands).  Eine statistisch-forstpathologische  Unter  
suchung. (Referat  auf  deutsch.)  
Acta forestalia fennica 41.1, 1935, 371 p.  
43 
12.14.7 : 12.25.5 
Hertz,  Martti, 1935 Suomi  
* 
Huomioita kuusen siemenen vaihtelevaisuudesta. 
Beobachtungen  über die Veränderlichkeit des Fichtensamens. 
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1935, p. 10—14. 
12.19.1 (47.1)  
Kujala,  Viljo, 1935 Suomi 
Keski-  ja Pohjois-Suomen  välisestä rajasta.  
Die Grenze zwischen Miitel- und Nordfinnland.  
Metsätietoa I. 10, 1935, p. 431—440. 
12.19 (47.19.1)  
Heikinheimo,  Olli, 1935 Suomi 
* 
Suomen eteläpuoliskon  kasvullisten metsämaiden vastaisista  
puulajisuhteista.  
Über  die kunftigen  Holzartenverhältnisse der produktiven  Wald  
böden der Sudhälfte  Finnlands. 
Metsämies,  1935, p. 31—37. 
12.19.2 :  64.64  
Tertti,  Martti,  1935 Suomi  
Mikä metsätyyppi?  
Welcher Waldtyp?  \Bestimmu?uj  des Waldtyps.]  
Helsinki,  Keskusmetsäseura Tapio, 1935,  B°,  31 p.  
44 
12.21 : 12.26.21 
Kangas,  Esko,  1935 Suomi 
Die Braunfleckigkeit  des  Birkenholzes  und ihr  Urheber 
Dendromyza  (Dizygomyza)  betulae n.  sp. Vorläufige  Mit  
teilung.  
Koivun ruskotäpläisyys  ja sen  aiheuttaja  Dendromyza  (Dizy  
gomyza)  betulae n.  sp. Edeltävä tiedonanto. (Suomenkielinen  
selostus.)  
Communicationes instituti forestalls Fenniae 22.1,  1935, 
31 p. 
12.23 :  11.46.43 
Paasio, Ilmari, 1935 Suomi 
Suomiehen sammalkirja. 
Moosbuch fur Moorfachleute.  
Helsinki. Keskusmetsäseura Tapio,  1935, B°, 68 p.  
12.21 : 12.25.5 (47.15)  
Kujala,  Viljo,  1935 Suomi 
* 
Kuusen syöpätaudista  Korpikylän  hoitoalueella. 
Über den Fichtenkrebs  im Fevier Korpikylä.  
Metsätaloudellinen aikakauskirja.  1935, p. 208—212. 
12.26.21 : 33.32 
[Hilden,  N. A.], 1935 Suomi 
* 
Leppä  selluloosan raaka-aineena. 
Die Erie  als  Rohstoff  fur  Zettulose. 
Metsälehti,  1935,  N:o 6,  p. 1, 8. 
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12.26.21 
Lappi-Seppälä,  M.,  1935 Suomi 
* 
Harmaalepän  metsätaloudellisesta merkityksestä  maassamme. 
Über die forstwirtschaftliche  Bedeutung  der Weisserle  in Finn  
land. 
Pellervo,  1935, p. 95—97. 
12.26.22 (47.14)  
Kalliola, Reino, 1935 Suomi  
* 
Kalvolan yksinäinen  tammi. 
Die Eiche von Kalvola. 
Luonnon ystävä,  1935, p. 161—167. 
12.26.22 (47.12) 
Granit, A. W.,  1935 Suomi 
* 
Strömma eken i Korpo.  
Die Eiche  von Strömma in  Korpo.  
Forstlig  tidskrift. 1935,  p. 10—12. 
12.26.22 (47.1)  
Suomi 
* 
Ulkomaisista  jalopuista  on tammi meillä eniten käytetty.  
Von den auslänclischen edlen Holzarten ist die Eiche  in Finn  
land am meisten angepflanzt.  
Metsälehti,  1935, N:o 19, p. 6—7.  
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13. METSÄELÄINTIEDE  - FORSTLICHE  ZOOLOGIE 
12.27.57 
Pohjanpalo,  Jorma, 1935 Suomi 
* 
Eukalyptus  Austraalian  kasvimaailman herra. 
Der  Eukalyptus-Baum ein Riese iti der Pflanzenwelt  Austra  
liens. 
Metsälehti, 1935. N:o 2, p. 4—6. 
13.16.2 : 13.21.85 : 12.25.5 (47.19.1)  
[Kangas,  Esko],  1935 Suomi 
* 
Hyönteistuhoja  esiintynyt  kuusimetsissä  Etelä- ja Kaakkois-  
Suomessa. 
Insektenschäden in den Fichtenwaldern  S- und SE-Finnlands.  
Metsälehti, 1935, N:o 46. p. I—2.1 —2. 
12.28.61 : 12.19 (47.14)  
Kalliola,  Reino,  1935 Suomi 
* 
Saarnen kasvupaikoilla  Kalvolassa. 
Die  Esche in Kalvola. 
Luonnon ystävä,  1935, p. 45—55. 
13.16.2 : 13.22.53.5 : 13.22.53.1 (47.16)  
Kangas,  Esko,  1935 Suomi  
*  
Myyrän ia jäniksen  tuhoja  Punkaharjulla.  
Wuhlmaus- und Hasenschäden auf  dem Punkaharju.  
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1935, p. 231—238. 
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13.21.85 (47.1)  
Kangas,  Esko,  1935 Suomi 
Zur Kenntnis der Larven der Pissodes-Arten Finnlands. 
Suomalaisten Pissodes-lajien  toukat. (Suomenkielinen  selostus.)  
Communicationes instituti forestalls Fenniae 20.3. 1935, 25 
VIII p.  
13.22.4 (47.14)  
Lehmusluoto,  Pasi A., 1935 Suomi 
* 
Havaintoja  Korkeakosken hoitoalueen linnustosta ajalla  22. 
V.—29. VIII. 1934. 
Beobachtungen  iiber die  Vogelfauna  im Revier  Korkeakoski  in 
der Zeit 22. 5.-29. S.  1934. 
Luonnon ystävä,  1935, p. 72—77. 
13.21.85 
Saalas, Uunio, 1935 Suomi 
* 
Koivun seulakoin (Incurvaria  pectinea)  ihmeelliset elämän  
vaiheet. 
Über die Lebensschicksale von Incurvaria pectinea.  
Luonnon ystävä,  1935, p. 168—17l>. 
13.22.4 
Lehmusluoto,  Pasi  A.,  1935 Suomi 
* 
Keinoja  lintujen  lisäämiseksi metsissämme. 
Massnahmen zur  Vermehrung  der Vögel  in unserem  Wdldern. 
Helsinki.  Keskusmetsäseura  Tapio, 1935, 8
::
. llp. 
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2. METSÄNHOITO -  WALDBAU  
21—22. PUULAJIEN  METSÄNHOIDOLLISET OMINAISUU  
DET, TALOUSLAJIT, METSIKKÖLAJIT. WALDBAU  
LICHE EIGENSCHAFTEN DER HOLZARTEN. WIRT  
SCHAFTSSYSTEME,  BESTANDESFORMEN. 
21.4 : 
Hertz,  Martti,  1935 
12.25.5 
Suomi 
Kuusen juuriston ensi kehityksestä.  
Die erste  Entwicklung  des Wurzelwerks  der Fichte.  
auf  deutsch.)  
(Referat  
Acta forestalia fennica 41.3, 1935, 48 p.  
21.5 : 23 :  11.44.2 : : 12.25.5 
Hertz,  Martti, 1935 Suomi 
Näkökohtia männyn  uudistumisesta. 
Gesichtspunkte  betr. die  Verjüngung  der Kiefer.  
Metsätietoa I. 10.  1935, p. 440—450. 
21.5 : 12.25.5 »193 55» (47.1)  
leikinheimo,  Olli, 1935 
\ / 
Suomi 
M.iosi 1935 männyn  ja kuusen siemenvuotena. 
Das Jahr 193-5 als  Kiefern-  und Ficht  ens  amen,  jähr. 
Hetsätietoa I.  9, 1935. p. 378—382. 
22.15.1 :  
Metsäpelto,  E. E.,  1935 
* 
12.26.21 
Suomi 
Olisiko  jätettävä kasvamaan koivu/ylispuita.  
Sind Birkenüberhälter stehen zu lassen? 
Metsälehti,  1935,  N:o 35,  p. 4—5. 
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22.15.1 
Svinhufvud,  V.  E.,  1935 Suomi 
* 
Om  tallöverständare och  deras inverkan pä  ungskogen.  
Über Kieferniiberhälter  und ihre Einwirlcung  auf  den Jung  
ivuchs. 
Skogsbruket,  1935, p. 190—192. 
22.62 
Aaltonen,  V. T.,  1935 Suomi  
*  
Mäntyä  kasvaneiden metsien kuusikoiksi  muuttamisen syistä.  
Die Ursachen der Umivandlung  der Kiefernwdlder  in Fichten  
bestände. 
Suomen sosialidemokraatti,  1935,  N:o 343. 
22.54 
Suomi 
* 
Huomioita pajun  viljelykseen.  
Beobachtungen  über die  Kultur der Weide. 
Metsälehti,  1935,  N:o  26,  p. 3. 
22.8 : 11 : 31 : 12.25.5 
Laitakari,  Erkki,  1935 Suomi 
Tutkimuksia  metsikön ja kasvupaikan  vaikutuksesta  kuusen 
rungon kelpoisuuteen.  
XJntersuchungen  über die Einwirlcung  des Bestandes und Stand  
ortes  auf  die Qualität  des  Fichtenstammes. (Referat  auf deutsch.)  
Acta forestalia fennica 41.4,  1935,  6G  p.  
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23. METSIKÖN PERUSTAMINEN BESTANDES  
BEGRUNDUNG 
22.8 
Lappi-Seppälä,  M., 1935 Suomi 
* 
Sekametsikkö  vaiko puhdas  metsikkö  edullisempi  metsikkö  
laji?  
Ist  Mischbestand oder reiner Bestand vorteilhafter? 
Pellervo,  1935, p. 38—40. 
22.81 : 31 : 12.25.5 
K.  Rbg,  1935 Suomi 
* 
Ungtallbeständens  slutenhet och virkeskvaliteten.  
Die Dichte des Jungkiefernbestandes  und die Holzqualität.  
Forstlig  tidskrift, 1935, p. 42—45. 
23 
Bergh,  A. W.,  1935 Suomi 
* 
Hakkausalojen  raivauksesta.  
tiber die Schlagreinigung.  
Metsälehti, 1935, N:o 31,  p. 4. 
23.1 : 12.25.5 
T. A. [Aalto, Teuvo],  1935 Suomi 
* 
Kuusimetsien luontaisesta uudistamisesta.  
tiber  die natiirliche Verjungiing  der Fichtenwalder. 
Metsälehti, 1935, N:o 46, p. 4—5. 
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23.1 
Rancken, Torsten, 1935 Suomi  
* 
Luckor  och skogskanter.  
Lichtungen  und Waldrander. 
Yksityismetsänhoitajayhdistyksen  vuosikirja  VIII, 1935,  p.  
137—144, Helsinki. 
23.2 : 12.25.5 
Heikinheimo,  Olli, 1935 Suomi 
* 
Kuusen keinollisesta uudistamisesta. 
Über die kunstliche  Verjiingung  der Fichte. 
Metsälehti,  1935, N:o 1. p. 4—5,  8.  
23.11.3 : 11.46.43 
[Lukkala,  O.  J.], 1935 Suomi  
* 
Kaistalehakkaus soveltuu hyvin  korpimetsien  uudistamiseen. 
Der Saumschlag  ist  geeignet  fur die Verjiingung  der Bruch  
moorivälder. 
Metsälehti, 1935, N:o 40. p. 4—5. 
23.2 
Linnamies,  Olavi,  1935 Suomi 
*  
Siikakangas.  
Siikakangas.  
Metsälehti,  1935,  N:o 31,  p. 7. 
[Selostus  yliopiston  metsäharjoitteluaseman  läheisyydessä  
sijaitsevasta  laajasta paloalueesta  ja sen metsittämisyrityk  
sistä. 
Bericht iiber  ein grosses Brandgebiet  in der Nähe der  forst  
lichen Lehrstation der Universität und Versuche  zu seiner 
Wiederaufforstung.)  
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24. METSIKÖN KASVATUS BESTANDESERZIEHUNG 
23.21.6 (47.1)  
Kujala,  Viljo,  1935 Suomi 
Kanadan puulajien  kasvattamismahdollisuuksista  Suomessa. 
Über die Aufziehungsmöglichkeit  kanadischer  Holzarten in Finn  
land. 
Suomalainen tiedeakatemia,  Esitelmät ja  pöytäkirjat  1934,  
p. 51—81. Helsinki,  1935. 
24  
Aaltonen, V.  T., 1935 Suomi 
Kasvatushakkauksien perusteista.  
Über  die Grundlagen der Erziehungshiebe.  
Suomen metsänhoitoyhdistyksen  vuosikirja  V, 1935, p. 85  
—lO3, Helsinki. 
23.26 :  11.47.1 
Heikinheimo, Olli,  1935 Suomi 
* 
Taimitarhan lannoittamisesta. 
Über die Dilngung  des  Pflanzgartens.  
Metsälehti,  1935, N:o 22, p. 6—7. 
24.2  
Krook,  B. J.,  1935 Suomi 
* 
Perkausharvennukset ja niiden suoritustapa.  
Ausläuterung  und ihra Ausfuhrung.  
Yksityismetsänhoitajayhdistyksen  vuosikirja  VIII. 1935, p. 
106—114, Helsinki. 
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24.5 
Cronström, Eric, 1935 Suomi 
* 
()m uppkvistning  av  tallbeständ. 
Aufastung  des Kiefernbestandes.  
Yksityismetsänhoitajayhdistyksen  vuosikirja  VIII, 1935, p.  
39—44, Helsinki.  
24.5 
Heikinheimo,  Olli, 1935 Suomi 
* 
Uusia puun karsimisvälineitä. 
Neue Geräte  zur  Aufastung  der Bäume. 
Metsälehti,  1935,  N:o 23,  p. 4.  
24.5 
Heikinheimo,  Olli,  1935 Suomi 
Metsäpuiden  karsimisesta.  
Über die Aufastung  der Waldbäume. 
Suomen metsänhoitoyhdistyksen  vuosikirja  V, 1935, p. 73  
—B5,  Helsinki. 
24.5 
Laitakari,  Erkki, L  935 Suomi  
Karsimisesta ja sen vaiheista maassamme.  
Über  die Aufastung  und  ihre Geschichte  in Finnland. 
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1935, p. 31—33.  
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24.5 
Suomi 
* 
Uppkvistningsfrägan.  
Die  Aufastungsfrage.  
Forstlig  tidskrift, 1935,  p. 14—18. 
24.5 : 12.26.21 
Arffman, K. H., 1935 Suomi  
* 
Koivumetsien runkohuoltoa. 
Die Stammpflege  in den Birkenwdldern. 
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1935, p. 94—96. 
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3. METSÄTEKNOLOGIA - FORSTBENUTZUNG 
30. METSÄTEKNOLOGIAN YLEISOSASTO 
FORSTBENUTZUNG: GENERALIA 
Ei julkaisuja. Keine Schriften.  
31 : 22.8 : 12.25.5 
Laitakari,  Erkki,  1935 Suomi 
* 
Puiden laatu eri  tavoin kehittyneissä  kuusikoissa.  
Die Qualität des Holzes in verschieden entwickelten Fichten  
beständen. 
Metsälehti,  1935,  N:o 42,  p. 6—7. 
31.  PUUN OMINAISUUDET-EIGENSCHAFTEN DES HOLZES 
31  
[Bergman,  G.  K.],  1935 Suomi 
* 
Kotimainen kuusi  ja mänty  kestävät kilpailussa  ulkomaisten 
puulajien  kanssa.  Lehtikuusen kysyntä  lisääntyy. Kokeita 
amerikk. männyllä. [Haastattelu.]  
Die einheimische Fichte und Kiefer  Icönnen  mit den ausländi  
schen Holzarten loetleifern.  Die Nachfrage  nach  Lärchenholz 
steigt.  Versuche mit amerikanischen Kiefern. [ lnterview.]  
Uusi Suomi,  1935, N:o 328. 
31 : 33.32 
Suomi 
% 
Paperipuiden  laatukysymys  on  parhaillaan  selvittelyn  alai  
sena paperiteollisuudessamme.  
Die Frage der Qualität  des Papierholzes  Gegenstand  einer 
Untersuchung  in der Papier  Industrie. 
Metsälehti,  1935,  N:o 38,  p. 1. 
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31.12 : 32.31.11 
Vuoristo, Ilmari, 1935 Suomi 
Tutkimuksia  tukkipuurunkojen  ja sahatukkien välisestä  kuu  
tiosuhteesta. 
Investigations  of the regression  between the cubic content of  
trunks and  that of  logs. (Summary  in English.)  
Acta forestalia fennica 42.6, 1935, 69 p.  
31.22.1 
Immonen, Wäinö, 1935 Suomi  
* 
Kevätahavista  ja mätäkuusta. 
tiber  den Fruhjahrswind  und  die Hundstage.  
Suomen puu, 1935,  p.  101—104. 
[Käsittelee  ilman lämpötilan  ja kosteuden vaikutusta puu  
tavaran kuivumiseen. 
Behandelt den Einfluss  der Lufttemperatur  und -Feuchtig  
keit  auf das Trocknen der Holzwaren.]  
31.2 
Lassila,  Ilmo, 1935 Suomi 
* 
Mikä on  luja ja mikä on kestävä  puu?  
Welches  Hoh ist  f  est und welches  ist dauerhaft?  
Metsämies,  1935, p. 91—94. 
31.22.1 
Sahlman, E.  J., 1935 Suomi 
* 
Rakennus- ja sisustuspuutavaran  kuivuusaste. 
Der Trocknungsgrad  der  Bau- und  Einrichtungsholzwaren.  
Ajan  suunta,  1935, N:o 58. 
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31.42 
Duly,  S. J.,  1935 Suomi  
Puutavaralastien pilautuminen.  
Das Verderben von Holzwarenlasten. 
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1935, p. 422—428. 
31.73 : 12.26.21 
Hintikka T, J., 1935 Suomi 
* 
Visakoivupuusta  ja visakoivusta. 
Über  Maserbirkenholz und Maserbirke. 
Uusi Suomi, 1935, sunnuntailiite N:o 2.  
31.7 : 24 
H. L. B. Suomi 
* 
Kvalitetsvirket  och  möjligheterna  tili dess frambringande.  
Qualitätsholz  und die Möglichkeiten  seiner Erziehung.  
Skogsbruket,  1935,  p. 155—158. 
31.75: 12.26.21 
Suomi 
* 
Oksatonta  laatukoivua kasvattamaan. 
Die  Erziehung  astfreien  Qualitätsbirkenholzes.  
Metsälehti,  1935, N:o 36,  p. 5. 
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32. PUUTAVARAN TEKO - HOLZERNTE 
31.79 
Elfving,  K. 0., 1935 Suomi 
* 
»Avelscentra» för  vara  skogsträd.  
»Zuchtmittelpunkte»  fur unsere  Waldbdume. 
Skogsbruket,  1935,  p. 115—117. 
32.1 
[Pelttari, P. J.], 1935 Suomi 
*  
Noin 20 miljoonaa  tappiota  vuodessa ennen  leimausta myy  
dyistä  tukkipuista.  
Ungef.  20 Millionen Mark Verlust  im Jahre beim Verkauf  
von Sägeblöcken  vor  der Auszeichnung.  
Maaseudun tulevaisuus,  1935,  N:o 118,  p. 1, 4. 
|  Kirjoituksessa  osoitetaan,  että  metsänomistajat,  jotka  myy  
vät puunsa leimaamatta,  saavat huonomman hinnan kuin 
ne, jotka myyvät  leimattuja puita.  
Die Waldbesitzer,  die ihr Holz unausgezeichnet  verkaufen,  
erzielen  niedrigere  Preise als  diejenigen,  welche ausgezeichne  
tes Holz verkaufen.]  
32.2 : 37.1 : 32.31.11 
Ahti, Harald,  1935 Suomi 
* 
Sahatukkien kaadosta ja ajosta.  
JJber  das Fällen und die Abfuhr  von Sägeblöcken.  
Suomen puu, 1935, p. 54—59. 
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32.2 : 37.1 : 07.3 
Vuoristo, 1., 1935 Suomi 
Työennätykset  tukkien teossa ja ajossa  Perä-Pohjolassa.  
Working  efficiency  in timber cutting  and hauling in Northern 
Ostrobothnia. (Summary  in  English.)  
Acta forestalia fennica 42.5,  1935,  27 p.  
32.23 
Jalava,  Matti,  1935 Suomi 
* 
Viheliäiset työvälineet  metsätöissä heikentävät tuloksia. 
Schlechte Arbeitsgeräte  bei de n Waldarbeifen verringern  die Er  
gebnisse.  
Suomen sosialidemokraatti,  1935. N:o  87. 
32.21 
Liuksiala,  1935 Suomi 
* 
Yleiset  sahapuiden  kaato- ja  katkomisohjeet.  
Allgemeine  Fällungs-  unci  Ablängungsvorschriften  fur  Sägeholz.  
[Helsinki, 1935. ] 8, 6  p. 
32.3 
Wegelius,  Th.,  1935 Suomi 
* 
Synpunkter  i barkningsfrägan.  
Gesichtspunkte  in der Entrindungsfrage.  
Forstlig  tidskrift,  1935. p. 85—89. 
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32.31.11 : 31.12 
Vuoristo,  1., 1935 Suomi 
* 
Puiden keskikuution vaikutus sahatukkien dimensioniseen 
j  akautumiseen.  
Der  Einfluss  der mittleren Stammasse auf die dimensionale 
Verteilung  der Sägeblöcke.  
Suomen puu, 1935, p. 104—110. 
32.31.24 
O.  8., 1935 Suomi 
* 
Barkpress  och barktorkare för utnyttjandet  av  avfallsbark.  
Die Rindenpresse  und der Rindentrockner  zur  Ausnutzung  von 
Abfallrinde.  
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1935,  p.  238—249. 
32.31.2 
A-o [Aro, Paavo],  1935 Suomi 
* 
Kotitarvehalkojen  hakkuu ja hoito. 
Das Hauen und die Pflege  des Brennholzes  fiir den Haus  
bedarf.  
Metsälehti,  1935,  N:o  34. p. 3. 
32.33 
Suomi 
* 
Gruvvirket och dess användning.  
Das Grubenholz und seine Vertvendung.  
Forstlig  tidskrift, 1935. p. 45—48. 
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33. PUUN  JALOSTUS, KESTOMINEN JA KÄYTTÖ VER  
ARBEITUNG,  KONSERVIERUNG UND VERWENDUNG DES 
HOLZES 
32.5 
Vuoristo,  Ilmari, 1935 Suomi 
* 
Hakkuumäärien pienentyminen  pinta-alaa kohti  lisää työ  
kustannuksia. 
Die Verringerung  der  Hiebsmengen  pro Flächeneinheit erhöht, 
die Arbeitshosten.  
Metsälehti,  1935,  N:o 46,  p. 2. 
33 (47.1)  
Lassila, 1., 1935 Suomi 
Maamme teollisuuden luonteesta. 
Über die Natur unserer  Industrie. 
Politiikkaa  ja merkkimiehiä,  p. 229—291,  Helsinki,  Suoma  
laisen kirjallisuuden  seuran  kirjapaino  oy.,  B°.  
32.7 
Aro, Paavo, 1935 Suomi  
Tutkimuksia rinnankorkeus- ja katkaisuläpimitan  vaiku  
tuksesta  käyttöpuun  ja hakkuutähteiden määrään. 
Untersuchungen  über den Einjluss  des Brusthöhen- und Mi  
nimaldurchmessers au  f  die  Menge  des Gebrauchsholzes und der 
Hiebsreste. (Referat  auf  deutsch.)  
Communicationes instituti forestalls Fenniae 20.4,1935,  188 p.  
33 (47)  
Pennanen, Ernst,  1935 Suomi 
* 
Hajanaisia  tietoja  Neuvostoliiton puutavara-  ja paperiteolli  
suuden alalta.  
Mitteilungen  iiber die Holzwaren- und Papier  Industrie in 
Soivjet-Russland.  
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1935,  p. 890—898. 
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33  (47)  
Pennanen, Ernst, 1935 Suomi 
* 
Neuvostoliiton puutavara-  ja paperiteollisuusrintamilta.  
Über die soivjetrussische  Holzivaren- und Papierindustrie.  
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1935,  p. 99—106. 
33 (47)  
Pennanen, Ernst,  1935 Suomi  
* 
Tietoja Neuvostoliiton puutavara-  ja paperiteollisuuden  
aloilta.  
Mitteilungen betr. die Holzivaren- und Papier industrie in 
Sowjet-Russland.  
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1935, p. 185—191,  692 
—7OO. 
33  (47) 
Pennanen, Ernst,  1935 Suomi 
* 
Neuvostoliiton puutavara-,  paperi-  ja puukemiallisen  teolli  
suuden viimeaikaisista  saavutuksista.  
Über die letzte Entwicklung  der Holzicaren-,  Papier-  und holz  
chemischen  Industrie in  Sowjet-Russland.  
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1935,  p. 510—520. 
33.12 : 98.2 (47.1)  
Rintakoski,  K.,  1935 Suomi  
* 
Puusepänteollisuus  vientiteollisuutena.  
Die Tischlereiindustrie als Ausfuhrindustrie.  
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1935,  p. 201—203. 
63 
33.12 : 98.2 (47.1)  
K.  R. [Rintakoski,  K.], 1935 Suomi 
* 
Puuseppäteollisuutemme  voi kehittyä  suurteollisuudeksi  vain 
vientiä lisäämällä. 
Die finnische  Tischlereiindustrie  lässt  sich  nur  durch  Steigerung  
der Ausfuhr zur  Grossindustrie ausbauen. 
Metsälehti,  1935,  N:o 4, p. 4, 8. 
33.2 (47.19)  
Suomi 
Veitsiluoto Osakeyhtiö,  Kemi,  Finland. [ln English.]  
Helsinki,  1935, B°,  12 p.  
33.12 : 98.2 (47.1)  
Suomi  
* 
Puuseppäteollisuuden  merkitys  viejänä.  
Die Bedeutung  der Tischlereiindustrie als  Ausfuhrindustrie.  
Kauppalehti,  1935,  N:o 200,  p. 3. 
33.22 
Carpelan,  8.,  1935 Suomi 
Kehäsahausprosessi.  
Das Gattersägeverfahren.  
Suomen puu, 1935, p. 284—290,  304—310. 
64 
33.22 (47.15)  
Halleen, John,  1935 Suomi  
* 
Hovinsaaren uusi saha. 
Das  neue Sdgewerk  in Hovinsaari. 
Suomen puu, 1935,  p. 111—114. 
33.22 
Vuoristo, Ilmari, 1935 Suomi 
* 
Mihin suuntaan puutavaran  kuivaamoiden lämpötalous  olisi 
kehitettävä. 
Nach welcher Richtung  hat sich  die  Wdrmewirtsciiaft  der Holz  
troclcnungsanlagen  zu  entwickeln. 
Suomen puu, 1935, p. 396—398.  
33.22 : 31 
Jussila,  Eino A.,  1935 Suomi  
Raaka-aineen vaikutus sahatavaran laatuun. 
Die Einwirkung  des Rohstoffes  au  f  die Qualität  der Sdgewaren.  
Yksityismetsänhoitajayhdistyksen  vuosikirja  VIII. 1935. p.  
24—38, Helsinki. 
33.22 : 12.25.5 
Vuoristo,  Ilmari, 1935 Suomi 
Tutkimuksia  Suomen sahateollisuuden kuusitukkien käytöstä  
v. 1934. 
Untersuchungen  über den Verbrauch von Fichtenblöcken in der  
finnischen  Sägeindustrie  i. J. 1934. 
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1935. p 1006—1016,  
1060—1065. 1110—1112. 
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33.23 : 98.2 
[Hagström,  E.],  1935 Suomi 
* 
Sahatavaran vienti höyläykseen  on maallamme useistakin 
syistä  varsin  hyvät  edellytykset.  
Die Möglichkeiten  fur Hobeln von Sägeivaren  zur  Ausfiihr  
sind gunstig  in Finnland. 
Viikkosanomat,  1935, N:o 1. p. 4. 
33.32 
Suomi Brax,  A. J., 1935
Havupuiden  oksakuidun arvo  paperinvalmistuksessa.  
The  value of  knot  fibers  in the paper making. (Summary in, 
English.)  
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1935, p. 300—312.  
33.32 (47.1)  
Anttila, Leo, 1935 Suomi 
Some features in the development  of  the finnish voodpulp  
industry.  
Bank of  Finland. Monthly  bulletin 1935,  N:o 9, p. 22—25. 
3.3.32 
Suomi 
3.
[Dove,  R. S.], 1935
* 
Paperiteollisuudella  valtavat kehitysmahdollisuudet.  [Haas  
tattelu.]  
Die Papier industrie hat grosse EntwicklungsmoglichJceiten.  
[lnterview .] 
Uusi Suomi 1935. N:o 175. 
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33.32 
Heikinheimo,  Otto, 1935 Suomi 
* 
Paperiteollisuus  ja  erikoisesti  sulfaattiteollisuuden sivutuot  
teet. 
Die  Papierindustrie,  insbesondere die Nebenprodukte  der Sulfat  
industrie. 
Metsämies,  1935, p. 208—214.  
33.32 
Kruger,  AL, 1935 Suomi 
Bidrag  tili problemet  snabba eller längsamma sulfitkok.  
Beitrag  zufti Problem : schnelles oder langsames Sulfitkochen.  
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1935,  p. 182—185. 
33.32 
Hägglund,  Erik Nihlen,  Hugo,  1935 Suomi 
Om sockerbildning  och  sockernedbrytning  vid  sulfitkoknings  
processen.  
Über Zuckergewinnung  bei Sulfitkochen.  
Suomen paperi-  ja  puutavaralehti,  1935,  p. 294—300. 
33.32 : 12.26.41 
Kriiger,  AL, 1935 Suomi 
Cellulosa ur  aspved  enligt  klormetoden. 
Zellulose aus  Espenholz  nach der Chlor-Methode. 
Suonien paperi-  ja puutavaralehti,  1935. p. 216—228. 
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33.32 
Kruger,  AL,  1935 Suomi 
* 
Ett intressant  förslag  tili en  flispäfyllningsapparat.  
Ein inter essanter Vorschlag  fur einen  Apparat  zum F  ulien 
der Zellulosekocher mit  Hackspänen.  
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1935,  p. 150—152. 
33.32 
Lampen,  Aleks.,  1935 Suomi 
Pihkan  poistaminen  sulfitisellulosasta. 
Removal of  pitch  from sulphite  pulp. (Summary  iti English).  
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1935,  p. 279—2-88. 
33.32 
Kruger,  AL, 1935 Suomi 
Om cellulosablekning.  
Über  das Bleichen von Zellulose. 
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1935. p. 383—390. 
33.32 
Lindblom,  Nils, 1935 Suomi 
* 
Flissorteringen  vid Kymmene  cellulosafabrik.  
Sortierung  der Hackspäne  in der  Kymmene Zelhdosefahrik.  
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1935,  p. 544—550.. 
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33.32 
Palmen,  John,  1935 Suomi 
Studier beträffande de  färgande  substanserna i sulfatcellu  
losa. 
Studien betr.  die färbenden  Substanzen in der Sulfatzellulose.  
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1935,  p. 312—318. 
33.32 (47.1)  
Roschier,  H., 1935 Suomi 
Suomen selluloosateollisuus kymmenvuotiskautena  1925—  
1935. 
Finnish  cellulose  industry during  the last  ten years  1925—1935. 
(Summary  in  English.)  
Teknillinen aikakauslehti,  1935, p. 262—265. 
33.32 (47.1)  
Procope, Hj. J., 1935 Suomi 
* 
Suomi paperintuottajana.  
Finnland als  Papier  produzent.  
Helsingin  sanomat,  1935, N:o 120.  
33.32 (47.15)  
Rosendal,  L. 1., 1935 Suomi 
Kaukopään  sulfaattiselluloosatehdas. 
Die Sulfatzellulosefabrik  Kaukopää.  
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1935,  p. 348—351.  
69 
33.32 
Somer,  V., 1935 Suomi 
Uudenaikainen selluloosanvalkaisu. 
Moderne Verfahren  beim Bleichen von Zellulose. 
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1935,  p. 318-—324. 
33.32 (81)  
Suomi 
* 
Brasilian paperiteollisuus.  
Die brasilianische  Papierinduslrie.  
Suomen ulkomaankauppa,  1935, p.  316—317. 
33.32 : 98.1 (43) 
Strohmayer,  H.  C., 1935 Suomi 
Aussenhanclel und Rohstoffversorgung  der deutschen Papier  
industrie. 
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1935, p. 414—418. 
33.32 (47.15)  
Suomi 
Kaukopää  sulphate  cellulose mill. Remarkable extension of 
Enso-Gutzeit-Tornator  activities. 
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1935,  p.  249—252. 
70  
33.32 (47.1)  
Suomi  
* 
Tapettiteollisuutemme  merkkipäivä.  Sanduddin tehdas Oy.  
50-vuotias. 
E  in Merktag  unserer  Tapetenindustrie.  Zum 50-jährigen  Be  
stehen der s. G. »,Sanduddin tehdas». 
Kauppalehti,  1935,  N:o 291,  p. 3. 
33.36 : 32.32.1 
Suhonen,  L.,  1935 Suomi 
Ratapölkkyjen  keskimääräinen  ikä  maassamme ja niiden kyl  
lästyksen  kannatta vaisuus. 
Average  age of  sleepers  and profitableness  of  impregnation.  
(Summary  in English.)  
Teknillinen aikakauslehti,  1935, p. 411 —420. 
33.32 (47.1)  
Suomi 
* 
Yhtyneet  Paperitehtaat  Osakeyhtiö.  
A. G. »Yhtyneet  Paperitehtaat»  (Vereinigte  Papierfabriken).  
Viikkosanomat, 1935, N:o 28—29,  p. 3—4. 
33.36.8 
Levon,  Martti,  1935 Suomi  
Prevention of timber discoloration. Results of chemical 
dipping  method. 
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1935,  p. 256—262. 
71 
33.36.8 
Levon,  Martti, 1935 Suomi 
Sahatavaran sinistymisen  estäminen kastelumenetelmän 
avulla. 
Die Verhinderung  der Verblauung  von Sdgewaren  durch das 
Eintauchverfahren.  
Suomen puu, 1935. p. 86—94. 
33.38 
Keränen, E. K., 1935 Suomi 
* 
Miilunpoltto.  
Kohlenbrennen in Meilern. 
Metsämies, 1935,  p. 310—313. 
33.36.8 
Sahlman,  E. J., 1935 Suomi 
Sahatavaran sinistymisen  estäminen kastelumenetelmän 
avulla. Koetuloksia vuodelta 1934. 
Prevention of  blueing  in  sawn timber by  dipping. Tests  re  
sults  of  year 1934. (Summary  in  English.)  
Puutekniikan tutkimuksen kannatusyhdistys  r.  v.  Julkaisu 
N:o 18. 1935, 34  p. 
33.7 
Granberg,  V. W., 1935 Suomi  
* 
Kotimaisten puupolttoaineiden  käyttöä  tehostettava. 
Effektivere  Verwendung  des einheimischen Brennholzes ist  zu 
erstreben. 
Metsätaloudellinen aikakauskirja.  1935,  p. 3—6. 
72 
33.7 
Hakola,  Antoni, 1935 Suomi 
*  
Kotitarvelämmityslaitteet.  
Die Hausfeuerungseinrichtungen.  
Rakennustaito,  1935,  p. 55. 
33.8 
Suomi 
Finnish skis.  Comprise  suitable types  for any  kind of  country.  
Finnish trade review,  1935,  p. 146. 
33.7 
Vilskman, Lauri, 1935 Suomi 
* 
Asuinrakennusten liikalämmitys  aiheuttaa polttopuiden  tuh  
lausta. 
VerschwenduTig  von Brennholz infolge  Überheizung in den 
Wohnhausern. 
Metsälehti,  1935, N:o 18,  p.  7.  
73 
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34. METSÄN SIVUTUOTTO  - FORSTLICHE  NEBEN  
NUTZUNGEN 
34.26 
E. P.  1935 Suomi 
* 
Männynhavuöljyn  valmistukseen olisi meillä kiinnitettävä 
huomiota. 
Der Herstellung  von  Kiefernnadelöl  ist  bei uns  Aufmerksam  
lceit zu schenken. 
Helsingin  sanomat,  1935, N:o 94.  
34.31 : 92.3 (47.1)  
Suomi 
Asetus  majavan,  naalin,  näädän ja oravan  rauhoittamisesta,  
5. 12. 1935. 
Verordnung  vom 5. 12. 1935 betr.  Schonung  des Bibers,  Polar  
fuchses,  Marders und Eichhörnchens. 
Suomen asetuskokoelma,  1935, N:o 377. 
34.26 
Lundström,  Robert, 1935 Suomi 
Kokospalmens  utbredning och  koprahandeln.  
Die Verbreitung  der Kokospalme  und der  Koprahandel.  (lie  
fer  at  auf  deutsch.)  
Terra, 1935, p. 154—176. 
34.31 : 92.3 (47.1)  
Suomi 
Asetus metsästyksen  valvojan  toimesta, 12. 1. 1935. 
Verordnung  vom 12.  1. 1935 betr.  die  Befugnisse  des oheisten 
Jagdivartes.  
Suomen asetuskokoelma,  1935, N:o 18. 
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35.0—35.6. PUUTAVARAKAUPPA - HOLZHANDEL 
34.31 : 92.3 (47.1)  
Suomi 
* 
Asetus metsästyslain  täytäntöönpanosta  ja soveltamisesta  
5. 7. 1934 annetun asetuksen 11, 15 ja  16 §:n  muuttamisesta,  
2. 1. 1935. 
Verordnung  vom 2. 1. 1935 betr. Änderung von §§ 11, 15 
und 16 der Verordnung  vom 5. 7.  1934 betr. das Jagdgesetz.  
Suomen asetuskokoelma,  1935, N:o 4. 
35 : 32.32.2 
Diesen,  Betzy,  1935 Suomi 
* 
Sahata varain luettelot. 
Die Angebotsverzeichnisse  der Sdgewaren.  
Suomen puu, 1935,  p. 94—101. 
35 (42)  
Hammaren,  Lars J.,  1935 Suomi 
* 
Englannin  puutavarakaupan  järjestäytyminen.  
Die Organisierung  des englischen  Holzwarenhandels. 
Suomen puu, 1935, p. 2—4. 
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35 
[Jalava,  Matti], 1935 Suomi 
* 
Olisiko valtiovallan ryhdyttävä  säännöstelemään puukaup  
poja? [Haastattelu.]  
Ist der Holzhandel staatlich zu reglementieren?  \ lnterview.]  
Helsingin  sanomat, 1935, N:o 9(1.  
35  (42)  
K. R. [Rintakoski,  K.], 1935 Suomi 
* 
Miten suomalainen puutavara  myydään  Englannissa.  
Wie  werden die finnischen  Holzwaren in England  verkauft.  
Metsälehti,  1935, N:o 7.  p.  5—6. 
35 : 04.3 
Mikkola,  L.,  1935 Suomi 
Puutavaran laskutustaulukkoja.  Faktureringstabeller  för 
trävaror. Price calculating  tables  for  wood goods.  
Helsinki,  Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1935, B°, 85 p.  
35 : 06.3 
[Solitander,  Axel], 1935 Suomi 
*  
Yksinomaan puunjalostusteollisuuden  ja sitä lähellä olevien 
alojen  erikoismessujen  järjestäminen harkittavana. 
Die Abhaltung  von Sonclermessen fiir die Erzeugnisse  der 
Holzindustrie unä der verwandten Gebiete ist zu erwdgen.  
Kauppalehti,  1935. N:o 230, p. 9. 
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35 
Suomi 
* • 
Vientimme kaupallinen  organisatio.  
Die kaufmännische  Organisation  unserer  Ausfuhr.  
Kauppalehti,  1935,  N:o 253,  p. 2. 
35.1 
Lappi-Seppälä,  M., 1935 Suomi 
* 
Pystyynmyyntiä  vaiko hankintakauppaa  metsänomistajalle  
on suositeltava? 
Ist  der Verkauf  vom Stock oder der Lieferungsverkauf  fur 
den Waldbesitzer zu empfehlen?  
Pellervo,  1935,  p. 29—31. 
35.1 
H.  J. N., 1935 Suomi 
* 
Minkälaisia kauppakirjoja  metsänmyynnissä  käytetään?  
Was fur Kontralcte werden bei den Holzverkäufen  verwendet? 
Maaseudun tulevaisuus,  1935,  N:o 84,  p. 4. 
35.1 : 94.11 
Suomi 
* 
Järjestelmään kaivataan muutosta. 
Das Verfahren  verlangt  eine Änderung.  
Maaseudun tulevaisuus,  1935, N:o 114, p. 2. 
[Valtion  puuhuutokaupoissa  tarjotut  puutavaran  hinnat ovat  
harhaan johtavia. 
Die Angebote  bei den staatlichen  Holzversteigerungen  geben  
ein falsehes  Bild.]  
77 
35.1 
Suomi 
* 
Keskuskauppakamari  perustanut  pinotavaramittauslauta  
kunnan. 
Die Zentralhandelslcammer hat einen Ausschuss zur Über  
wachung  der Messung  von Schichtholz eingesetzt.  
Metsälehti,  1935, N:o 19. p. I—2. 
35.1 (47.18;  47.19)  
Suomi 
* 
Österbottniska  skogsförsäljningar  förr och nu. 
Die Holzverlcäufe  in Ostbottnien fruher  und heute. 
Skogsbruket.  1935,  p.  193. 
35.1 : 98.2 (47.1)  
Suomi 
* 
Omituinen kauppasopimusehto.  
Eine eigentiimliche  Bedingung  in dem Handelsvertrag.  
Kauppalehti,  1935, N:o 131,  p. 2. 
[Saksan  kanssa  tehty  clearingsopimus  joutuu  edistämään 
paperipuiden  maasta vientiä. 
Der Clearingvertrag  mit Deutschland erleichtert die Aus  
fuhr von Papierholz.]  
35.2 
Vuoristo,  Ilmari, 1935 Suomi 
* 
Sahatukkien arvosuhteista. 
Über den Wert  der Sägeblöcke.  
Metsälehti,  1935,  N:o 36,  p.  6. 
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35.8—35.9.  MENEKKI, HINNAT - ABSAT/VERHÄLT  
NISSE, PREISE  
35.8 : 33.7 
[Hartikainen, Eino], 1935 Suomi 
* 
Kotimainen halko kykenee  jo miltei kilpailemaan  teollisuu  
dessa kivihiilen  kanssa.  [Haastattelu.]  
Das  einheimische Brennholz ist  schon fast  imstande in der In  
dustrie mit der Steinkohle zu  konkurrieren. [lnterview.] 
Uusi Suomi, 1935, N:o 8. 
35.8 : 33.7 
[Hartikainen,  Eino], 1935 Suomi 
* 
Onko haloilla nykyisin  paremmat  edellytykset  kilpailla  kivi  
hiilen kanssa? 
Hat das Brennholz heute bessere Voraussetzungen  erfolgreich  
mit der Kohle zu konkurrieren? 
Metsälehti,  1935,  N:o 5, p. I—2. 
35.8 : 33.7 (47.11)  
Hartikainen, Eino, 1935 Suomi 
* 
Kotoinen halkomme joutuu  yhä syrjäytetympään  asemaan 
pääkaupungissa.  
Das finnische  Brennholz wird in der Hauptstadt  immer melir 
zuruckgedrängt.  
Metsälehti,  1935, N:o 45,  p. I—2. 
35.8 : 98.1 : 32.32.2 
Hartikainen,  Eino,  1935 . Suomi 
Sahatavaramme kotimarkkinat ja sahatavarataseemme v.  
1933. 
Die  einheimischen Märlcte  fur finnische  Sdgewaren  und die 
finnische  Sägeivarenbilanz  i. J.  1933. 
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1935, p. 788—800. 
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35.8 : 98.1 : 33.7 
Hartikainen,  Eino,  1935 Suomi 
Teollisuuden polttoaineen  kulutuksesta v.  1933 sekä  poltto  
aineiden hintojen  viimeaikaisesta kehityksestä.  
Über den Brennstoffverbrauch  der Industrie i. J. 1933 und  die 
Entwicklung  der Preise fiir Brennstoffe  in der letzten Zeit.  
Metsätietoa 1.9, 1935,  p. 389—399.  
35.8 (42)  
Snellman,  Georg  0., 1935 Suomi 
* 
»The housing boom». 
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1935,  p. 956—960. 
35.8 : 32.32.2 (42)  
Jussila,  Eino A.,  1935 Suomi 
*  
Havaintoja  Suur-Britannian ja Irlannin puutavaramarkki  
noista. 
Beobachtungen  über die englischen  und irischen Holzmärkte.  
Suomen puu, 1935, p. 412—418. 
35.8 : 33.32 (8) 
Suomi 
* 
Etelä-Amerikan markkinat.  
Die sUdamerikanischen Märkte. 
Kauppalehti,  1935, N:o 146, p. 2. 
[Käsittelee Suomen paperiteollisuustuotteiden  myyntimah  
dollisuuksia Etelä-Amerikan maihin. 
Behandelt die Absatzmöglichkeiten  fiir  finnische Papier  
industrieerzeugnisse  in den siidamerikanischen Ländern.]  
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35.8 :  33.15 
Suomi 
* 
Faneerituotteillemme vallattava uusia menekkimahdolli  
suuksia. 
Neue Absatzmöglichkeiten  filr unser Sperrholz.  
Viikkosanomat,  1935,  N:o 43,  p. 1, 6. 
35.8 : 35.9 : 33.32 
Suomi 
* 
Paperiteollisuustuotteiden  markkinain seuraaminen. 
Die  Beobachtung  der Märkte fur Papierindustrieerzeugnisse.  
Kauppalehti,  1935,  N:o 63,  p. 2. 
[Lausutaan  toivomus,  että ryhdyttäisiin  julkaisemaan  jatku  
vasti tietoja  paperiteollisuustuotteiden  hintojen  vaihteluista 
ja tilausreserveistä.  
Die Veröffentlichung  periodischer  Mitteilungen  iiber die 
Preisschwankungen  und Bezugsreserven  der Papierindustrie  
erzeugnisse  ist erwiinscht.]  
35.8 :  35.9 : 32.32.2 
[Wrede, E. F.], 1935 Suomi 
* 
Hintojen  ja vientimäärien jyrkät  vaihtelut sahatavaramarkki  
noilla.  
Starke  Schwankungen  der Preise und Ausfuhrmengen  auf  den 
S ägewarenmärkten.  
Kauppalehti,  1935,  N:o 253,  p. 3. 
[Puutavaranviejien  olisi  yhteistoiminnassa  ulkomaisten jär  
jestöjen  kanssa  koetettava soveltaa tarjonta  ostomaiden ku  
lutuskyvyn  mukaiseksi.  
Die Holzwarenexporteure  miissten versuchen durch Zusam  
menarbeiten mit den  ausländischen Organisationen  das Ange  
bot der Aufnahmefähigkeit  der Verbrauchsländer anzupassen.]  
35.8 : 33.7 
Suomi 
* 
Puun heikommuus teollisuuden polttoaineena  johtuu  sen 
kalliista  kuljetuskustannuksista.  
Die geringere  Konkurrenzjähigkeit  des  Holzes als  Brennstoff  
ist  durch die hohen Transportkosten  bedingt.  
Uusi Suomi,  1935,  N:o 230. 
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35.8 : 35.9 : 33 
Suomi 
* 
Vientiteollisuutemme suhdanneherkkyys.  
Die Konjunkturempfindlichkeit  unserer  Ausfuhrindustrie.  
Kauppalehti,  1935,  N:o 87. p. 2.  
35.9 (48  : 47.1) 
[Kalkkinen,  I.], 1935 Suomi 
* 
Ruotsin ja Norjan metsänomistajat  saavat huomattavastf 
korkeamman hinnan puistaan  kuin Suomen. 
Die Waldbesitzer  in Schweden und  Norivegen  erhalten  bedeutend 
höhere Preise fiir Holz als  in Finnland. 
Maaseudun tulevaisuus,  1935,  N:o  123, p. 1.  
35.9 : 82.3 (481)  
[Diesen,  Betzy],  1935 Suomi 
* 
Norjan  puunjalostusteollisuus  ei ole kantohinta- ja  palkka  
kysymyksissä  vertailukelpoinen.  
Die norwegische  Holzindustrie ist  in  bezug  au f den Holzpreis  
und die Entlöhnung  nicht vergleichbar  mit der finnischen.  
Kauppalehti,  1935, N:o 295, p. 3. 
35.9 : 33.32 
[Sumelius,  Holger  R.], 1935 Suomi 
* 
Paperiteollisuustuotteiden  hintataso edelleen heikko. 
Das Preisniveau f-ilr Papierindustrieerzeugnisse  welter schivach.  
Kauppalehti,  1935. N:o 253,  p. 4. 
[Käsittelee  niitä vaikeuksia,  joita paperiteollisuudella  on  
markkinoittensa ylläpitämisessä  ja lisääntymisessä.  
Behandelt die Schwierigkeiten  der Papierindustrie  ihre Märkte 
zu  halten und zu  erweitern.]  
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35.9 : 32.31.11 
Vuoristo,  Ilmari,  1935 Suomi 
Riippuuko  sahapuiden  hinta käytännössä  niiden koosta.  
Hängt  der Sägeholzpreis  in der  Praxis  von der Grösse  der 
Sägeblöcke  ab? 
Suomen puu, 1935, p. 198—205. 
35.9 : 32.32.3 
Vuoristo,  Ilmari,  1935 Suomi 
Tutkimuksia lajittelemattoman kuusisahatavaran eri  koko  
jen hintasuhteista ja hinnanvaihteluista vv. 1925—34. 
Untersuchungen  iiber die  Preisverhältnisse  und Preisverände  
rungen unsortierter Fichtensägeivaren  verschiedener Dimension 
in den Jahren 1925—34. (Referat  auf deutsch.)  
Communicationes instituti forestalls Fenniae 20.8,1935,  73 p.  
35.9 : 32.31.11 
Vuoristo, Ilmari,  1935 Suomi 
* 
Sahatukkien hinnat hankintakaupoissa  tukkien koosta  ja 
laadusta riippuviksi.  
Die Preise  fur  Sägeblöcke  bei Lieferungskäufen  sollten von  der 
Grösse  und Qualität  der Blöcke  abhängen.  
Metsälehti,  1935. N:o 35,  p. 6. 
35.9 : 32.32.3 
Vuoristo,  Ilmari, 1935 Suomi 
Tutkimuksia  lajittelemattoman  mäntysahatavaran  eri koko  
jen hintasuhteista  ja hinnanvaihteluista vv. 1922—31. 
Untersuchungen  iiber die Prei-sverhältnisse  und Preisverände  
rungen unsortierter Kiefernsägewaren  verschiedener Dimension 
in den Jahren 1922—31. (Referat  auf  deutsch.)  
Communicationes instituti forestalls Fenniae 20.5,1935,  114 p.  
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35.9 : 12.25.5 (48  : 47.1) 
Suomi  
* 
Kuusipuun  hinta Skandinaviassa ja Suomessa. 
Der Preis fiir Fichtenholz in Skandinavien und Finnland. 
Metsälehti,  1935,  N:o 45,  p.  5.  
35.9 : 32.1 
Suomi 
* 
Leimattuna ja leimaamatta myytyjen puiden  hinta. 
Preise fiir ausgezeichnetes  und nichtausgezeichnetes  Holz. 
Metsälehti,  1935,  N:o 42,  p. 2—3. 
35.9 : 33.32 
Suomi 
* 
Paperipuiden  hinnoista. 
Über die Preise fiir  Papierholz.  
Viikkosanomat,  1935, N:o 34, p. I—2. 
35.9 :  33.32 (48  : 47.1)  
Suomi 
* 
Paperipuiden  hinta Ruotsissa ja Norjassa  on  melkoistapa  
rempi  kuin meillä.  
Die Preise fur  Papierholz  in Schweden und Norwegen  sind 
bedeutend besser  als  in Finnland. 
Metsälehti, 1935, N:o 44, .p.  1. 
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37. PUUTAVARAN KULJETUS FORSTLICHES 
TRANSPORTWESEN 
35.9 
* Suomi 
Paperipuiden  ja  niistä  saatujen  valmisteiden hintojen  kehitys  
viime vuosina. 
Die Preisenticicklung  beim Papierholz  und dessen Produkten 
in den letzten Jahren. 
Helsingin  sanomat, 1935,  N:o 205. 
37 : 32.31.12 : 12.26.21 
[Jalava,  Matti], 1935 Suomi 
* 
Faneerikoivujen  kuljetus  ja säilyttäminen  ovat  Puutekniikan 
tutkimuksen kannatusyhdistyksessä  selviteltävänä.  
Die  F  rage des Transports  und der Konservierung  von  Furnier  
birkenholz  ist  von dem Verein fur holztechnische Forschung  zu  
untersuchen. 
Metsälehti,  1935, N:o 39,  p. 2. 
37 
Lassila,  1., 1935 Suomi 
' * 
Kevättöitä varastopaikoilla  ja metsissä.  
Friihjahrsarbeiten  auf  den Lagerstellen  und in den Wdldern. 
Metsälehti,  1935,  N:o 16, p. 4—5. 
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37  (213)  
Y. R-n [Ratinen,  Y.], 1935 Suomi 
* 
Taistelu puutavaran  kuljetushankaluuksia  vastaan Suur-  
Britannian tropiikeissa.  
Der Kampf  gegen die Holztransportschwierigkeiten  in den 
tropischen  Ländem Grossbritanniens.  
Metsälehti, 1935, N:o 39,  p. 5. 
37.1 (47.19)  
[Brander, Karl], 1935 Suomi 
* 
Tukkien kuljetus  autoilla Kuolajärveltä  Kemijärveen  sujuu  
hyvin.  
Der  Transport  der Sägeblöcke  mit Kraftwagen  von Kuolajärvi  
nach Kemijärvi  geht  reibungslos  vor  sich.  
Metsälehti,  1935,  N:o 2,  p. 2—3. 
37.1 (47.19)  
[Hänninen,  Kaarlo], 1935 Suomi 
* 
Valtavat määrät puutavaraa  saadaan Maanselän takaa liik  
keelle tehtävien siirtolaitteitten avulla. [Haastattelu.]  
Orosse  Mengen Holz werden iiber den Maanselkä mittels  be  
sonderer Einrichtungen  transportiert.  \lnterview.]  
Uusi Suomi,  1935, N:o 143. 
37.1 
Laukkanen,  V. J. Sundquist,  J., 19-35 Suomi 
Sahatukkien kuljetus  autoilla pitkillä  matkoilla. 
Der  Ferntransport  der  Sägeblöcke  mit Hilfe  von  Kraftwagen.  
Yksityismetsänhoitajayhdistyksen  vuosikirja  VIII, 1935,  p. 
132—136,  Helsinki. 
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37.1 
Sihvola, E., 1935 Suomi 
* 
Hevonen ja puutavaran  ajot.  
Das Pferd  in der Holzabfuhr.  
Metsämies,  1935,  p. 74—76.  
37.1 : 37.8 (47.19)  
Suomi 
* 
Ajanmukainen  tukinsiirtolaitos rakenteilla Yli-Kitkan ja 
Livojärven  väliselle kannakselle.  
Eine moderne Einrichtung  zum Transport  von Sägeblöcken  im 
Bau auf  der Landenge  zwischen  den Seen Yli-Kitka  und Livo  
järvi. 
Metsälehti, 1935,  N:o 22, p. 3—4. 
37.1 (47.19)  
[Skogstedt,  E.],  1935 Suomi  
* 
60  autoa ajaa  tukkeja  Kemijoen  vesistöön. 
Transport  von Sägeblöcken  nach den Gewdssern des Kemijoki  
mittels  60 Kraftwagen.  
Kauppalehti,  1935,  N:o 32,  p. 3. 
37.1 
* 
Puutavaran autokuljetuksesta.  
Tiber den Transport von Holzivaren  mittels Kraftwagen.  
Metsätaloudellinen aikakauskirja.  1935,  p. 64—67. 
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37.1 
Suomi 
* 
Vara slädtyper.  
Unsere Schlittentypen.  
Skogsbruket,  1935,  p. 19—22. 
37.2 : 37.3 (47.1)  
Blumenthal,  0., 1935 Suomi 
* 
Uitto-olojen  viimeaikainen kehitys  Kokemäenjoen  vesistössä.  
Die letzte Entivicklung  der Flössereiverhältnisse  im Fluss  
system  des Kokemäenjoki.  
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1935,  p. 90—95. 
37.2 
Seppänen,  0., 1935 Suomi 
* 
Latvavesien uittotyönjohtaj  avaatimuksista.  
tJber  die Anforderungen,  die an einen Arbeitsleiter bei den 
Flössereiarbeiten im Oberlauf  der Geivässer zu stellen sind.  
Suomen uitta jäin  yhdistyksen  vuosikirja  IV,  1935. p. 57 
63,  Helsinki. 
37.2 : 37.3 
Henriksson,  Väinö, 1935 Suomi 
Teräsköysi  ja sen merkitys  uittajalle. 
Die Stahltrosse  unci ihre Bedeutung  in der  Flösserei.  
Suomen uittajainyhdistyksen  vuosikirja  IV, 1935, p. 90— 
109, Helsinki. 
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37.2 :  37.3 : 97.5 :92.1 
Hällfors, E., 1935 Suomi 
Det vattenrättsliga  förhällandet mellan virkesflottning  oeh 
byggande  i vattendrag.  
Das wasserrechtliche Verhältnis zivischen  Flösserei  und Wasser  
bauten. 
Suomen uittajainyhdistyksen  vuosikirja  IV,  1935,  p. 30—47, 
Helsinki. 
37.2 : 37.3 
Vuoristo,  1., 1935 Suomi 
Erilaisen uittotavaran erotteluvaikeudesta. 
Über das Verhalten verschiedener Sortimente bei  der Verteilung  
der Flössereiivaren  auf  verschiedene Besitzer  an den Sortierungs  
stellen. 
Suomen uittajainyhdistyksen  vuosikirja  IV, 1935, p. 76 
86, Helsinki. 
37.2 :  37.3 : 12.26.21 
Luostarinen,  0., 1935 Suomi 
Koivun uitosta. 
Über das Flössen der  BirJce.  
Suomen uittajainyhdistyksen  vuosikirja  IV,  1935,  p.  48—56,  
Helsinki. 
37.3 (47.15) 
Metsänheimo, U., 1935 Suomi 
* 
Mietteitä Laatokan Suomenlahden kanavasuunnitelmasta. 
Gedanken zu dem Projekt  einer Kanalverbindung  zivischen 
dem Ladogasee  und dem Finnischen Meerbusen. 
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1935, p. 25—30. 
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38. METSÄTALOUDEN RAKENNUSTYÖ, MAAN PARAN  
NUS FORSTLICHES BAUWESEN,  MELIORATIONS  
WESEN 
37.4 (42.1)  
Hammaren, Lars  J., 1935 Suomi 
* 
Maailman suurin puutavarasatama,  Surrey Commercial  Docks  
Lontoossa. 
Der  grösste  Holzwarenhafen  der Welt,  Surrey  Commercial Docks 
in London. 
Viikkosanomat,  1935, N:o 4, p. 1. 
38.2 
Aarnio, Eemeli, 1935 Suomi 
* 
Paanukattojen  hoito. 
Die Instandhaltung  der Schindelclächer.  
Rakennustaito,  1935, p. 25. 
37.4 : 33.22 : 07.3 
Siimes,  F. E., 1935 Suomi 
Sahateollisuuden työtehotutkimuksia.  IV. Lastaus- ja lai  
vaustyöt.  
Investigations  into the efficiency  of the sawmill industry,  
loading  and stowing  of  sawn  timber. (Summary  in  English.)  
Puutekniikan tutkimuksen kannatusyhdistys  r.  y. Julkaisu 
N:o 21, 1935, 73  p. 
38.2 : 32.32.2 
Sarkola,  Jalmari, 1935 Suomi 
* 
Sahojen  kimpitavaralle  uusi  menekkimahdollisuus. Kimpien  
käyttö  limityshuopakattoon.  
Eine neue Absatzmöglichkeit  fur Dauben bei der Verwendung  
als Dachmaterial. 
Suomen puu. 1935, p. 41—44.  
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38.2 : 33.36 
Sarkola,  Jalmari, 1935 Suomi 
* 
Taistelu pärekattoja  vastaan. 
Der  Kampf  gegen die Schindeldächer. 
Metsälehti, 1935, N:o 18, p. 4—5. 
38.62 
Carpelan,  Jarl, 1935 Suomi 
Beskrivning  över  stenlyftning  med tillhjälp  av  Teho-vinsch 
och  stenlyftningskälke.  
Die Hebung  von Steinen mit  Hilfe  der  »Teho»-Winde und des 
Steinhebungsschl  ittens.  
Yksityismetsänhoitajavhdistyksen  vuosikirja  VIII, 1935, p. 
127—131. Helsinki. 
38.2 
Metsäpelto,  E. E., 193") Suomi 
* 
Lauta-  eli  kehysrakennuksista.  
Über Bretter- oder Rahmengebäude.  
Suomen puu, 1935, p. 353—354. 
38.62 
Carpelan,  J., 1935 Suomi 
* 
Kivennostosta ojista  teho-kelaa ja kivennostokelkkaa  käyt  
täen. 
Die Entfernung  von Steinen aus  den Entwdsserungsgrdben  mit 
Hilfe  der »Teho»-Winde und des Schlittens. 
Metsälehti, 1935. N:o 21,  p. 6—7. 
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38.62 
Lukkala,  O, J., 1935 Suomi 
* 
Metsäojituksen  merkityksestä.  
Über die Bedeutung  der Waldentivdsserung.  
Pellervo,  1935, p. 32—34 
38.62 .
Metsänheimo,  U,, 1935 Suomi 
* 
Metsäojituksen  kivitöihin soveltuva uusi  kivennosturi.  Kivi  
kela  Kelpo.  
Die Sfeinvnnde »Kelpo». Eine neue Winde zum Heben von 
Stein en hei jorstlichen  Entivässerungen.  
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1935,  p. 92—93. 
38.62 
Lukkala,  O.  J., 1935 Suomi  
* 
Miksi Suomen kansa harrastanee metsänojitusta?  
Warum interessiert man sich  in Finnland fur  Waldentivdsserung?  
Metsälehti,  1935, N:o 51—52, p. 5. 
38.62 : 72 
Piipponen,  Heikki,  1935 Suomi 
* 
Ojituksen  kannattavaisuus erilaisilla suotyypeillä.  
Die Rentabilität  der Moorentivässerung  auf  verschiedenen Moor  
typen.  
Metsämies,  1935,  p.  63—66. 
92 
38.62 
Saarinen, E. K. E., 1935 Suomi 
Metsäojien  syöpymisestä.  
Über die Erosion  der Waldgrdben.  (Referat auf  deutsch.)  
Communicationes instituti forestalls Fenniae 20.7. 1935, 
28 + IV p. 
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4. METSÄN SUOJELU FORSTSCHUTZ  
43.1 
A.  P.,  1935 Suomi 
* 
Osaatteko taistella metsäpaloja  vastaan? 
Können Sie die Waldbrände bekämpfen?  
Kauppalehti,  1935,  N:o 152, p. 16. 
43.1 : 92.5 
Maliniemi, E., 1935 Suomi 
* 
Metsäpalot  ja palolaki.  
Die Waldbrände und das Feuerschutzgesetz.  
Metsämies,  1935,  p. 181—183. 
43.1 
Suomi  
* 
Metsien palosuojelu.  
Der Feuerschutz  der Walder. 
Helsingin  sanomat, 1935, N:o 169. 
43.1 : 94.11 
Suomi 
* 
Metsäpalojen  torjunta  ajanmukaiseksi  valtion metsissä. 
Die Waldbrandabwehr in den Staatsforsten  ivird  zeitgemäss  
gestaltet.  
Metsälehti,  1935,  N:o 22. p. I—2.1 —2. 
94 
43.1  
* Suomi 
Skogsmarkernas  brandskydd.  
Der Feuerschutz  der Wdlder. 
Hufvudstabsbladet,  1935, N:o 187. 
43 : 95.4 
Helander, A. Benj., 1934 Suomi
1
)  
(In  Scliweden gedruckt.)  
Axplock  ur den finska skogsbrandstatistiken  med särskild  
hänsyn  till klimatiska  faktorers inverkan pä  skogsbränderna.  
Auszuge  aus der finnichen  Waldbrandstatistik  mit besonderer  
Beriicksichtigung  der Einwirkung  der klimatischen  Faktoren auf  
die Waldbmnde. 
Protokoll  frän 111 nordiska skogsbrandförsäkringskongressen  
i Karlstad  den 7—B  September  1934,  p. 14—30. Stockholm,  
1934. 
43.3 (485)  
Suomi 
* 
Ruotsissa paloi metsiä viimeisten 20 vuoden aikana lähes 
100,000 ha eli keskimäärin n. 5,000  ha vuodessa. 
Durch  Waldbrdnde wurden in den letzten 20 Jahren in Schweden 
ca.  100,000  ha  oder im  Mittel ca. 5,000 ha Wald  pro Jahr 
zerstört. 
Metsälehti,  1935, N:o 3, p.  I—2.1 —2. 
*) Lisäys  v:n 1934  bibliografiaan. Gehört zur Bibliographie 1934. 
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5. PUUNMITTAUS, KASVIOPPI  -  HOLZMESSKUNDE, ZU WACHS  
5 (47.1)  
[Heikinheimo,  O.],  1935 Suomi 
*  
Valtakunnan metsien uusi arvioiminen. [Haastattelu.]  
Die neue ReichswaldabscMtzung.  \ lnterview.] 
Uusi Suomi,  1935, N:o 101. 
5 (47.1)  
Suomi 
* 
Maan metsävarojen  ja metsien tilan arvioiminen. 
Die Abschätzung  der Waldvorrdte und des Zustandes der Wäl  
der in Finnland. 
Helsingin  sanomat. 1935,  N:o 38. 
5 (47.1)  
Ilvessalo, Yrjö, 1935 Suomi 
Onko uusi  valtakunnan metsien arvioiminen toimeen pantava?  
Ist eine neue Reichsivaldabschätzung  notwendig? 
Metsätietoa 1.9, 1935,  p. 349—366. 
5 (47.1)  
Suomi 
* 
Valtakunnan metsien arvioiminen. 
Die ReichswaldabscMtzung.  
Uusi Suomi,  1935, N:o 203. 
96 
5 (47.1)  
[llvessalo,  Yrjö], 1935 Suomi 
* 
Valtakunnan metsävarat arvioidaan uudelleen vuosina 1936 
ja 1937. ] Haastattelu.]  
Die Waldvorräte Finnlands werden wieder in den Jahren 1930 
und 19-37 abgeschätzt.  \lnterview.]  
Uusi Suomi,  1935, N:o 37. 
52.41 : 37.1 :  04.3 
Valpas,  V. V., 1935 Suomi 
Kaivospuiden  kuutioimiskirja  rautatievaunussa suoritetta  
vaa  mittausta varten. 
Kubierungstmch  filr Grubenholz beim M  essen  im Eisenbahn  
ivagen. 
Helsinki  1935. Oy.  Sana,  B°,  72 p.  
52.22.1 : 07.7 
Suomi 
»Pölkvttäjä». 
»Pölkyttäjä». [Ein  Dendrometer.]  
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1935, p. 16-  -17. 
56  
Heikkilä,  T.,  1935 Suomi 
Arvo-  ja kuutiokasvuprosenttien  suhdeluvuista. 
Über die Verhältniszahlen der Wert-  und Volumzuwachsprozent  
zahlen. 
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1935,  p. 148—152. 
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6. METSÄTALOUDEN JÄRJESTELY -  FORSTEINRICHTUNG 
Ei julkaisuja.  Keine Schriften.  
7. METSÄTALOUDEN LIIKELASKENTA - WALDWERTRECHNUNG,  RENTARILITÄT 
1-1 
Saari,  Eino,  1935 Suomi 
Metsätalouden tuloksenlaskennan peruspiirteitä.  
Grundzuge der forstlichen  Erfolgsrechnung.  
Suomen metsänhoitoyhdistyksen  vuosikirja V. 1935, p. 103 
—139, Helsinki. 
74.3 
Lihtonen, V., 1935 Suomi 
* 
Metsätalouspääoman  hinnoittelukysymyksestä.  
Zur Frage der  Bewertung  des Waldwirtschaftskapitals.  
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1935, p. 6—9. 
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8. METSÄHALLINTO - FORSTVERWALTUNG 
82. TYÖVÄKI - ARBEITSVERHÄ LTNISSE 81. ORGANISAATIO  - ORGANISATION 
81.1 : 92.3 (47.1)  
Suomi 
* 
Asetus kolmen suonkuivausmetsänhoitajanviran  perustami  
sesta metsähallintoon,  25. I. 1935. 
Verordnung  vom 25.  1.  1935 betr.  Errichtung  von drei Ent  
ivässerungsforstmeisterstelleri  in der  Forstverwaltung.  
Suomen asetuskokoelma. 1935, N:o 57. 
82 
T. A. [Aalto,  Teuvo], 1935 Suomi 
* 
Metsätyöpalkat  ja metsikön laatu. 
Die Waldarbeitslöhne und die  Beschaffenheit  des  Bestandes. 
Metsälehti,  1935, N:o 45,  p. 4—5. 
82 
Brander, Karl, 1935 Suomi 
Olycksfallsstatistik.  
Die Unglucksfallstatistik.  
Yksityismetsänhoitajayhdistyksen  vuosikirja  VIII, 1935,  p. 
119—121, Helsinki. 
99 
82 
Brander, K.,  1935 Suomi 
* 
Tapaturmista  metsissä.  
tiber  Unfälle  bei den Waldarbeiten. 
Metsälehti, 1935,  N:o 49,  p. 5. 
82 
[Helien,  Esko], 1935 Suomi 
* 
Metsätyöpalkat.  
Die Waldarbeitslohne. 
Ajan suunta, 1935,  N:o 97. 
82 
[Kahra,  Eljas],  1935 Suomi 
* 
Metsähallituksen metsäkurssien  tarkoituksena opettaa  asutus  
keskuksien  työttömille  ammattitaitoa. 
Ziveclc  der von der Forstdirektion veranstalteten Forstkurse ist 
den Arbeitslosen der Siedlungszentren  Fachkentnisse  zu ver  
mitteln. 
Uusi Suomi,  1935, N:o 25. 
82 
[Kahra, Eljas],  1935 Suomi 
* 
Metsätyökursseilla  normaalitaksan mukainen palkka.  [Haas  
tattelu.] 
Bei Waldarbeitslcursen Entlohnung  nach der Normaltaxe. 
f lnterview.]  
Helsingin  sanomat, 1935, N:o 25. 
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82 
Kinnunen, Erkki  J.,  1935 Suomi  
Metsätyöläisten  taloudellisen aseman parantaminen.  
Die Verbesserung  der wirtschaftlichen  Lage  der Waldarbeiter. 
Kansallinen edistyspuolue,  Kansallista politiikkaa,  p. 35—  
43, Helsinki,  1935,  4°.  
82 
[Kinnunen,  Erkki  J.], 1935 Suomi 
* 
Viljelyspalstatoiminnalla  voitaisiin  metsätyömiesten  asemaa 
huomattavasti parantaa.  
Durch  Errichtung  landwirtschaftlicher  Kleinstbetriebe  lässt  sich  
die Lage  der Waldarbeiter wesentlich verbessern.  
Metsälehti,  1935,  N:o 4, p. I—2. 
82 
Kinnunen,  Erkki  J.,  1935 Suomi 
Perheellisten  metsätyömiesten  aseman turvaaminen nykyi  
sissä  palkkaussuhteissa.  
Die Sicherstellung  der Lebenslage  der Waldarbeiter mit Familie  
in  den heutigen  Entlohnungsverhältnissen.  
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1935, p. 51—58. 
82  
Koponen,  Väinö H., 1935 Suomi 
* 
Metsänhakkuista ja  työttömyydestä  Peifä-Pohjolassa.  
jjber  Waldarbeiten unci die Arbeitslosiglceit  in Perä-Pohjola.  
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1935,  p. 170—172. 
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82  
Korhonen,  A. K., 1935 Suomi 
* 
Minkälaiset metsätyöt  soveltuvat varatöiksi.  
Welche Waldarbeiten eignen  sich  zu Notstandsarbeiten? 
Suomen sosialidemokraatti,  1935,  N:o  53. 
82 
Laaksonen,  Y. W., 1935 Suomi 
* 
Metsätöistä ja palkkatarkkailusta.  
fiber Waldarbeiten und Lohnkontrolle.. 
Metsälehti, 1935,  N:o 22,  p. 2.  
82 
[Koskenmaa,  E.  J.], 1935 Suomi 
* 
Metsätöistä vapautuvien  työttömyyttä  on hallitus  varautunut 
hoitamaan yleisten  töiden avulla. |  Haastattelu.]  
Die Arbeitslosigkeit  infolge  der Beendigung  der  Waldarbeiten 
wird von der Regierung  durch öffentliche  Arbeiten bekämpft. 
[lnterview.]  
Helsingin  sanomat, 1935,  N:o 52. 
82 
»Maamies»,  1935. Suomi 
* 
Metsätyöpalkkain  säännöstely.  
Die Reglementierung  der Waldarbeitslöhne. 
Uusi Suomi,  1935, N:o 293. 
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82.1 
Maliniemi,  Einar, 1935 Suomi 
Siirrettävistä  metsäasunnoista. 
Transportable  Waldarbeiterwohnungen.  
Yksitvismetsänhoitajavhdistvksen  vuosikirja VIII, 1935. p. 
61—64,  Helsinki. 
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1935,  p. 113—115. 
82  
P. S-r [Savander,  Per], 1935 Suomi 
* 
Skogsarbetslönerna.  
Die Waldarbeitslöhne. 
Skogsbruket,  1935,  p.  38—40. 
82 : 94.3 
Pelttari,  P.  J., 1935 Suomi 
Yksityismetsien  työtarjonnasta.  
Über  das Arbeitsangebot  in den Privatwaldungen.  (Referat  auf  
deutsch.)  
Silva  fennica N:o 35,  1935, 17 p. 
82  
Reuter,  Einar,  1935 Suomi 
* 
Metsätyöläisväestön  palkkataso.  
Das Lohnniveau der Waldarbeiterbevölkerung.  
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1935,  p. 128—129. 
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82 
Saari,  Eino,  1935 Suomi  
* 
Kohtia metsätyöväen  kysymyksestä.  [Esitelmäselostus.]  
Einige  Abschnitte der Waldarbeiterfrage.  [Vortragsreferat.]  
Metsälehti,  1935,  N:o 14, p.  2.  
82 
Tamminen,  Kalervo,  1935 Suomi 
The general  trend of wages in Finland during  1920—1934. 
(English.)  
Bank of Finland,  Monthly bulletin,  1935,  N:o 11,  p.  22—28. 
[Käsittelee  myös  metsätyöpalkkojen  kehitystä.  
Bshandelt auch die Entwicklung  der Waldarbeitslohne.]  
82 : 94.11 
Siitonen,  Kalervo,  1935 Suomi 
* 
Mitä mahdollisuuksia olisi  vankityövoiman  käyttöön  metsä  
hallinnon metsänparannustöissä?  
ti  her die Möglichkeiten  der Heranziehung  von Sträflingen  bei  
den von der Forstverwaltung  durchzufilrenden  Waldverbesse  
rungsarbeiten.  
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1935, p. 146—148. 
82 
Tamminen,  Kalervo,  1935 Suomi 
Työpalkkojen  kehityksestä  Suomessa vuosina 1920—1934. 
Die allgemeine  Entwicklung der Arbeitslöhne in Finnland in 
clen Jahren 1920—1934. (Referat  auf  deutsch.)  
Kansantaloudellinen aikakauskirja,  1935, p. 247—282,  366 
—367. 
[Käsittelee  myös  metsätyöpalkkojen  kehitystä.  
Behandelt auch die Entwicklung  der Waldarbeitslohne.]  
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82 
Tamminen,  Kalervo,  1935 Suomi 
* 
Vastinetta kirjoitukseen  »Perheellisten metsätyöläisten  ase  
man turvaaminen nykyisissä  palkkasuhteissa».  
Entgegnung  auf  den Artikel  »Die Sicherstellung  der  Lebens  
lage  der Waldarbeiter mit Familie in den  heutigen  Entlohnungs  
verhältnissen». 
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1935,  p. 59—62. 
82 
Ass. Wnn. [Wichmann,  Assar],  1935 Suomi 
*  
Työpalkkain  kehityksestä  metsätöissä. 
Über  die Entwicklung  der Arbeitslöhne bei  den Waldarbeiten. 
Metsälehti,  1935,  N:o 43. p. 2. 
82 
Vesterinen, Emil, 1935 Suomi 
* 
Metsien hoito tarjoo  yhä  hyvin  paljon  työn  sijoitusmahdolli  
suuksia. 
Die Pflege  der Walder gibt  reichlich Arbeitsgelegenheit.  
Suomen sosialidemokraatti,  1935, N:o 330. 
82 : 84 
Vuoristo,  Ilmari, 1935 Suomi 
* 
Metsätöiden työpalkkalistat  saatava täydellisemmiksi  ja yksi  
tyiskohtaisemmiksi.  
Die Lohnlisten bei Waldarbeiten sind vollständiger  und ein  
gehender  zu gestalten.  
Viikkosanomat,  1935, N:o 4, p. 3. 
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14 
82 
Vuoristo,  1,, 1935 Suomi 
»Runkokuutiokappale»-taksä.  
Lohntaxen,  basiert auf  der Anzahl der  Stämme und Masse 
der Blöcke.  
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1935,  p. 239—242. 
82 
Wuoti,  Einari,  1935 Suomi 
Metsätyöläisen  palkkaukseen  vaikuttavat tekijät.  
Faktoren,  welche die Entlöhnung  des  Waldarbeiters beeinflussen.  
Yksityismetsänhoitajayhdistyksen  vuosikirja  VIII, 1935,  p.  
80—94, Helsinki.  
82 
Vuoristo,  1., 1935 Suomi 
Tukkien teko ja ajotyön  palkkauksen  perusteista.  
Die Grundlagen  der Entlöhnung  beirn Hauen und bei der 
Abfuhr  von Sägeblöcken.  
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1935,  p. 204—207. 
82  
[Zilliacus,  P. W.], 1935 Suomi 
* 
Metsätyöläisten  palkat  nyt  keskimäärin samalla tasolla kuin 
vuosina 1926—1927.  
Die Waldarbeitslöhne im Durchschnitt  auf  demselben Niveau 
wie  in den Jahren 1926—1927. 
Kauppalehti,  1935,  N:o 265,  p. 1, 3. 
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82  
[Zilliacus,  P. W.], 1935 Suomi 
* 
Metsätyöläisten  palkoissa  ratkaisevana tekijänä  raaka-aineen 
hinta tehtaalla. 
Der Rohholzpreis  an Fabrik  als  entscheidender Faktor  bei der 
Entlöhnung  der Waldarbeiter. 
Kauppalehti,  1935,  N:o 41,  p. 1. 
82  
Suomi 
* 
Erinäiset minimipalkkalakialoitteet.  
Vorschläge  betr. ein Mindestlohngesetz.  
Teollisuuslehti. 1935,  p. 62—65. 
[Käsittelee  työväenasiainvaliokunnan  pontta  metsätöitten 
minimipalkoista.  
Behandelt den Vorschlag  des Reichstagsausschusses  fur  Ar  
beiterfragen  betr.  den Mindestlohn bei Waldarbeiten.]  
82 
[Zilliacus,  P. W.], 1935 Suomi 
* 
Puunjalostusteollisuuden  palkkapolitiikka.  
Die Lohnpolitik  in der Holzindustrie.  
Kauppalehti,  1935,  N:o 295, p. 1, 3. 
82  
Suomi 
*  
Kokemukset  metsäpalkkatarkkailusta  ovat  olleet myönteiset.  
Die Erfahrungen  betr. Lohnkontrolle bei Waldarbeiten sind 
positiv.  
Metsälehti,  1935,  N:o 17, p. 2.  
107 
82 
Suomi 
* 
Metsä- ja uittotyöläisten  palkkakysymys.  
Die Lohnfrage  der  Waldarbeiter und Holzflösser.  
Ajan suunta,  1935,  N:o 136. 
82 (485  : 47.1) 
Suomi 
* 
Metsätyöläisten  palkat  Ruotsissa ja meillä. 
Die Löhne der Waldarbeiter in Schweden und in Finnland. 
Suomen sosialidemokraatti, 1935,  N:o 64. 
82 
Suomi 
* 
Metsätyöläisten  asema.  
Die  Lage  der  Waldarbeiter. 
Helsingin  sanomat, 1935,  N:o 47. 
82 
Suomi 
* 
Metsätyömaiden  keskimääräiset paikkanormit  määrätty.  Maa 
jaetaan  palkkausalueisiin.  
Die mittleren Lohnnormen fur Waldarbeiten sind bestimmt. 
Finni and ivird  in Entlöhnungsgebiete  eingeteilt.  
Metsälehti,  1935, N:o 38. p. 3. 
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82 
Suomi 
* 
Metsätyöpalkat.  
Die Waldarbeitslöhne. 
Kauppalehti,  1935,  N:o 43,  p. 2. 
82  
Suomi 
* 
Metsätyöpalkat.  
Die Waldarbeitslöhne. 
Uusi Suomi,  1935, N:o 53. 
82 
Suomi 
* 
Metsätyöpalkat.  
Die  Waldarbeitslöhne. 
Suomen sosialidemokraatti,  1935, N:o 33. 
82 
Suomi 
* 
Metsätyöpalkkatarkkailu  saatava tehokkaammaksi. 
Die Kontrolle der Waldarbeitslöhne ist effektiver  zu  gestalten. 
Suomen sosialidemokraatti,  1935,  N:o 341. 
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82 
Suomi 
* 
Metsätyöpalkoista.  
Über Waldarbeitslohne. 
Metsälehti,  1935,  N:o 37,  p. 2.  
82  
Suomi 
* 
Metsätyöt  ja minimipalkkalakivaatimukset.  
Die Waldarbeiten und die Forderung  nach einem Mindest  
lohngesetz.  
Teollisuuslehti,  1935. p. 32—33.  
82 
Suomi 
*  
Metsät yöpaikoista  vieläkin. 
Noch einmal zur  Frage  der Waldarbeitslohne. 
Kauppalehti,  1935,  N:o 47, p. 2. 
82  
Suomi 
* 
Metsätyöt  ja työmarkkinat.  
Die Waldarbeiten und die Arbeitsrnärkfe.  
Metsälehti,  1935,  N:o 33,  p. 1, 4.  
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82 
Suomi 
* 
Metsävaratöitä järjestettiin  380 nuorukaiselle,  mutta kunnat 
lähettivät töihin vain 201 poikaa.  
Notstandsarbeiten in den Wdldern  wurden fur 380  jugendliche  
Arbeiter veranstaltet,  aber die Gemeinden schickten  nur 201  
Arbeiter. 
Uusi Suomi,  1935,  N:o 39. 
82 
Suomi 
* 
Palkkatarkkailua  suoritettu huhtikuun alkuun mennessä 471 
metsätyömaalla.  
Bis  April  d. J.  wurde die Lohnkontrolle auf  471 Waldarbeits  
stellen durchgejuhrt.  
Maaseudun tulevaisuus,  1935,  N:o 47,  p. 1, 4. 
82 
Suomi 
* 
Palkkakysymykset  politiikan  varjossa.  
Die Lohnfragen  im Lichte der Politik.  
Kauppalehti,  1935,  N:o 81,  p. 2. 
[Käsittelee  metsätyöpalkkakysymystä.  
Behandelt die Frage  der Waldarbeitslohne.]  
82 
Suomi 
* 
Palkkatarkkailun tuloksia metsätyömailta.  
Eryebnisse  der Lohnkontrolle bei W aldarbeiten.  
Viikkosanomat,  1935. N:o 10, p.  1. 
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84—86. KIRJANPITO,  HALLINTOKERTOMUKSET -  
BUCHHALTUNG, VERWALTUNGSBERICHTE 
82 
Suomi 
* 
Palkkojen  säännöstely  metsätöissä. 
Die Reglementierung  der Löhne bei den Waldarbeiten. 
Ajan  suunta, 1935, N:o 39. 
84 : 33.22 
Malinen, A. 1., 1935 Suomi 
* 
Sahateollisuuden laskentatoimen yhdenmukaistaminen.  
Die einheitliche  Gestaltung  des Rechnungswesens  in  der Säge  
industrie. 
Suomen puu. 1935, p. 72—75. 
82 
Suomi 
* 
Työpalkoista.  Saako työmies  riittävän palkan?  
tjber Arbeitslöhne. Erhdlt  der  Arbeiter genilgenden  Lohn? 
Metsälehti,  1935,  N:o 4,  p. 2. 
84 : 33.32 (71)  
Saelan,  Kaj, 1935 Suomi 
Om driftskontrollen  i kanadensiska pappersbruk.  
Die Betriebskontrolle  in den kanadensischen  Papier  fabriken.  
Suomen paperi-  ja puutavaralehti.  1935,  p. 474—483. 
112 
84 
Vuoristo,  Ilmari, 1935 Suomi 
* 
Tilien laskenta  tukkityömailla  nykyistä  yksinkertaisemmaksi.  
Die Vereinfachung  der Rechnungsablegung  auf den Wald  
arbeitsstellen.  
Suomen puu, 1935,  p. s—ll.5 —11. 
86 : 09.4 »1933» 
Suomi 
Kertomus metsähallinnon toiminnasta v. 1933. 
Berättelse över  forstförvaltningens  verksamhet  är 1933. 
Rapport  sur  Vactivite  de Vadministration forestiere  en 1933. 
(Resume  en francais.)  
Suomen virallinen tilasto XVII, Metsätilasto 33. 
Finlands officiella  statistik  XVII,  Forststatistik  33. 
Statistique  officielle de la Finlande XVII, Statisti  que fo  
restiere 33. 
Helsinki, 1935,  4°, 75 p. 
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9. METSÄPOLITIIKKA - FORSTPOLITIK  
90. METSÄPOLITIIKAN  YLEISOSASTO - FORSTPOLITIK:  
GENERALIA 
9 (47.1) 
Cajander,  A. K., 1935 Suomi 
Metsätaloutemme lähitehtävät. 
Die  nächsten  Aufgaben unserer  Waldwirtschaft.  
Suomen metsänhoitoyhdistyksen  vuosikirja  V, 1935,  p. 153  
—l7O, Helsinki. 
9 (43)  
Harve, Paavo,  1935 Suomi 
* 
Piirteitä Saksan viimeaikaisesta metsäpolitiikasta.  
Über die deutsche Forstpolitik  in der letzten  Zeit. 
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1935, p. 167—170. 
9  (47.1) 
Cajander, A.  K., 1935 Suomi 
Metsätalous ja sen kohottaminen kansallisena tehtävänä. 
Die Forstwirtschaft  und ihre Förderung  als  eine nationale Auf  
gabe.  
Kansallinen edistyspuolue.  Kansallista politiikkaa,  p.  22—34,  
Helsinki.  1935, 4°. 
9 (47.1)  
Helander,  A. Benj.,  1935 Suomi 
Metsäpoliittiset  virtaukset  itsenäisyyden  aikana. 
Die forstyolitischen  Strömungen  in Finnland wdhrend der Selbst  
ständigkeit.  
Politiikkaa ja merkkimiehiä, p. 211—228, Helsinki,  1935,  
Suomalaisen kirjallisuuden  seuran kirjapaino  oy.,  B°. 
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9  
Hilden, N. A., 1935 Suomi 
* 
Yhteiskunta ja  metsä.  
Die  Gesellschaft  und der Wald. 
Helsingin  sanomat, 1935,  N:o 88.  
9 
Suomi 
* 
Metsätaloudellinen neuvontatyö.  
Die waldwirtschaftliche  Beratungsarbeit.  
Metsälehti,  1935,  N:o 24,  p. I—2. 
9  
T. J:nen  [Järveläinen,  T.], 1935 Suomi 
* 
Minkälaisen tulisi metsätalousneuvojan  olla? 
Über die Eigenschaften  eines Waldwirtschaftskonsulenten.  
Metsälehti,  1935, N:o 8, p. 2—3. 
9 (47.1)  
Suomi 
* 
Metsätalous ja talouspolitiikka.  
Waldwirtschaft  und Wirtschaftspolitik.  
Kauppalehti,  1935,  N:o 77,  p. 2. 
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91. LUONNONSUOJELU. METSÄESTETIIKKA,  METSÄ 
TERVEYDENHOIDOSSA.  KAUNOKIRJALLISUUDESSA.  
USKONNOSSA JNE. - WOHLFAHRTSWIRKUNGEN 
DES WALDES 
91.11 
[Kujala,  Viljo],  1935 Suomi 
* 
Luonnonsuojeluun  olisi meillä kiinnitettävä enemmän huo  
miota. 
Dem Naturschutz  in Finnland ist  grössere  Aufmzrksamkeit  zu  
schenJcen.  
Metsälehti,  1935,  N:o 6,  p. I—2.1 —2. 
91.11 
Suomi 
*  
Uusi luonnonsuojelualue  perusteilla  Laihian Äijänpellon  leh  
musmetsään. 
Ein neues Naturschutzgebiet  im Lindenwald von  Äijänpelto 
in Laihia. 
Uusi Suomi,  1935,  N:o 194. 
91.11 
Suomi 
* 
Kansallis-  ja luonnonpuistojen  perustamista  kiirehditään. 
Die Errichtung von Nationalparks  und Naturschutzgebieten  
wird beschleunigt.  
Uusi Suomi,  1935, N:o 74. 
91.11 : 92.3 (47.1)  
Suomi 
* 
Valtioneuvoston päätös  luonnonsuojeluvalvojan  johtosäännön  
muuttamisesta,  21. 2. 1935. 
Beschluss  der finnischen  Regierung  vom 21. 2. 1935 betr. 
Änderung  der Dienstvorschriften  filr den Naturschutzwart.  
Suomen asetuskokoelma,  1935, N:o 95. 
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91.11 
Linkola,  K., 1935 Suomi 
* 
Luonnonpuistojen  ja kansallispuistojen  perustamista  joudu  
tettava. 
Die  Grundung  von Naturschutzgebieten  und Nationalparks  ist  
zu  beschleunigen.  
Luonnon ystävä,  1935, p. 65—67. 
91.2 : 22.3 
Salonen,  Frans,  1935 Suomi 
* 
Kotoinen koivumme. Kaunis kujanne-  ja koristepuu.  
Unsere  einheimische Birke.  Ein schöner Allee- und Schmuck  
baum. 
Helsingin  sanomat, 1935,  Viikkoliite  N:o 24. 
91.11  : 92.2 (47.1)  
Suomi 
* 
Laki  5.6. 1925 annetun kasvinsuojelulain  9  S:n muuttamisesta, 
25.  1. 1935. 
Gesetz  vom 25.  1.  1935 betr. Änderung  von § 9 des Pflanzen  
schutzgesetzes  vom 5.  6. 1925. 
Suomen asetuskokoelma,  1935, N:o  53. 
91.3 
W.  R. [Rantoja,  W.], 1935 Suomi 
* 
Kotimetsiköt.  
Die Hauswdlder. 
Metsälehti,  1935,  N:o 50,  p. 2—3. 
[Esteettiset,  terveydelliset,  jopa taloudellisetkin näkökohdat 
vaativat,  että asuntojen  lähettyvillä on suosittava  puita  ja 
metsiköitä.  
Ästhetische,  hygienische  und wirtschaftliche  Gesichtspunkte  
verlangen die Pflege  der  Bäume und Bestände in der Nähe 
der Wohnungen.]  
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91.5 
Vesterinen,  Emil, 1935 Suomi 
* 
Matkailu ja metsämme. 
Der Touristenverkehr und unsere  Waider. 
Metsälehti,  1935,  N:o 51—52,  p. 12. 
91.6 
Ilmari, Erkki,  1935 Suomi 
Kaukopää.  Teollisuusromaani. 
Kaukopää.  Ein  Industrieroman. 
Jyväskylä—Helsinki,  K. J. Gummerus oy.,  1935,  B°,  298 p.  
91.6 
A. B. H-r [Helander,  A. Benj.j, 1935 Suomi 
* 
Metsä taiteilijan  silmillä. 
Der  Wold mit den Augen  des  Kunstlers gesehen.  
Metsälehti,  1935,  N:o 23,  p. 5—6. 
91.6 
Lainio,  Jussi, 1935 Suomi 
Pohjolan elinkautisia.  
Im Banne des Nordens. 
Porvoo,  Werner Söderström osakeyhtiö,  1935,  B°,  172 p.  
[Novelleja  Perä-Pohjolan  metsätyöläisten  elämästä. 
Novellen aus  dem Leben der Waldarbeiter in Perä-Pohjola.]  
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91.6 : 2  
Laitakari,  Erkki,  1935 Suomi 
* 
Huomioita maallikkojen  suhtautumisesta metsänhoitoon. 
Anschauungen  in Laienkreisen iiber Waldbau. 
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1935,  p. 88—91. 
91.6 
Lihtonen,  V. K.,  1935 Suomi 
* 
Metsä  väen lippulaulu.  
Das  Fahnenlied, der  Forstleute. 
Metsälehti,  1935, N:o 13, p. 9.  
91.6 
Lehto,  Maini, 1935 Suomi 
* 
Kalevala ja metsä. 
Der  Wald im Kalevala-Epos.  
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1935,  p. 37—38. 
91.6 
O. N.  [Nousiainen,  O.], 1935 Suomi 
* 
Metsä suomalaisessa kaunokirjallisuudessa  ja  taiteessa. 
Der Wold in der finnischen  Literatur  und Kunst.  
Metsälehti,  1935,  N:o 10, p. 6.  
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92. METSÄLAINSÄÄDÄNTÖ  - FORSTRECHT  
91.6 
Salminen, Väinö, 1935 Suomi 
* 
Metsät suomalaisissa muinaisrunoissa. 
Die  Wdlder in der altfinnischen  Volksdichtung.  
Metsälehti,  1935,  N:o 9,  p. 1, 6. 
92.1 (47)  
Pennanen, Ernst,  1935 Suomi 
* 
Neuvostoliiton metsänkäyttö-  ja  -hoitolainsäädännöstä sekä 
niiden toimeenpanosta  ja  tutkimustyöstä.  
IJbe/r  die Waldgesetze  und ihre Durchfuhrung  sowie  iiber die  
forstliche  Forschungsarbeit  in Sowjet-Russland.  
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1935, p. 118—121. 
91.6  
Suomi 
* 
Lauluja  metsä- ja puutavaraväelle,  metsänomistajille  ja 
muille kansalaisille. 
Lieder filr Forst- und Holzleule und Wdldbesitzer.  
Vammala,  Metsämiesten keskusseura  r.  y., 1935, 12°, 94 p.  
92.1 : 94.3 
Pelttari, P. J., 1935 Suomi 
* 
Onko yksityismetsälaki  tarkistamisen tarpeessa?  
Ist  das Privatwaldgesetz  verbesserungsbediirftig?  
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1935,  p. 197—201. 
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92.1 : 94.3 
Sevelius,  A., 1935 Suomi 
* 
Tolkningen  av  1 § 1 och  2  mom. i lagen  om enskilda skogar,  
given den 11 maj 1928. 
Interpretation  von §  1, Moment I—21 —2 des Gesetzes iiber Privat  
walder vom 11. o. 1928. 
Forstlig  tidskrift, 1935,  p. 80—81. 
92.1 : 94.3  
Zweygbergk,  Gösta,  1935 Suomi  
* 
Tolkning  av lagens  om enskilda skogar  § 1.  
Interpretation  von § 1 des Gesetzes  liber Privatwalder .  
Forstlig  tidskrift, 1935,  p. 33—34. 
92.1 : 94.3 
Sevelius,  A., 1935 Suomi 
* 
Tolkningen  av  lagens  om enskilda skogar  § 1.  
Zur Interpretation  von §  1 des  Gesetzes  iiber Privatwalder .  
Forstlig  tidskrift, 1935, p. 94—95. 
92.1 : 94.3 
Suomi 
* 
Hävitettyjen  metsäalojen  liudistamiskustannukset.  
Die  Kosten  der Verjiingung  au  f verwiisteten Waldflächen.  
Metsälehti,  1935,  N:o 35,  p. I—2. 
[Käsittelee  kysymystä,  onko metsänhävitysten  aiheuttamat 
uudistuskustannukset perittävä  metsänomistajalta  vai hak  
kuuoikeuden omistajalta.  
Behandelt die Frage,  ob die Verjiingungskosten  auf  ver  
wusteter Waldflächen von  dem Waldbesitzer oder von dem 
Holzkäufer bezahlt werden solien.]  
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92.1 : 94.3 
Suomi 
* 
Mihin yksityismetsälain  valvonnassa olisi lähinnä kiinnitet  
tävä huomiota? 
Was ist  bei der Überwachung  des Privatwaldgesetzes  in erster 
Linie zu beachten? 
Metsälehti,  1935,  N:o 3, p.  7.  
[Tarkastetaan  vuosina 1922 ja 1933 suoritettujen  hakkuiden 
laatua metsänhakkuuilmoitusten perusteella.  
Die Art  der Hiebe in den Jahren 1932 und 1933 wird auf 
Grund der Hiebsanmeldungen  untersucht.]  
92.5 
[Komsi,  J.], 1935 Suomi 
* 
Suomi  ainoita maita, jossa  metsänvarasta  kohdellaan lem  
peämmin  kuin  muita varkaita. [Haastattelu.]  
Finnland gehört  zu  den wenigen  Ländern,  wo Waldfrevel  milder 
bestraft  wird als  Diebstahl im Allgemeinen.  [lnterview.] 
Helsingin  sanomat,  1935,  N:o 331. 
92.1 : 35 (43)  
Suomi 
* 
Saksan  metsätalous. 
Die Waldwirtschaft  Deutschlands. 
Metsälehti,  1935,  N:o 44,  p. 3. 
[Sisältää  selostuksen metsäntuotteiden ja puun jalosteiden  
markkinain järjestämisestä  annetusta laista. 
Referat iiber das Gesetz  betr. die Organisation  der Märkte,  
der Wald- und Holzindustrieprodukte.]  
92.5 
Jahnsson,  Hilma, 1935 Suomi 
* 
Metsäomaisuuden oikeusturva. 
Der Reehtsschutz  des Waldbesitzes.  
Maaseudun tulevaisuus,  1935, N:o 96,  p.  4,  N:o 97,  p.  5.  
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92.5 
Saarinen, Tauno, 1935 Suomi 
* 
Metsänhaaskausten rangaistavaisuudesta.  
tjber die Strafbarlceit  von Waldfreveln.  
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1935, p. 62—63. 
92.5 : 43.1 
Saarinen,  Tauno,  1935 Suomi 
*  
Vuoden 1933 palolaki  ja kulojen  sammutus. 
Das Feuerschutzgesetz  vorn  Jahre 1933 und das Löschen von 
tValdbränden. 
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1935, p. 116—117. 
92.5 
Saarinen, Tauno, 1935 Suomi 
* 
Metsän hävittäminen aiheuttaa useitakin oikeusseuraamuksia  .  
Die Verivustung  des Waldes hat viele rechtliche Folgen.  
Suomen sosialidemokraatti,  1935, N:o 316.  
92.5 : 97.21 : 4  
Suomi 
* 
Aitausrasituksesta.  
tjber  die Einzäunungspflicht.  
Metsälehti,  1935,  N:o 35,  p. 5.  
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94.  METSÄNOMISTAJA LUOKAT,  OSUUSTOIMINTA 
- WALDBESITZVERHILTNISSE  
94.11 : 94.33 
[Kivivuori, Uuno],  1935 Suomi 
*  
5  000 lahjoitusmaatalonpoikaa  pyytää  valtiolta vain oikeutta. 
5  000 Donationsgutbauern  fordern  vom  Staate ihr Recht. 
Maaseudun tulevaisuus,  1935,  N:o 139, p. 1, 6. 
[Käsittelee  lahjoistusmaatalonpoikien  oikeutta saada lahjoi  
tusmaista muodostettuja  valtionmetsiä yhteismetsikseen.  
Behandelt das Recht  der friiheren  Donationsgutbauern  einige 
der aus  Donationsgutern  entstandenen Staatsforsten als  pri  
vate Gemeinwälder zu  bekommen.]  
94.11 (47.1) 
Salonen,  K.  D.  J.,  1935 Suomi 
Valtio liiketoiminnan harjoittajana. 
Der  Staat als  Unternehmer. (Referat  auj  deutsch.)  
Kansantaloudellinen aikakauskirja,  1935, p. 181—227, 245 
—246. 
[Käsittelee  myös valtionmetsätalouden liiketoimintaa. 
Behandelt auch  die forstliche Geschäftstätigkeit  des Staates.]  
94.11 :  94.33 
Paavolainen, Erkki,  1935 Suomi 
Kannaksen pakkorauha.  Entisten lahjoitusmaiden  yhteis  
metsäkysymyksen  loppuvaihe.  
Der  Zwangsfriede  auf  der karelischen  Landenge.  Die letzte  
Phase  der Gemeinwaldfrage  der friiheren  Donationsgiiter.  
Viipuri,  Lahjoitusmaatalonpoikain  toimikunta,  1935,  B°,  52 p.  
94.11 : 94.33 
Suomi 
* 
Lahjoitusmaiden  kruununpuistojen  luovutuskysymys  esille 
Maataloustuottajain  keskusliiton valtuuskunnassa. 
Die F  rage der Überlassung  von Waid an Bauer  n aus  den Do  
nationsstaatsforsten  wird im Zentralverband der  Landwirt  
schaftsproduzenten  behandelt. 
Maaseudun tulevaisuus,  1935,  N:o 134,  p. 3. 
[Lahjoitusmaakruununpuistojen  luovutusta lahjoitusmaa  
talonpojille  pidetään  välttämättömänä. 
Die Überlassung  von  Donationsstaatsforsten an  die Dona  
tionsgutbauern  wird als  unumgänglieh  bezeichnet.]  
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94.11 :  95.1  
Suomi 
* 
Valtion metsämaiden pinta-alaan  perustuva  kunnallisverotus 
käytännössä.  
Die Besteuerung  der Staatsforsten  durch die Gemeinden auf  
Grund der Bodenfläche.  
Maaseudun tulevaisuus,  1935,  N:o 7, p. 2.  
94.12 
Rissanen,  Jalmari,  1935 Suomi 
* 
Kuntien maan hankinta ja käyttö.  
Die Beschaffung  und Verwendung  der Gemeindeländereien. 
Maalaiskunta,  1935,  p. 233—236. 
94.12 
Ilvessalo,  Yrjö, 1935 Suomi 
* 
Piirteitä  Tampereen  kaupungin  metsistä  ja metsätaloudesta. 
Über die Waldungen  und die Waldivirtschaft  der  Stadt  Tampere.  
Metsälehti,  1935,  N:o  27—28, p. 6—7. 
94.12 
Vuori, Martti, 1935 Suomi 
* 
Kuopion  kaupungin  metsistä.  
Über die Walder der Stadi Kuopio. 
Metsämies,  1935,  p. 135—137. 
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94.3 
Pelttari, P. J.,  1935 Suomi  
Yksityismetsien  hakkauksista  hakkuukautena 1933—34. 
Über  die Hiebe  in den Privalwdldern  wdhrend der Hiebsperiode  
1933—34. 
Keskusmetsäseura Tapion ja metsänhoitolautakuntien toi  
minta v.  1934,  1935,  p. 165—202,  Helsinki.  
94.3 (43)  
Suomi 
* 
Saksan yksityismetsätalous.  
Die Privatwaldwirtschaft  in Deutschland. 
Metsälehti, 1935,  N:o 47,  p. 3. 
94.3 
Perälä,  Ilmari, 1935 Suomi 
* 
Pohjois-Hämeen  metsien hakkaukset v. 1934 hakkuututki  
muksen valossa. 
Die Hiebe in den Waldern von Nord-Häme im Lichte der 
Hiebsuritersuchungen  fiir  1934. 
Metsämies,  1935,  p. 159—162. 
94.3 
Suomi 
* 
Suomen puunjalostusteollisuuden  keskusliitto  pitää  metsän  
hoitolautakuntien miehistön lisäämistä  tarpeellisena.  
Der  Zentralverband der finnischen  Holzindustrie halt  die  Erhö  
hung  der  Anzahl der Beamten in den Forstkommissionen  fiir  
noticendig.  
Metsälehti,  1935. N:o 28—30. p.  3—4. 
[Maatalousministeriölle  jätetyn  anomuksen sisältö. 
Gibt den Inhalt  eines Gesuches an das Landwirtschafts  
ministerium wieder.] 
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94.31 : 97.1 
Suomi 
* 
Kirkollis  virkatalo jen asuttaminen.  
Die Besieddung  der Landgiiter  der K ire,he. 
Helsingin  sanomat, 1935,  N:o 63. 
94.33 
Järveläinen,  T.,  1935 Suomi 
*  
Mihin suuntaan? 
In  welcher Richtung?  
Metsälehti,  1935,  N:o  21,  p. I—2.  
[Käsittelee  metsätaloudellisen valistustoiminnan tarpeelli  
suutta metsänhoitoyhdistystoiminnan  edistämisessä. 
Behandelt die Notwendigkeit  der  Aufklärungsarbeit  in der 
Förderung  der Waldbesitzervereine.]  
94.33 : 35 
[Airila, A.], 1935 Suomi 
* 
Metsänmyyntikysymyksen  järjestämisellä  metsien hoidolli  
nenkin puoli  asianmukaiseksi. 
Durch Organisierung  der Holzverkaufsfrage  lässt sich  auch 
die waldbauliche Seite ordnen. 
Maaseudun tulevaisuus,  1935,  N:o 79,  p. 1, 9.  
[Käsittelee  yhteismyyntien  merkitystä  metsien tilan paran  
tamisessa. 
Behandelt die Bedeutung  gemeinsamer Verkäufe zwecks  Ver  
besserung  des Zustandes  der Walder.]  
94.33 
Korhonen,  A. K., 1935 Suomi 
* 
Metsänhoitoyhdistyksien  neuvojat  mukaan metsänhoidollista 
valistustyötä  tekemään. 
Die Konsulenten der Waldbesitzervereine sind fur die wald  
bauliche  Aufklärungsarbeit  heranzuziehen. 
Metsälehti,  1935,  N:o 25,  p. 6.  
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94.33 : 35 
Koskentalo,  H., 1935 Suomi 
* 
Metsätaloudellisen yhteistoiminnan  laajentuminen.  Maa  
taloustuottajain  keskusliiton  metsänmyyntiosaston  ensim  
mäisen toimintavuoden tuloksia.  
Die  Erweiterung  des  Genossenschaftswesens  in der Forstwirt  
schaft.  Resultate  der Holzverkaufsabteilung  des Zentralver  
bandes der Landivirtschaftsproduzenten  im ersten Jahre.  
Suomen osuustoimintalehti,  1935, p. 200—204. 
94.33 : 35 (481)  
[Krog,  Sverre],  1935 Suomi 
* 
Puunjalostustuotteiden  korkeampiin  vientihintoihin voitai  
siin päästä  pohjoismaiden  metsäjärjestöjen  lujalla  yhteis  
toiminnalla. 
Höhere Ausfuhrpreise  fur Holzerzeugnisse  wilrden sich  durch 
zielbeiousstes Zusammenarbeiten der nordischen Waldbesitzer  
organisationen  erreichen lassen. 
Maaseudun tulevaisuus,  1935,  N:o 81,  p. 1, 3. 
[Sisältää  m.  m. haastattelutietoja  Norjan  metsänomistajani  
yhteistoiminnasta.  
Enthält u.  a. Mitteilungen  iiber das Zusammenarbeiten der 
Waldbesitzer in Nonvegen.]  
94.33 : 35 (481)  
[Krog,  Sverre],  1935 Suomi 
* 
Metsänomistajani  järjestäytyminen  Norjassa  edistyy  hyvää  
vauhtia. 
Die Organisation  der Waldbesitzer in Nonvegen  macht rasche  
Fortschritte.  
Maaseudun tulevaisuus,  1935,  N:o 80,  p. 2. 
94.33 
Lindfors,  Jarl, 1935 Suomi 
Tietoja  Suomen puunjalostusteollisuuden  metsätaloudesta 
vuonna 1934. 
Angaben  betr. die Wirtschaft  der eigenen  Waider der Holz  
industrie in Finnland im J.  1934. 
Yksityismetsänhoitajayhdistyksen  vuosikirja  VIII, 1935, p.  
145—179, Helsinki.  
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94.33 :  35 
O. K.,  1935 Suomi 
* 
Uusia tehtäviä. 
Neue Aujgaben.  
Maaseudun tulevaisuus,  1935, N:o 147, p. 2. 
|  Metsänhoitoyhdistysten  toimintaan on sisällytettävä  myös  
kaupallinen  puoli.  
Die Waldbesitzervereine haben auch der kaufmännischen 
Seite Beachtung  zu schenken.]  
94.33 
Petäjä,  K., 1935 Suomi 
* 
Metsänhoitoyhdistyksiä  laajentamaan.  
Die Waldbesitzervereine sind zu erweitern. 
Metsälehti,  1935,  N:o 25,  p. I—2.1 —2. 
94.33 
I. P-lä [Perälä,  I.], 1935 Suomi 
* 
Metsänhoitoyhdistyksistä  Pohjois-Hämeessä.  
Tiber die Waldbesitzervereine in Nord-Häme. 
Metsälehti,  1935, N:o 27—28,  p. 2. 
94.33 
Petäjä,  K.,  1935 Suomi  
*  
Metsänhoitoyhdistysten  perustamisesta.  
Vber  die Grundung  von Wahlbesitzervereinen. 
Metsälehti,  1935,  N:o 16, p. 6. 
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94.33 
Petäjä,  K., 1935 Suomi 
* 
Metsänhoitoyhdistysten  taloudellinen asema vakavalle poh  
jalle.  
Die Stärkung  der wirtschaftliche  Grundlage  der  Waldbesitzer  
vereine. 
Metsälehti,  1935,  N:o 4, p. 2. 
94.33 
Suhonen,  N. S., 1935 Suomi 
* 
Metsänhoitoyhdistystoiminnasta  Varsinais-Suomessa. 
TJber die Tdtigkeit  der Waldbesitzervereine  im Eigentlichen  
Finnland. 
Pellervo,  1935,  p. 542—543. 
94.33 : 35 
N. S. S. [Suhonen,  N. S.], 1935 Suomi 
* 
Metsänhoitoyhdistysten  yhteismyyntien  järjestäminen.  
Die Organisierung  des gemeinsamen  Holzverkaufs  durch die 
Waldbesitzervereine. 
Metsälehti,  1935,  N:o 40,  p. 1. 
94.33 
Tapiovaara, Yrjö, 1935 Suomi 
* 
Janakkalan metsänhoitoyhdistys  25-vuotias.  
Zum 25-jährigen  Bestehen des Waldbesitzervereins  in  Janak  
kala. 
Metsälehti. 1935,  N:o 38,  p. 1, 4. 
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94.33 
Suomi 
* 
Metsäammattimiehet metsänhoitoyhdistysten  palveluksessa.  
Geschulte Forstleute im Dienste der Waldbesitzervereine. 
Maaseudun tulevaisuus,  1935,  N:o  147,  p.  7.  
94.33 : 96.4 
Suomi 
* 
Metsänhoitoyhdistyksien  valtioapu.  
Die finanzielle  Unterstutzung  der Waldbesitzervereine durch 
den Staat.  
Metsälehti,  1935,  N:o 5, p. 2. 
94.33 
Suomi 
* 
Metsänhoitoyhdistyksien  oma keskusjärjestö.  
Eine eigene  Zentralorganisation  fur  die Waldbesitzervereine. 
Metsälehti,  1935,  N:o 26,  p.  2.  
94.33 :  35 
Suomi 
* 
Metsänhoitoyhdistyksille  oma keskusjärjestö,  joka  ohjaisi  etu  
päässä  yhdistysten  kaupallista  toimintaa. 
Eine eigene  Zentralorganisation  fur  die Waldbesitzervereine,  
welche  in erster Linie die kaufmännische  Tätigkeit  der Vereine 
zu leiten hätte. 
Maaseudun tulevaisuus,  1935, N:o 66,  p. 1. 
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94.33 : 96.4 
Suomi 
* 
Metsänhoitoyhdistysten  valtioapu  ja sen saantiehdot. 
Die  finanzielle  Unterstutzung  der Waldbesitzervereine  durch den 
Staat  und  ihre Bedingungen.  
Maaseudun tulevaisuus,  1935,  N:o 147, p. 6. 
94.33 
Suomi 
* 
Metsätaloudellinen yhteistoiminta.  
Genossenschaftliche  Arbeit in der Waldwirtschaft.  
Maaseudun tulevaisuus,  1935, N:o  147, p. 6. 
94.33 :  35 (481)  
Suomi 
* 
Metsänomistajain  kaupallinen  yhteistoiminta  Norjassa.  
Das  kaufmännische  Zusammenarbeiten der Waldbesitzer in  
Norivegen.  
Metsälehti,  1935, N:o 12, p. 7. 
94.33 : 35 
Suomi 
* 
Pohjoismaiden  talonpoikaisjärjestöjen  neuvottelukokouksen 
päätöslauselmat.  
Resolutionen der Konferenz  der nordischen Landivirteorganisa  
tionen. 
Maaseudun tulevaisuus,  1935,  N:o 85,  p. 2.  
[Metsänomistajain  tulisi rajoittaa tukkien ja paperipuiden  
tarjontaa sekä pyrkiä  kiinteämpään  yhteistoimintaan  pääs  
täkseen yhtenäisempään  myyntipolitiikkaan.  
Die Waldbesitzer miissten  ihr Säge-  und  Papierholzangebot  
einschränken und ein engeres Zusammenarbeiten erstreben  
um zu einer  einheitlicheren Preispolitik  zu  gelangen.]  
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94.33 
Suomi 
* 
Puutavarayhtiöiden  maanostot.  
Die Bodenkäufe  der  Holzindustriegesellschaften.  
Metsälehti,  1935,  N:o 7,  p.  7. 
[Sisältää  Maatalousseurojen  keskusliiton teollisuus valiokun  
nan  mietinnön kysymyksestä  »Mitä voitaisiin tehdä maakiin  
teistöjen  puutavarayhtiöiden  haltuun joutumisen  estämi  
seksi.» 
Gutachten des Industrieausschusses des Zentralverbandes 
der Landwirtschaftsvereine zu der Frage: Welche Mass  
nahmen sind gegen den Ankaufvon Landgutern  durch Holz  
industriegesellschaften  zu  ergreifen?]  
94.34 : 66 
Bergh,  A. W., 1935 Suomi 
* 
Asutustilojen  metsänkäytön  kestävyys.  
Die Nachhaltigkeit  der Waldwirtschaft  auf  den Ansiedlungs  
giitern.  
Metsälehti,  1935,  N:o 49,  p. 7. 
94.33 : 35 :  (485)  
Suomi 
* 
Ruotsin metsänomistaj  ayhd  istykset.  
Die Waldbesitzervereine in  Schweden. 
Metsälehti,  1935, N:o 40,  p.  2.  
94.34 
Hilden,  N. A.,  1935 Suomi 
Pientilojen  metsien  tuotannon jatkuvaisuuden  turvaaminen. 
Sicherung  der  Stetiglceit  der forstlichen  Produktion der Klein  
guter. 
Maatalousseurojen  keskusliiton  julkaisuja,  N:o 224,  Helsinki,  
1935,  B°,  19 p.  
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94.34 
Hirvensalo,  L. 0., 1935 Suomi 
* 
Maamiehet,  oma lehmä on ojassa.  
»Landleute,  Eure eigene  Kuh liegt  im  Grabenh 
Metsälehti,  1935, N:o 12, p. 2. 
[Tarkastellaan  yksityismetsien  tilaa  ja mahdollisuuksia ase  
man parantamiseen.  
Der Zustand der Privatwaldungen  und die Möglichkeiten  
diese zu  verbessern  werden untersucht.]  
94.34 
Järveläinen,  T.,  1935 Suomi 
* 
Vapaaehtoisesti  vaiko pakolla?  
Freiwillig  oder durch Zwang?  
Metsälehti. 1935. N:o 6,  p. 2. 
[Ajatuksia  yksityismetsätalouden  edistämisessä  noudatetta  
vista  periaatteista.  
Gedanken betr.  die  Grundsätze  bei  der Förderung  der Privat  
waldwirtschaft.  ]  
94.34 
Hirvensalo,  L. 0., 1935 Suomi 
* 
Yksityismetsien  tilan parantaminen.  
Die Verbesserung  des Zustandes der Privatwdlder.  
Maaseudun tulevaisuus,  1935,  N:o 34,  p. 2.  
94.34 
I. K. [Kalkkinen,  I.], 1935 Suomi 
* 
Uusi metsäkomitea. 
Ein neues Forstlcomitee. 
Metsälehti,  1935,  N:o 17, p. 1.  
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94.34 : 92.1 
Metsäpelto,  E. E., 1935 Suomi 
* 
Laki metsänmyynnistä  eräänlaatuisilta asutustiloilta ollut 
voimassa 10 vuotta. 
Das Gesetz  betr. Holzverkäufe  auf  gewissen  Ansiedlungsgutern  
ist 10 Jahre lang  in Kraft  gewesen. 
Maaseudun tulevaisuus,  1935,  N:o 50,  p. 2.  
94.34 
Osara,  N. A., 1935 Suomi 
Suomen pienmetsätalous.  (Diss.)  
Die Kleinwaldwirtschaft  in Finnland. (Diss.)  (Referat  auf  
deutsch.)  
Communicationes instituti forestalls  Fenniae 21.1,  1935,427  p.  
94.34 
Metsäpelto,  E. E., 1935 Suomi 
* 
Metsänmyynnit  asutustiloilla.  
Die Holzverkäufe  auf  den Ansiedlungsgutern.  
Metsälehti,  1935,  N:o  5, p. 6. 
94.34 
P.  J. P.  [Pelttari, P.  J.], 1935 Suomi 
* 
Ammattimiesten tarve yksityismetsätalouden  kohottamis  
t  yössä.  
Über  den Bedarf  an  Fachleuten  in der Privatwcddivirtschaft.  
Metsälehti,  1935,  N:o 44, p.  2.  
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94.34 
Räsänen, K.  A.,  1935 Suomi 
* 
Yksityismetsätalouden  kehityksestä  ja metsien  tilasta Poh  
jois-Karjalassa.  
Tiber die  Entwicklung  der Privatwaldwirtschaft  und den Zu  
stand der Walder in Nord-Karelien.  
Metsämies,  1935, p. 272—278. 
94.34 : 92.3 
Suomi 
* 
Asetus metsänmyynnistä  eräänlaatuisilta asutustiloilta  an  
netun lain toimeenpanosta  26. 5.  1925 annetun asetuksen 4 
§:n  muuttamisesta,  3.  4. 1935. 
Verordnuvg  vom 3.4. 1935 be.tr. Änderung  von § 4 der Ver  
ordnung  vom 26.  5.  1925 iiber die Durchfiihrung  des Gesetzes 
betr.  Holzverkäufe  auf  Ansiedlungsgutern.  
Suomen asetuskokoelma,  1935, N:o 182. 
94.34 
Sipi,  Kaarlo, 1935 Suomi 
Perä-Pohjolan  ja Lapin  yksityismetsät.  
Die Privatwalder in Perä-Pohjola  und Lappland.  
Keskusmetsäseura  Tapion  ja  metsänhoitolautakuntien toi  
minta v. 1934,  1935,  p. 203—216,  Helsinki.  
94.34 
Suomi 
* 
Kiertokyselymme  johdosta.  
Anlässlich unserer  Rundfrage.  
Metsälehti, 1935,  N:o 10, p.  2.  
[Sisältää  j  ohtopäätöksiä  eri  henkilöiden yksityismetsien  tilasta 
ja niiden parantamistoimenpiteistä  antamista lausunnoista. 
Vrt. Metsälehti,  1935,  N:o 9,  p. 4—5, 12.]  
Folgerungen  aus den Ansichten der Sachverständigen  iiber 
den Zustand der Privatwälder und Massnahmen zu ihrer 
Verbesserung.]  
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94.34 
Suomi 
*  
Kuusamon ja Posion tilojen  metsät  vaarassa. 
Die Walder der Gilter in den Gemeinden Kuusamo und Posio  
in Gefahr.  
Metsälehti,  1935, N:o 49,  p. 2. 
94.34 
Suomi 
* 
Pienmetsätalouden kehittämiseen ryhtyy  Ruthin säätiö toi  
minta-alueellaan. 
Die Ruth'sche Stiftung  ergreift  Massnahmen zur Förderung  
der Kleinwaldivirtschaft.  
Maaseudun tulevaisuus,  1935,  N:o 42,  p.  4. 
[Ahlman,  Einar;  Arola,  V. A.; Hirvensalo,  L. O.; 94.34  
Saari, Eino;  Serlachius,  Gösta] Suomi 
* 
Mitä asiantuntijat  lausuvat yksityismetsien  tilasta ja toimen  
piteistä  niiden parantamiseksi.  
Ansichten der Sachverständigen  iiber den Zustand der Privat  
ivälder und Massnahmen zu ihrer Verbesserumj. 
Metsälehti,  1935, N:o 9,  p.  4—5,  12, Helsinki. 
94.34 
Suomi 
* 
Ruthin säätiön toiminta pienmetsä-ja  laiduntalouden hyväksi.  
Die Tätigkeit  der Ruth'schen Stiftung in der Kleinwald- und 
Weideivirtschaft.  
Maaseudun tulevaisuus,  1935,  N:o 112,  p.  9.  
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94.34 
Suomi 
* 
Skötseln av  bondeskogarna.  
Die Pflege  der  Bauernivälder.  
Hufvudstadsbladet,  1935, N:o 88. 
94.34 
Suomi 
* 
Suuntaa etsittäessä. 
Auf  der  Suche nach Richtlinien.  
Maaseudun tulevaisuus,  1935,  N:o 27,  p. 2.  
[Yksityismetsätalouden  edistämistyössä  ei ole unohdettava 
vapaaehtoisuuden  tietä. 
Bei der Arbeit zur  Förderung  der Privatwaldwirtschaft  ist  
das Prinzip  der Freiwilligkeit  zu  beachten.]  
94.34 
Suomi 
* 
Skötseln  av  vara  privatskogar.  
Die Pflege unserer  Privativälder.  
Hufvudstadsbladet,  1935, N:o 174. 
94.34 
Suomi 
* 
Yksityismetsien  tuottokunto.  
Der Produktionsstand der  Privatwaldungen.  
Helsingin  sanomat, 1935, N:o 111. 
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94.34 
Suomi 
* 
Yleiskatsaus yksityismetsätalouden  tilaan Pohjois-Pohjan  
maalla. 
Überblick über die Lage  der Privatwaldwirtschaft  in Nord- 
Ostbottnien. 
Oulu, Pohjois-Pohjanmaan  metsän hoi  t  oi  auta kunta. 1935,  
B°, 3 p. 
94.6 
[Bonsdorff,  A  ],  1935 Suomi 
*  
Metsätiloilla alkaa taas olla parempi  kysyntä.  
Die Waldguter  haben wieder bessere  Nachfrage.  
Metsälehti,  1935,  N:o 2, p. I—2.  
[Käs.  maakiinteimistöjen  arvioinnissa  ja välitystoiminnassa  
olevia epäkohtia.  
Behandelt Missstände bei der Bewertung  und im  Zwischen  
handel von Landgiitern.]  
94.34 
Suomi 
* 
Tarpeellinen  komitea.  
Ein notwendiges  Komitee. 
Maaseudun tulevaisuus,  1935,  N:o 48,  p. 2. 
[Yksityismetsien  hoidon ja käytön  alalla vallitsevien  epäkoh  
tien korjaamistoimenpiteitä  harkitsemaan asetetulla valtion 
komitealla tulee olemaan paljon  tehtäviä. 
Staatskomitee  zur  Erwägung  von  Massregeln  betr. Behebung  
der Missstände in der Privatwaldwirtschaft.]  
94.6 
[Elfving, Ö,],  1935 Suomi 
* 
Metsämaiden jatkuvaa  pirstoutumista  olisi asutuslainsäädän  
töä uudistettaessa vältettävä. [Haastattelu.]  
Weitere Zersplitterung  der Wdlder ist  hei der Reform  der An  
siedlungsgesetze  zu vermeiden. [lnterview.]  
Uusi Suomi,  1935, N:o 324. 
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95.  METSÄVEROTUS,  METSÄLUOTTO,  METSÄ VAKUUTUS 
- WALDBESTEUERUNG, WALDBELEHNUNG, 
WALDVERSICHERUNG 
* 94.6 
Ritvala,  Reino,  1935 Suomi 
Kuolajärven  lohkokunnan metsätileistä.  
Die forstliche Rechenschaftsablegung  der Vermessungseinheit  
Kuolajärvi.  
Maanmittari-yhdistyksen  aikakauskirja,  1935, p. 81—92. 
95.1 »1934» 
Erkkilä,  E.,  1935 Suomi 
Vuoden 1934 metsätulojen verotusperusteet.  
Die Grundlagen  der Besteuerung  der Waldertrdge  i. J. 1934. 
Metsätietoa 1.9, 1935, p. 383—389. 
95.1 
[llvessalo,  Yrjö], 1935 Suomi 
* 
Metsämaitten luokittelussa verotusta varten on olemassa 
suuria puutteellisuuksia.  
Die Klassifizierung  der Waldboden zu Besteuerungszwecken  
weist grosse Mängel  auf.  
Metsälehti,  1935.. N:o 8, p. I—2. 
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95.1 : 94.11 
[Komsi,  J.], 1935 Suomi 
* 
Valtion metsien kunnallisverotus. Oliko  siirtyminen  tulo  
verotuksesta pinta-alaverotukseen  kunnille eduksi.  [Haas  
tattelu.]  
Die kommunale Besteuerung  der Staatsforsten.  War der Über  
gang von  der Einkommenbesteuerung  zur Arealbesteuerung  fur ■ 
die Gemeinden vorteilhaft?  [lnterview .]  
Helsingin  sanomat, 1935,  N:o 11. 
95.1 
Rokio,  Ilmari, 1935 Suomi 
* 
Metsämaiden luokituksesta I—III 
Über die Klassifizierung  der Waldboden. I—III. 
Metsälehti,  1935,  N:o  11, p.  5—6, N:o 12, p. 5,  N:o 13, p.  5.  
[Käsittelee  metsämaiden luokitusta verotusta varten. 
Behandelt die  Klassifizierung  der Waldboden fur  Besteuerung.]  
95.1 : 94.11 
Komsi,  Toivo J., 1935 Suomi 
* 
Ensimmäiset Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset  val  
tion metsien pinta-alaverotusta  koskevissa  asioissa  ynnä  pari  
maaherran päätöstä.  
Die ersten Entscheide des Höchsten Verwaltungsgerichts  betr. 
die  Besteuerung  der Staatsforsten  nach der Fläche nebst einigen  
Entscheiden des Länspräsidenten.  
Maalaiskunta,  1935, p. 16—18. 
95.1 :  94.3  
K. A. R. [Räsänen,  K. A.], 1935 Suomi 
* 
Kannatettava ehdotus. 
Ein Vorschlag,  der Unterstutzung  verdient. 
Metsälehti,  1935,  N:o 13, p. 2. 
[Suositellaan  käytäntöön  otettavaksi  metsän myyntitulojen  
verotus metsänparannustöiden  turvaamiseksi. 
Vorschlag  einer Besteuerung  der Holzverkaufseinnahmen zur  
Sicherstellung  der Waldverbesserungsarbeiten.]  
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96. SUOJAMETSÄ, RAIVAUS-,  METSITYS- JA  METSÄN  
PARANNUSPOLITIIKKA SCHUTZWALD,  RODUNGS  
UND AUFFORSTUNGSPOLITIK 
95.1 : 94.11 : 92.3 
Suomi 
Asetus valtion metsätulojen  verottamisesta eräissä  osissa  
maata, 12. 1. 1935. 
Verordnung vom 12. 1. 1935 betr. die Besteuerung  der Er  
träge  der  Staatswdlder in gewissen  Teilen  des Landes.  
Suomen asetuskokoelma,  1935, N:o  10. 
96.3 :  92.1 
Hagfors,  E. A. Martin, 1935 Suomi 
* 
Kysymys  metsänhävityksen  estämisestä ja Keskusmetsä  
seura  Tapion  lausunto. 
Die F  rage der Verhinderung  der Waldverwustung  nebst Gut  
achten der Zentralforstgesellschaft  Tapio. 
Metsätaloudellinen aikakauskirja,  1935, p. 74—77. 
95.4 
Lundqvist,  G., 1935 Suomi 
*  
Om skogsbrandförsäkringen  i Finland. 
Über die Waldbrandversicherung  in Finnland. 
Skogsbruket,  1935,  p. 171—174. 
96.4 
Tanttu, Antti, 1935 Suomi 
*  
Metsänparannustyöt.  
Die Waldverbesserungsarbeiten .  
Pellervo.  1935. p. 34—35. 
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96.4  
[Tanttu,  Antti], 1935 Suomi 
* 
Elinvoimaista metsää kasvavia  hyvälaatuisia  vesiperäisiä  
maita ojitetaan  ensi  sijassa.  (Haastattelu.)  
Gute, mit lebenskräftigem  Wald bewachsene  nasse  Boden wer  
den zuerst entwdssert. [lnterview.]  
Uusi Suomi,  1935, N:o 227. 
96.4 : 95.1 
Suomi  
* 
Metsänparannuksiin  myönnetyt  avustukset  verovapaiksi.  
Die zu Waldverbesserungsarbeiten  geivährten  Staatsunter  
stutzungen  sollten  steuerfrei bleiben. 
Metsälehti,  1935, N:o 7, p.  2. 
[Sisältää  eduskunnalle toivomusalotteena jätetyn  esityksen  
metsänparannusavustusten  verovapaudesta.  
Gibt  den Inhalt einer  entsprechenden  Eingabe  an  den Reichs  
tag  wieder.]  
96.4 :  92.3  
Suomi 
Asetus metsänparannuslain  toimeenpanemisesta  yksityis  
mailla, 21. 3. 1935. 
Verordnung  vom 21. 3. 1935 betr. Durchfilhrung  des Wald  
verbessenmgsgesetzes  au  f Privatländereien. 
Suomen asetuskokoelma,  1935, N:o 125. 
96.4 : 92.2  
Suomi 
Metsänparannuslaki,  25. 1. 1935. 
Das Waldverbesserungsgesetz  vom 25. 1. 1935. 
Suomen asetuskokoelma,  1935,  N:o  52. 
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96.4 : 94 
Suomi 
* 
Outoa puhetta.  
Merkwiirdige  Ansichten. 
Maaseudun tulevaisuus,  1935,  N:o  59,  p. 2.  
|  Käsittelee valtion ja metsän omistajan  suhdetta yksityis  
metsien kunnossapitokustannusten  maksamisessa  ja sen yh  
teydessä  olevaa metsänomistuskysymystä.  
Behandelt die Beziehungen  des  Staates und des  Waldbe  
sitzers  in Bezug  auf die Erhaltungskosten  der Privatwalder 
und die Frage  des Waldbesitzes.]  
96.4 : 94.33 : 92.3 
Suomi 
Valtioneuvoston päätös  metsänhoitoyhdistysten  valtion  
avustuksista,  20. 6. 1935. 
Beschluss  der Regierung  vom 20.  6.  1935 betr. staatliche Unter  
stiltzung  der Waldbesitzervereine. 
Suomen asetuskokoelma,  1935,  N:o 244. 
96.4 : 92.  f 
Suomi 
* 
Uusi  metsänparannuslaki.  
Das neue Waldverbesserungsgesetz.  
Helsingin  sanomat, 1935,  N:o 9. 
96.5 
[Heimo,  Ilmari], 1935 Suomi 
* 
Parituhatta hehtaaria uutta metsää ovat koululapset  istut  
taneet 6 viime vuoden aikana. [Haastattelu.]  
Ungefähr  2  000 ha neuer Wald ist  in den letzten  6  Jahren von 
Schulkindern gepflanzt  warden. [ lnterview.]  
Uusi Suomi,  1935, N:o 86. 
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96.5 (45) 
[llvessalo,  Yrjö], 1935 Suomi 
* 
Italian metsätaloudelle on metsänviljelys  ominaista. 
Charakteristisch  fur  die italienische Waldwirtschaft  sind Kul  
turarbeiten. 
Metsälehti,  1935,  N:o 41, p. I—2. 
96.5 (42)  
Suomi 
* 
Englannin  metsänuudistussuunnitelma. 
Der  Beicaldungsplan  in England.  
Metsälehti,  1935,  N:o  46,  p. 5—6. 
96.5 (43)  
E. V:nen [Vesterinen,  E.]> 1935 Suomi 
* 
Metsänviljelyspäivät  Latviassa ovat saavuttaneet huomatta  
van laajuuden.  
Die Forstkulturtage  in Lettland haben grossen  Anklang ge  
funden.  
Metsälehti,  1935, N:o 20,  p. 5. 
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97. METSÄTALOUDEN SUHDE MUIHIN ELINKEINOIHIN,  
LAIDUNTAMINEN - BEZIEHUNGEN DES WALDES ZU 
ANDEREN ZWEIGEN DER VOLKSWIRTSCHAFT 
97.1  
Haataja,  Kyösti,  1935 Suomi 
Maakysymyksemme.  Periaatteellista selvittelyä.  
Unsere Bodenfrage.  Grundsätzliche Auseinandersetzung.  
Porvoo,  Werner Söderström osakeyhtiö,  1935,  B°,  189 p.  
97.1 
Kaltio,  Johannes, 1935 Suomi 
* 
Asutuspolitiikka  ja metsätalous. 
Die Ansiedlungspolitik  und die Waldwirtschaft.  
Maaseudun tulevaisuus,  1935,  N:o 42,  p. 2—3.  
97.1 
Jännes,  Juho,  1935 Suomi 
Nykypäivien  näkökohtia Suomen asutustoiminnan suunnit  
teluun. 
Modeme Gesichtspunlcte  bei der Planung  der Ansiedlungstätig  
keit  in Finnland. 
Helsinki, Werner Söderström osakeyhtiö,  1935,  B°,  38 p.  
97.1 
Pekkala,  Mauno,  1935 Suomi 
* 
Asutuskysymys  ja metsätalous. 
Die Ansiedlungsfrage  und die Waldwirtschaft.  
Metsälehti,  1935,  N:o 3, p. 2.  
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97.1 
Suomi 
* 
Metsien luovuttaminen asutustarkoituksiin.  
Die Überlassung  der Walder zu Ansiedlungszwecken.  
Maaseudun tulevaisuus,  1935,  N:o 36,  p.  2.  
97.21 
Lindfors,  Jarl, 1935 Suomi 
Betesfragan.  
Die Waldweidefrage.  
Yksityismetsänhoitajayhdistvksen  vuosikirja VIII, 1935, p.  
95—105,  Helsinki. 
97.1 
Pekkala,  Mauno,  1935 Suomi 
* 
Metsätaloudellisille  näkökohdille riittävä arvo  asutustoimin  
nassa.  
Die waldwirtschaftlichen  Gesichtspunkte  sind bei der Ansied  
lungstätigkeit  gebuhrend  zu  beachten. 
Suomen sosialidemokraatti,  1935, N:o 108. 
97.21 
Jäntti,  August,  1935 Suomi 
* 
Metsien laiduntamisesta on jo korkea  aika  luopua.  
Das Weiden in den Waldern  sollte möglichst  bald aufhören.  
Maaseudun tulevaisuus,  1935,  N:o  43,  p. 6. 
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97.21.1 
Jääskeläinen,  Oiva, 1935 Suomi  
* 
Laidun kannattavaisuustekijänä  karja-  ja metsätaloudessa. 
Die Weide als  Rentabilitätsfaktor  in der Vieh- und Wald  
wirlschaft.  
Maaseudun tulevaisuus,  1935, N:o 43, p.  2. 
97.4 (47.1)  
T. J, [Järveläinen,  T.], 1935 Suomi 
* 
Yksityismetsiämme  uhkaava vaara ja puunjalostusteollisuus.  
Die Bedrohung  unserer  Privatwdlder  und die Holzindustrie. 
Metsälehti, 1935,  N:o 35,  p. 2. 
[Yksityismetsien  huonoon käsittelyyn  ovat syypäitä  paitsi  
omistajat  myöskin  puunjalostusteollisuus.  
Die Schuld an der schlechten  Behandlung  der finnischen  
Privatwälder trifft  neben den  Besitzern die Holzindustrie.]  
97.-1 (47.1)  
Cajander,  A. K.,  1935 Suomi 
Metsätalous ja puunjalostusteollisuus.  
Die Waldivirtschaft  und die Holzindustrie.  
Viipuri,  1935,  B°,  16 p. |  Erillisenä Selbständig.]  
Myös Auch: 
Kauppalehti,  1935,  N:o 272,  p. 9—lo. 
Metsälehti,  1935, N:o  47, p. 4—6. 
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98.  PUUN KÄYTTÖ  JA TUOTTO, KANSAINVÄL.  PUU  
TAVARAKAUPPA, TULLIT, KULJETUSTARIFFIT - 
HOLZVERSORGUNG,  WELTHOLZHANDEL,  ZOLLWESEN,  
TARIFWESEN 
98.1 (47.1) 
x
) Bergman,  G.  K.,  1934 Suomi 
Skogstillgängen,  industrins rävarubehov och  uppslagen  tili 
fullständigare  utnyttjande  av  skogarnas  avkastning.  
Die Waldvarräte,  der Rohstoffbedarf  der Industrie und die 
Vorschläge  zu einer  vollstdndigeren  Ausnutzung  des  Ertrages  der 
Wdlder. 
Ekonomiska samfundets tidskrift, 1934,  H. XXVIII, p.  
30—65. 
98.1 (47.1  
[Pöntynen,  V.], 1935 Suomi 
* 
Metsiemme tuoton kestävyys  ei näytä  uhatulta. [Haastat  
telu.]  
Die Nachhaltigkeit  des Ertrages unserer  Wdlder erscheint  nicht 
gefährdet.  [lnterview.]  
UusiSuomi, 1935,  N:o 154. 
98.1 (47.1) 
[llvessalo,  Yrjö], 1935 Suomi 
* 
Ovatko  metsämme ja niiden kasvu  suuremmat kuin on  luultu? 
Sind unsere  Wdlder und ihr Zuwachs grosser als  man fruher  
angenommen hat? 
Metsälehti,  1935, N:o 5, p. 1, 3. 
[Tarkastellaan  maanmittaushallituksen suorittamassa  uudessa 
pinta-alalaskelmassa  todetun Suomen alan lisäyksen  merki  
tystä  metsätalouden kannalta. 
Die Bedeutung  der Vergrösserung  der Bodenfläche Finn  
lands,  die durch die neue Flächenberechnung  des Landes  
vermessungsamtes  festgestellt  wurde, wird untersucht.] 
98.1 (47.1) 
Saari,  Eino,  1935 Suomi 
Exports  of finnish forest  products  in relation to the forest  
resources.  
Bank of Finland,  Monthly  bulletin,  1935, N:o 6,  p. 22—27. 
*)  Lisäys  v:n 1934 bibliografiaan. Gehört zur Bibliographie 1934.  
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98.1 (47.1)  
Saari,  Eino,  1935 Suomi 
* 
Metsiemme kasvu  ja kulutus  uusimpien  laskelmien valossa. 
Der Zuwachs unserer  Walder und der Holzverbrauch im Liehte  
der neuesten Berechnungen.  
Metsälehti,  1935,  N:o 24. p. 3. 
98.1 (47.1)  
Suomi  
* 
Metsäbilanssikysymyksestä  tulossa mitä vakavin probleemi.  
Die Holzhilanzfrage  ivird zu einem  ernst.en Problem. 
Kauppalehti,  1935. N:o 154, p. 1.  3. 
[Suomen  Puunjalostusteollisuuden  Keskusliitto  kirjelmässään  
valtioneuvostolle kehoittaa valtiovaltaa kiinnittämään enem  
män huomiota yksityismetsätalouden  valvontaan ja varaa  
maan metsänhoitolautakunnille varoja  työvoiman  lisäämistä 
varten. 
Eingabe  des Zentralverbandes der finnischen Holzveredlungs  
industrie an  die Regierung.  der Frage  der Überwachung  der  
Privatwaldwirtschaft grössere  Beachtung  zu schenken und  
den Forstkommissionen mehr Arbeitskräfte zur  Verfiigung  
zu stellen.]  
98.1 (47.1)  
Saari, Eino,  1.935 Suomi 
Ovatko Suomen metsävarat vähenemässä? 
Nehmen die finnischen  Walder ab? 
Metsätietoa 1.10, 1935,  p. 414—424. 
98.1 : 33.32 (47.1)  
Suomi 
* 
Paperipuun  kulutus. 
Der Verbrauch von Papierholz.  
Ajan suunta. 1935. N:o 158. 
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98.1 (47.1)  
Suomi 
The future of Finlands forest resources.  
Finnish trade review,  1935,  p. 34—35. 
98.2 (485)  
Anstrin, Hans, 1935 Suomi 
*  
Sveriges  export av  pappersmassa och  papper tili sekundära 
marknader.  
Der  schwedische Export  von Papiermasse  und Papier  nach 
sekundären Märkten. 
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1935,  p. 412—413. 
98.1 (47.1) 
Suomi 
* 
Var skogsbalans.  
Unsere Waldbilanz. 
Hufvudstadsbladet,  1935,  N:o 101. 
98.2 (47.1;  485)  
Bonsdorff,  A.  J., 1935 Suomi 
* 
Utvecklingen  av  sägvaruexporten  i Finland och  Sverige.  
Die Entivicklung  des Sdgewarenexportes  in Finnland und 
Schweden . 
Finansbladet,  1935,  p. 374—375. 
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98.2 (47.1 : 82) 
[Heinonen,  Eino],  1935 Suomi 
* 
Vientikauppamme  kehittäminen Argentinaan.  
Die Entwiclclung  unseres  Ausfuhrhandels  nach Argentinien.  
Kauppalehti,  1935, N:o 92, p.  3. 
98.2 (71 : 42) 
Jussila,  Eino A,, 1935 Suomi 
Kanadan puutavara  Suur-Britannian markkinoilla. 
Kanadische Holzwaren auf  den englischen  Märkten.  
Suomen puu, 1935, p. 329—332,  344—348. 
98.2 : 33 (47.1)  
Hilden, N. A., 1935 Suomi 
* 
Suomen puutavaroitten  ja puunjalosteitten  tuotanto ver  
rattuna maailmantuotantoon sekä näkökohtia puunjalostus  
teollisuutemme kehittämismahdollisuuksista. 
Die Erzeugung  von Holzwaren und Holzindustrieprodukten  in 
Finnland verglichen  mit  der Weltproduktion  und Gesichtspunkte  
betr. die Möglichkeiten  unsere Holzindustrie weiter zu ent  
ivickeln.  
Metsätietoa 1.9, 1935,  p. 366—378. 
98.2 (47.1 : 42) 
[Jussila, E. A,], 1935 Suomi 
* 
Suomalainen sahatavara Ison-Britannian markkinoilla. [Haas  
tattelu.]  
Finnische Sdgewaren  auf  den  englischen  Märkten. [lnterview.]  
Helsingin  sanomat,  1935,  N:o  205. 
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98.2 (44  : 493 : 47.1)  
Jäntti, Eero,  1935 Suomi 
* 
Pidemmälle jalostetun  puutavaran  markkinat  Ranskassa  ja 
Belgiassa  silmälläpitäen  tämän alan tuotteiden vientimahdol  
lisuuksia  Suomesta.  
Ausfuhrmöglichkeiten  fur weiter verarbeitete finnische Holz  
waren  auf  den französischen  und belgischen  Märkten.  
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1935,  p.  1065—1066. 
98.2 : 35.9 (47.1)  
[Kalkkinen,  I.], 1935 Suomi 
* 
Paperipuun  viennillä voidaan kotimaista  hintatasoa tarkistaa. 
Der  Papier holzexport  gibt Richtpreise  filr  das  einheimische  
Preisniveau.  
Maaseudun tulevaisuus,  1935,  N:o 128,  p. 4. 
[Käsitellään  paperipuiden  hintoja  ja osoitetaan,  että hinta  
taso on ollut  liian alhainen. 
Behandelt die Papierholzpreise  und weist naeh,  dass das 
Preisniveau zu niedrig  war.] 
98.2 (47.1)  
Kahma,  Jaakko,  1935 Suomi 
Kansallinen vientipolitiikka.  
Nationale Ausfuhrpolitik.  
Helsinki,  Suomen vientiyhdistys,  1935,  B°,  50 p.  
98.2 : 35.9 
[Kalkkinen,  I.], 1935 Suomi 
* 
Maastavietävällä paperipuulla  tarkistava  vaikutus paperi  
puun kotimaiseen hintatasoon. [Haastattelu.]  
Die Ausfuhr  des Papierholzes  kontrolliert  die  einheimischen 
Preise  desselben. [lnterview.]  
Helsingin  sanomat,  1935,'  N:o 304.  
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98.2 
Procope,  Hj. J., 1935 Suomi 
Kansainvälisen ja pohjoismaisen  kauppapolitiikan  suunta  
viivoja.  
Richtlinien  der internationalen und nordischen Handelspolitik.  
Porvoo,  Werner Söderström osakeyhtiö,  1935,  B°,  138  p.  
98.2 (71  : 47.1 : 42)  
Snellman, Georg  0., 1935 Suomi 
* 
Kanada kilpailijanamme  Englannin  puutavaramarkkinoilla.  
Kanada  als  unser  Konkurrent auf den englischen  Holzwaren  
märkten. 
Suomen puu, 1935,  p. 36—40. 
98.2 (47.1) 
Procope,  Hj. J. Suomi  
* 
Suomen paperiteollisuustuotteiden  vienti valtamerentakaisiin 
maihin. 
Die Ausfuhr  finnischer  Papierindustrieerzeugnisse  nach  den  
überseeischen Ländern. 
Kauppalehti,  1935,  N:o 92. p. 2.  
98.2 :  32.32.2 35.9 
[Solitander,  Axel], 1935 Suomi 
* 
Puutavarasopimuksen  olemassaolo ei sellaisenaan edellytä  
jatkuvaa  hintainnousua. [Haastattelu.]  
Ein Holzwarenilbereinkommen bedeutet an sich  keine anhalte?ide 
Preissteigerung.  [lnterview.]  
Helsingin  sanomat, 1935,  N:o 344. 
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98.2 (47.1)  
[Solitander,  Axel], 1935 Suomi 
* 
Vientimme puunjalostusvoittoisuus  ei  ole vaaraksi. 
Das  Überwiegen  von  Holzindustrieerzeugnissen  in der finnischen  
Ausfuhr  bedeutet  keine Gefahr.  
Kauppalehti,  1935,  N:o 253,  p. 3. 
[Käsittelee  niitä  vaikeuksia,  joita  puunjalostusteollisuudella  
on tuotteittensa sijoittamisessa.  
Behandelt die Schwierigkeiten  der  finnischen Holzindustrie 
bei der Unterbringung  ihrer Erzeugnisse.]  
98.2 (68)  
Suomi 
* 
Brittiläisen  Kolumbian puutavaralähetyskunnan  käynti  Etelä- 
Afrikassa.  
Der  Besuch der Holzwarendelegation  von Britisch-Kolumbia  in 
Sild-Afrika.  
Suomen puu, 1935,  p.  145—146. 
98.2 (47.1)  
Vuoristo,  1., 1935 Suomi 
* 
Paperipuiden  vienti kansantaloudellinen epäkohta.  
Die Ausfuhr von Papierholz  ein volkswirtschaftlicher  Miss  
stand. 
Suomen sosialidemokraatti,  1935, N:o 302. 
98.2 : 33.32 (47.1) 
Suomi 
* 
Eräs  hyökkäysyritys.  
Ein Angriff.  
Kauppalehti,  1935, N:o 245,  p. 2. 
[Torjuu  väitteitä,  joita on  esitetty  puunjalostusteollisuuden  
ja saksalaisten paperipuiden  ostajain keskeisistä  paperipui  
den hankintasopimuksista.  
Widerlegt  gewisse  Behauptungen  betr. die Papierholzliefe  
rungsverträge  zwischen der  finnischen Papierholzindustrie  
und den deutschen Abnehmern.]  
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98.2 (71  : 47.1)  
Suomi 
* 
Eräs maamme kilpailija  vientimarkkinoilla.  
Ein Konkurrent Finnlands auf den Ausfuhrmärkten.  
Kauppalehti,  1935,  N:o 158, p. 2. 
[Kiinnittää  huomiota Kanadaan Suomen kilpailijana  varsin  
kin  puu-  ja paperiteollisuustuotteiden  markkinoilla.  
Behandelt Kanada als  Konkurrenten Finnlands besonders auf 
den Holz- und Papiermärkten.]  
98.2 : 33.22 (71)  
Suomi 
*  
Kanadan sahateollisuus ja puutavaran  vienti.  
Die kanadische Sägeindustrie  und Holzausfuhr.  
Suomen puu, 1935,  p. 193—197. 
98.2 :  32.32.2 
Suomi 
* 
Eurooppalainen  puutavarasopimus  on nyt  lopullisesti  vah  
vistettu  
Das  endgiiltige  tibereinkommen zwischen  den europäischen  Säge  
ivarenexportländern.  
Maaseudun tulevaisuus,  1935,  N:o 145, p 1, 3. 
98.2 (47  1) 
Suomi 
* 
Kansainvälinen valuuttatilanne ja puutavaravientimme  
Die internationalen Valutaverhältnisse und unsere  Holzwaren  
ausfuhr.  
Helsingin  sanomat, 1935,  N:o 155 
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98.2 : 33.12 (47.1) 
Suomi 
* 
Menestyvä  vientipyrkimys.  
Eine aussichtsreiche  Ausfuhr.  
Kauppalehti,  1935,  N:o 299, p. 2. 
[Selostaa  huonekalujen  y.  m.  puuteosten  vientiä ja sen  kehit  
tymismahdollisuuksia  
Behandelt die  Ausfuhr von Möbeln u. a. Holzfabrikaten.]  
98.2 : 33.12 (47.1)  
Suomi 
* 
Puusepän  teollisuuden tuotteista kehittymässä  huomattava 
vientiartikkeli.  
Die Erzeugnisse  der Tischlereiindustrie entwickeln sich zu  
einem bedeutenden Exportartikel.  
Vikkosanomat,  1935,  N:o 10, p. 5.  
98.2 
Suomi 
* 
Pohjois-Europan  puunjalosteiden  vienti 
Die Ausfuhr  der nordeuropäischen  Holzindustrieerzeugnisse  
Kauppalehti,  1935,  N:o 184,  p. 2. 
I 
98.2 (47 :  47.1)  
Suomi 
* 
Puutavarantuontimme Venäjältä.  
TJ  riser  e  Einfuhr  von Holzwaren aus  Russland 
Kauppalehti,  1935,  N:o 25,  p. 2.  
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98.2.32.32.2 
Suomi 
* 
Puutavarasopimuksen  valvonta pyritään  järjestämään  vapaa  
ehtoisuuden pohjalla.  
Die Übenvachung  der Holzwarenvereinbarungen  ist auf  dern 
Prinzip der Freiwilligkeit  zu  basieren.  
Kauppalehti,  1935,  N:o 296,  p  3. 
[Käsittelee  kansainvälistä  sahatavarasopimusta.  
Behandelt das internationale Sägewareniibereinkommen.]  
98.2 : 32.32.2 
Suomi 
* 
Sahatavaran tuotannon rajoittaminen.  
Die Einschränkung  der  Erzeugung  von Sägeivaren.  
Maaseudun tulevaisuus, 1935,  N:o 117, p. 2. 
98.2 : 32.32.2 
Suomi 
* 
Sahatavaran tarjonta  vuodelle 1936 kiintiöity.  
Das Angebot  von Sägeivaren  fur 1936 kontingentiert.  
Maaseudun tulevaisuus,  1935,  N:o 134, p 2. 
[Käsittelee  kansainvälistä sahatavarasopimusta  
Behandelt das internationale Sägewarenubereinkommen.]  
98 2 : 32.32.2 
Suomi 
Sahatavaran tuotantoa koskeva  sopimus.  
Eine Regelung  betr. die Erzeugung  von Sägeivaren.  
Metsälehti,  1935,  N:o 48,  p. I—2.1 —2. 
[Käsittelee  kansainvälistä sahatavarasopimusta.  
Behandelt das internationale Sagewareniibereinkommen.]  
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98.2 (47.1)  
Suomi  
Trend of  finnish export  industries  from 1925 to  1934. 
Suomen paperi-  ja puutavaralehti,  1935,  p. 247—249. 
98.4 : 37.4 
Suomi 
* 
»Baltwhite Timber Scheme». 
Kauppalehti,  1935,  N:o 255,  p. I—2, Helsinki.  
[Sisältää  selostuksen  ehdotuksesta minimirahtien sovellutta  
misesta  Itämeren ja Vienanmeren puutavaran  kuljetuksessa.  
Vorschlag  betr Mindestfrachttarife beim Holztransport  aus 
den  Häfen der Ostsee  und des Weissen Meeres.]  
98.2 : 33.32 (47  1) 
Suomi 
* 
Vieläkin paperipuista  
Noch  einmal zur  Frage  des Papierholzes.  
Kauppalehti,  1935,  N:o 165, p. 2. 
[Polemiikkia  Suomen—Saksan clearingsopimuksen  vaikutuk  
sesta paperipuun  vientiin. 
Polemik betr. den Einfluss des neuen finnisch-deutschen 
Clearingabkommens  auf die Papierholzausfuhr  nach Deutsch  
land.]  
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